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A S U N T O S 
D E L D I A 
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S E H A N H D U E Ñ A S D E L D S B U Q U E S 
U d i n e , c a p i t a l d e l a I t a l i a s e p t e n t r i o -
n a l f u é a b a n d o n a d a p o r l o s a u s t r í a c o s 
A ULTIMA HORA 
LA ESCUADRA AUSTRIA ( A K\ I'O-
DER DE LOS SUBLETAL'OS 
Londres, nOTlembre i 
Las tripulaciones de la «scnadrii 
austríaca estacionada en el qrsenal d<i 
i verdadera IP01*1 se han «motlnado y se han he-
! dio dueñas do todos lo« buques, segiiu 
VICTORIAS IT ALIANZAS 
Roma, noylembre 2. 
Dice el parte oficial pubUra'Io esta 
muííana por el, .ministerio de la Guc 
rra (jue los Italianos han cru/.aJo el 
río LiTcnza, cerca de Motta y I;an es-
tablecido una cabeza de puente en la 
margen oriental del río. 
¿Hubo ayer elecciones? 
candidatos triunfantes dirán, sm 
duda, que las hubo. 
Atengámonos a esa opinión, que 
es después de todo 
entiéndase la verdadera desde ¡i^ informes recibidos de Bodapest. 
el punto de vista legal—pues de 
aquí a un mes, o de dos, los or-
ganismos de carácter electivo han 
de cambiar, más o menos, de fi-
sonomía por efecto de haber es-
tado ayer abiertos los comicios. 
¡ Cambio de fisonomía! Un po 
co menos. Algunas caras nuevas. 
Lo bastante, sin embargo, para 
demostrar que oficialmente hubo 
ayer elecciones. 
Si no las hubo más que oficial-
mente ¿de qui?n es la culpa? 
No se podrá decir sin injusticia 
notoria que el responsable es el 
gobierno, el cual abrió los comi-
cios y no puso estorbo ninguno, 
absolutamente ninguno, a que los 
electores pudieran votar como me-
jor les pareciese. 
Los electores no quisieron acu-
dir a los colegios. Ejercieron un 
derecho: el de abstenerse. 
Y no se puede decir que ese 
resultado no estaba previsto. Mu-
chos lo habían anunciado, entre 
ellos nosotros; y por ello pedimos 
un día tras otro que se suspendie-
sen las elecciones hasta que pasa-
sen las circunstancias extraordina-; siquiera de justicia, 
rias actuales... y hasta que se 
reformase la ley electoral. 
Mientras esa reforma no se ha-
ga habrá huelga de electores, sin 
que de ello tenga la culpa el Go-
bierno, en poco ni en mucho. 
mil prisionero sal enemigo y capí" 
raudo 232 cañones de distinto» cali-j y el Playe. 
enemigo ayer en tres sectores del ex-
tenso frente. 
En Italia las íuerz;iS Italianas, fran-
cesas, inglesas y americanas persi-
gnen actíramente a 1<>S austríacos en 
I retirada sobre l»^ llanuras de Vene-
lola j han atrayesmb la barrera mon-
i tañfísa durante largo tiempo mante. 
nida por el enemigo entre el Drenta 
bres, 
lo* BQStrlacas han abandonano' Ddl-
no, capital de la Italia septentrional 
por ellos Invadida y punto muy cer-
cano a la frontera austriac: 
r e s u m e í T d e 
l a s i t u a c i o n 
M I L I T A E 
El General Díaz ha sonvofido los 
términos para la coucertación de uu 
nrmistíclo nl Alto mando austríaco. 
E n s u u l t i m o a v á n c e l o s i t a l i a n o s c a p -
t u r a n 3 . 0 0 0 p r i s i o n e r o s y 2 3 2 c a ñ o n e s 
tillo de Stenay, por donde Ta la única 
línea ferrocarrilera que queda en po-
der de los alemanes para conectar en-
tro si los ejércitos que sostleuf-n los 
extremos de su extensa línea sobre el 
Circulan nnuoros do Oue ya ha sido i ^ ̂ J 1 ^ f™r.ces. 
firmado, pero esto no se ha confirma- ^ Al oeste de la selva del Argonne \ab 
do todavía. Dicho* tórminos íuRron I troPsls francesas al mando del gene-
dictados por el Consejo de Guerra I Gouraud atacaron a lo largo del 
aliado en TersaJles, a! que fm envía-
Los acontecimientos se están des-
enyolviendo con dramática ray'tdoz eu 
las zonas de batalla de Franca e Ita-
/ lia 
También se han apoderado de sie. | ' ' 
te formidables posiciones montañosas i En la primera, los franceses, a me-
en la meseta de Aslago, haciendo treá 1 ricanos y británicos han iMtido al 
da la solioitml austríaca de una co 
saclón de hoftilidade*. 
Fl Ejército dH General 1 rrshinir 
al noroeste de Verdión hizo pedazM 
las líneas alemanas al oeste dol Mosa 
por medio do un terrible ataqí»" ayer 
ñor la mañana. Los americanos avan-
turón de tres a cintro mdU.is en un 
frente en forma de media luna. Algu-
nas aldeas y bosques fortificados han 
sido tomados al enemiga, y se ha da-
do un gran paso en dirección al por-
Aisne al norte de Touzlers y han he-
cho rápidos progresos en dirección a 
Lechesne punto muy importante de la 
vía férrea. 
Si se llega a esta ciudad, las fuer-
zas alemanas que aún s© sostienen eu 
los bosques del Argonne quedarán 
flanqueadas y es probable que apre-
suren su retirada del distrit.» i d Ar-
gonne. 
Un éxito de los franceses o de los 
americanos que arrojara a los alema-
nes de los bosques y barranecs de ee-
ta región privaría al enemigo de su 
última barrera natural entre los eiór-
citos jfliados y li>s ferrocarriies a re-
taguardia de las posiciones alemanas. 
Las dlfisones Inglesas al Sur de Va-
lenclennes descargaron un rápido y 
violento golpe ayer y esa plasra está 
virtualmente cercada. Dícese que ya 
los alemanes no tienen posibilidad de 
sostener en sus manos la ciudad. 
Más al norte las unidades francesas 
y británicas han continuado su avan-
ce hacia el Escalda. Encontraron po-
da resistencdá, pues el enemiga se de-
dica principalmente a retirarse del te-
rritorio entre el Lys y el Escalda. Los 
caminos abarrotados de convoyes por 
donde los alemanes estaban tratando 
de retirar sus cañones, tropas y pro-
visiones para llevarlos a lugiir segu-
(PASA A LA CINCO) 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
L A S I T U A C I O N S O C I A L E N R U S I A 
— — - : 
L a c o n c u l t a c i ó n d e t o d o d e r e c h o . - L a v i o l a c i ó n d e l s a g r a d o d e l a s e m b a j a d a s . - P e t e r s , e l l i t u a n i o , s e l e d e s -
m a n d a a L e n i n e y m a t a a q u i e n q u i e r e : L o s c r í m e n e s d e P e t e r s e n L o n d r e s . - L a d o c t r i n a d e l o s B o l s h c v i k i 
e n s a l z a d a p o r a l g u n o s n o r t e a m e r i c a n o s e i m p o r t a n t e p r e n s a n e o y o r k i n a y c o n d e n a d a p o r e l g o b i e r n o d e 
W a s h i n g t o n . - L a s m u j e r e s b o l s h e v i k i , E u m é n i d e s d e l a r e v o l u c i ó n 
El que los Bolsheviki multipliquen 
sus crímenes, es señal Indudable de 
que set les combate y para postener-
»e en el poder extreman la violencia 
y recurren al asesinato en lae som-
jbrag y las ejecuciones sin simiL.lacro 
Día el de hoy de victoria, pa-
ra unos; de humillación y de ven-
cimiento, para otros. Para la 
Cristiandad día de la Conmemo-
ración de los Fieles Difuntos. 
Vencedores y vencidos saben, o 
deben saber, que al cabo 
humo las glorias de la vida son. 
Ref'.ere un literato francés, po-
niendo a contribución la historial 
y la leyenda, que Bonaparte—un 
nombre de actualidad—llegó a 
Brienne cuando tenía quince años! 
para ingresar en la Escuela Mili-
tar, acompañado de un fraile mí-
nimo; que subió cargado con una 
maleta—probablemente no muy 
pesada -más de cien escalones, 
hasta llegar al aposento que se le 
había destinado por habitación; i 
un cuarto con dos camas y las pa- • 
redes blanqueadas con cal, aunque- j 
no muy limpias. El ellas los alum-! 
nos predecesores del que fué luego; 
dueño del mundo habíanse entre-! 
tenido en emborronar inscripcio-i 
nes, y entre ellas había una del 
Condé de la Villelte, que decía. ! 
'Todo acaba bajo seis pies de tie-! 
rra." 
No cuentan las historias si le 
impresionó esta frase al que se 
llamó después el Capitán del Siglo. 
¿Opinaría Napoleón como la Vi-i 
llette> ¿Creería que todo acabaI 
"aquí" bajo seis pies de tierra? ! 
En cierto sentido la frase del 
Conde de la Villette expresa una 
verdad. Pero el mundo se compo-
ne de vivos... y de muertos. Fre-
cuentemente la fuerza que crece 
y se desenvuelve de una genera-
ción a otra tiene sus raíces en las 
tumbas; en las de los hombres y 
en las de los Estados. 
Crimen tan horrendo como el ase-
sinato del agregado naval inglés, per-
petrado en el mismo edificio de la 
Embajada en Petrog/rado, quy es in-
violable por el Derecho de Gentes, ya! di» pie cerca de una mesa, eu la Can 
que por él se le concede extr'-cerrito-; cillería v sn disponía a sailr con su 
rlalidad, el 21 de agosto últuí?o. fué ; cartera llena de documentos, y qu-
la señal del asalto y muerte de todos cuatro empleados del Consulaoo esta-
aquellos que por su riqueza c por sultán recibiendo su sueldo del cajero, 
hostilidad a Alemania protececra de q;,g &i dinero de una caia de 
los Bolsheviki. Iban a ser yresa d* caudales ^ completamente abierta. En 
los verdugo» proletarios. €s,e instante penetró violentamente 
Hasta el día 26 de octubre último en el despacho del cajero en que eŝ  
taba, un hombre vestido de paisano 
con una pistola automática en cada 
mauo y gritando "Rookirverkfi", "le-
vantad las manos." Siguieron a esty 
hombres tres más. también de paisa-
n isue se i no y levantando sobre nosocros sus 
pistolas. Dudamos un instante si se-
El crimen fué cometido per per.tría una broma pesada, pero enseguida He vimos el cadáver del capitán vee-
sonas que ejercían autoridad, direo-! sonaron tiros en la entrada, y al pun- tido de paisano al pie de la «.calera; 
tamente delegada de Lenlue y que to penetró en la habitación de la! lo habían matado dos ruaos, a tiros, 
formaban y aún siguen formando la Cancillería en que estábamot: un ru-1 hiriéndole por la espalda. 
"Comisión extraordinaria para com-,so dando traspiés; empuñando un re- Un testigo, el portero de la Emba* 
batir la Contra Revolución." j vólver, diciendo que lo habían mata- ¡ jada, aseguró después que el capitán 
Dice el corresponsal que estaba él; do y pidiendo débilmente auxilio. Ni i no había disparado y que, yacente, le 
no se han conocido los detaUes dei 
asalto a la Embajada inglesa que se 
han sabido por un extenso cable del 
corresponsal del TiHie-s de Londres 
que llegó a Cristianía después de ha-
berse'escapado de la prisión 
le encerró en Rusia. 
el primer ruso que entró en la habí- i sacaron los asesinos un revólver que 
tación y que después supimos que era i llevaba en un bolsillo del chaleco, y 
el jefe. Comisario le llamaban, nl los ¡ profanaron el cadáver, dándolo pun-
otros tres hicieron caso al moribun-1 tapies y apoderándose un ruso de Ia 
de que cayó al suelo y fué sâ aJo de \ Cruz de San Jorge (equivalente a la 
allí por los asaltantes. I llamada de San Femando en España) 
Otros dos rusos cayeron heridos que llevaba debajo de la chaquet̂ , 
cen:a de la escalera de la Embajada prendida en el chaleco, el capitán, y 
a cuyo pie estaba la entrada d»-1- Con-
sulado y en frente las oficinar de los 
agreejados na vales y militareF. 
En Ia Cancillería no sabíamor quién, 
habia disparado; unos minutes des-
pués se nos dijo que pl cafitán Cro-
nie, había sido asesinado y cuando los 
rusos asaltantes nos sacaron a la ca-
el asesino r.e la puso en su abrigo 
pujando una gracia. 
Dos señoras íngilesas que venían a 
la embajada, vieron ai capitán mo-
ribundo y pidieron al Comisario que 
les dejase traer agua pora que be-
biese y contestó el Comisario, "no 
hace falta, que &e muera." 
"El Comisarlo nos desbalijj de todo 
lo que llevábamos en los bo'sillos 
mientras sus esbirros nos apuntaban 
con sus» pistolas. .Nos sacaron a la ca-
lle luego, camino de la prisión y uno 
de los asesinos que nos acompañaban 
dijo; "¿por qué no matartos aquí aho-
ra mrtsmo, sin tomarnos la molestia 
de llevarlos a la prisión?" 
Vinieron sin duda el Comisario y 
sus verdugos a tiro hecha para ma-
ta-r ai capitán Cronie, porque de- otra 
suerte nos hubieran matado también 
a nosotros, y sin duda se realizó eso 
crimen porque el capitán inglés ha-
bía volado con un torpedo disparado 
por el submarino que mandaba, contra 
un crucero alemán, en el Mar Báltico, 
a principio de la guerra, hazaüa que 
le mereció la cruz de San Jorge. 
Ese Comisario jefe de los que com-
baten la contra revolución se llama 
Peters y es un lituanio que \;vió en 
Londres durante varios años y que 
por robos y el asesinato de un poli-
(PASA A LA CINTO) 
El Embajador de los Estados Unidos en Rusia, Mr. David R. Francis (X) con el personal de la Embajada enfrente del edificio provisional de la Embajada en Yo-
logda, cuando Mr. Francis se partió para Arkangel. 
P O R O R I E N T E 
I-EB señoritas y Jóvenes nue Inte-
rran la cívica y artística a^ripactóii 
ESTUDIANTINA ICNACIO CERVAN-
TES saldrán el martes de la próxima 
semana a recolectar en la, escuelas 
pñMlcaa y privadas, eucritorios co-
merciaJes. etc.. con destino a -a sus-
cripción pübllca que reaJlzará el co-
(Continúa en ^ plana CUATRO) 
La epidemia gripal 
en ia República 
IA EFIDEtfIA EN CESPEDES 
Ei señor Gustavo Aldereguí-i Co-
misionado de Sanidad en el pueblo de 
Céspedes, Camagiisy, nos rsnüte el 
siguiente estado demost-áfico de aquel 
pueblo, desde el día 27 del pasado medí 
en que fué destinado al mismo. 
Caaos de gri'ppe reportados basta el i día; 




bronco-pn̂ umon ía: 
(Continúa eu la plana CU*'" 
E n l a e d i c i ó n d e m a ñ a n a d o m i n g o p u b l i c a r e m o s e l c u -
r i o s o e i n t e r e s a n t e g r á f i c o e n q u e s e a p r e c i a c ó m o 
q u e d a r á d i s t r i b u i d a E u r o p a d e s p u é s d e l a d e r r o t a d e 
A l e m a n i a , e l c u a l n o p u d i m o s p u b l i c a r a n t e s d e b i d o a l 
g r a n e x c e s o d e o r i g i n a l e s . L a i n s i s t e n c a d e l p ú b l i c o 
n o s m u e v e a d a r l o m a ñ a n a a n u e s t r o s l e c t o r e s . 
' i Chope en Zanja 
En la called e Zanja chocaron en 
la mañana de hoy dos tranvías eléc-
tricos de la linea Habana-Marianao, 
resultando varios pasajeros con le-
fclones de carácter levo. 
El doctor Sotolongo v Lynch mádi-
co de servicio en el centro de yocorros 
del segundo distrito asistió a los he-
ridos, que so nombran: Tomás Prat. 
de Zaldo, i , Marianao; Manuel Gon-
zález, de Pogolotl, 264; Eduardo Val-
dés, de Encobar, 61; Armando Casta-
ñeda, de Figuras, 78; Juan Izquierdo, 
de Pogoloti, £62; José Chano y Ma-
nuel Sorlano, de Luisa Quljsno, 25. 
La vida de 
los muertos 
Divagación romántica 
(Por Podro GIBALT) 
Cuando vemos muerta una persona 
querida, nos parece contempla-r uu 
absurdo, un error de la Naturaleza. 
Nuestro pobre espíritu en eue Ideâ  
terrenaJes no puede concebir ni ex-
plicarse la muerte. No la reconoce, 
no la ha visto más qu© por el rastro 
que deja sobre los deleznables cuer-
pos, solo ha vislumbrado de puertas 
afuera esa región de lo Infinito en-
vuelta en sombras: esa mansión es-
cura y llena de misterio que miran 
con pavor los diolientes. Nadie logra 
penetrar ese arcano si no pasa por el 
duro trance que muchos véanos con 
horror, acaso sin motivo. 
¿Por qué lloramos a los muertos? 
Por egoismoo. Los lloramos porque 
nos hacen falta. No tenemos una Idea 
de lo que es, de lo que debe ser la 
muerte. El término de nuestros pe-
sares e11 la vida debiera tenerse por 
ei único objeto posible de la felicidad 
que buscamos. 
La nada, el descanso eterno cTel no 
ser, un sopor continuo y profundor 
la negación de toda desdicha, la ex-
tinción d© los recuerdos; sin luz, sin 
calor, sin ruido de ninguna especie.., 
y así trascurrir los siglos en inmu-
tabiltdad perpetua. La oscuridad, et 
silencio, la nada absoluta: he aquí 
la esperanza de los qu© sufren y vi* 
ven faltos de creencias. 
Pero esto no es posible ni admí>* 
s?ble en el mundo moral; y la cienciâ  
ha probado que tampoco existe la 
muerte d© las cosas materiales. LTÍ 
derto, lo inevitable en el destino da 
la masa celular que nos envuelve, es 
que hay una vida de ultratumba ya 
no solo para las almas sin© taímbién 
para el cuerpo. El espíritu vive una 
vida abstracta muy distinta de la quo 
viven los elementos orgánicos; pero 
también estos perduran en una vida 
larga y misteriosa. 
Porque hay muctóas maneras de vi-
vir. Todo tiene vida en la Naturalezâ  
Dond© hay luz, armonía y calor, hay", 
vibraciones en que palpita el deseo 
y ia tendencia a prevalecer. La vi-
da llena ©1 Universo en una conmô  
ción eterna. No es ei cerebro la únicaij 
F-ustancta que se modifica al toque 
de las Impresiones. SI cada idea, cada 
sensación es ei resultado d© un e»-" 
tretmeclmiento cerebral, si cada rê i 
cuerdo es como la huella qu© deja I» 
voz en ia placa dél Demógrafo, ¿pcf) 
qué las vibraciones de luz, de armn-̂  
nía, de perfume, y <Je electricidad na 
moverán también las fibras de todâ  
la Naturaleza? ¿Acaso nuestros bur̂  
dos sentidos pueden apreciar la ln-« 
finita gradación de movimientos prol 
movidos en la materia por ©sos fluí* 
dos que hacen palpitar el Universo^ 
DcncDe hay movimiento hay vida. hX] 
Ciencia en gus etapas de progreso en-<| 
cuentra la vida en todas partes, han 
La sirculaclóti d© la sangr© qu© anl-̂  
nía nuestro cuerpo ,©s cosa parecidâ  
a la circulación d© los astros y a la.; 
circulación Infinitamente pequeña d* 
los átomos ©n el seno de la sustar.-! 
cia universal. Todo esto se sabrá al-̂  
gún día. Tiempo vendrá fn que sa-i 
bremos lo que pasa en el interior del", 
cráneo amarillento que guarda en su 
pi pitre el estudiante de Medicina. Día; 
vendrá en que ha de ser un hecho 
patente la vaga ficción dei poeta qu© 
oye el gemido de los troncos bajo ̂ li 
azote del huracán, y las quejas de la 
fuente, y el cuchicheo de las hojas y 
loe amores d© las palmas. ¡Quién sa-
be! 
La muerte absoluta no existe. Ya 
so ha dicho mil veces qu© las cosas 
tienen alma. Yo me imagino a ratos 
el misterio d© la muerte de una ma-
oicra fantástica y voluptuosa. ¡Quién 
sabe si mañana, unos corpnsculos de, 
mi sangre convertidos eu nierro for-| 
maran la llave del secreter d© uuaj 
dama en el que guarde sus íntimoŝ  
secretos! O quizás düluida mi samgrej 
eu un manantial de aguas ferruginv! 
zas, sirva para devolver a una joven,* 
pálida y anémica los colores y la 
hermosura que ha de mover unr.R 
labios a besarla, para que aquellos 
glóbulos de mi sangre suban a colo-
rear el rubor de sus mejillas. 
La suetaucia de mi cerebro, CO** 
vertida en fósforo servirá tal vez pâ , 
n encender la bujía qu© alumbre, 
unos minutos a la trémula joven qu*, 
va a escribir en ei fondo d© su alcobaj 
una carta llena de falsos juiamen-», 
tos de amor, que causarán Ja felici-
dad un día. la desgracia después yi 
quizá la muerte d© uu hombre; unj 
hombre qua a su vez será enterradô , 
y BU organismo disuelto en la Nâ  
turaleza será respirado ©n forma duj 
oxígeno hidrógeno, carbono y ázoe^ 
absorbido en forma d© agua o infla-
mado en forma de fósforo. 
¡Quién sabe si, por una misteriosa 
cadena de sucesos, al arder aquel fós-
fero en una cerilla sostenida por la 
mano sedosa de aquella mujer, el hu-
mo asfixiante al rozar en sus ojos 1© 
hará saltar una lágrima. Y al aspi-
rar la joven aquel humo fosfórico 
que antes fué el cerebro de su ena-
morado, acudirán a la mente d© ella 
tristes recuerdos de una historia d© 
emor qu© una voz quejumbrosa mur-
murará a su oído evocada por loa sus 
piros y quejas del difunto, qu© esta-
rán allí presentes convertidos ©n hu-
mo de fósforo! 
Y. mientras tanto, al1*, sobre una 
tumba, el reposo, ©i silencio, la sole-
dad y la calma. ¡Qué envidiable atrac-
tivo pose© a ratos ese profundo mis-
rcontínúa en la olana CUAT' 
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DOS HDICIONES D I A R I A S 
E S E L P E R I O D I C O D E M A Y O R C T R C C A . C I O X D E I . A R E P U B L I C A 
^ B A T U R R I L L O 
Manzanillo pide con urgen-'ia mé- nos cumplidores y con perfecto dero-
dicos y naedicinas y todo auxilio a los cho a ser rst-netados en sus Ipt+t**** 
poderes públicos. A Manzanillo í̂ ay y en relación con el riesgo' corrido 
que ayudar como a Camagüey a sor- por niñas y profesoras y la alarma 
tear su actual gravísimo probiema sa- experimentada en aquella parte do 
aitario. '• la ciudad. 
Aquella progresista ciudad, la pro- V.ÍÍO es: que se investigue, que so 
dilecta y amada de ^lasú. tiene tanto depure, que no basten infon.es se* 
JertHiho como la QUO más teng» a sar cretos ni opiniones apasionadas» sino 
«socorrida en su actual pasajero in- pruebas conclnyentes; y si cparecc 
fortunio. Pero Manzanillo no ê l™1' demosti-ado que hubo manos crimi-
ta a pedir; empezó ayudándose a sí nales, córteselas on nombre de la bu., 
misma. Sus clases intelectuales v sus manidad ofendida y del derecho atro-
ciasos solventes afrontaron dtsde el pellado. V 
primer momento Ia situación y desde j Y dico, córtaselas, porque pura el 
el primer momento aprontaron ere-: incendiario vulgar tiene pena.' mo-
cidas sumao para que él hambre y la ñores el Códipo Criminal; para ouion 
enfermedad no encontraran terreno I aprovecha la noche, o la ausencia dol 
abonadísimo para su obra fatal, Quien I propietario, o pone la mecha en el 
no pudo más dló diez duros; quien pu-1 cañaveral o deja caer la chispa en la 
do ñié quinientos. El vecindario na. | casa de tabacos, la Ley tiene sû  cas-
rtiente favorece cuanto es pc*ibl« al • tiros. Pero si ha habido incncl'.arioñ 
necesitado. No obstante, la míluenza ' aquí tan estúpldamentn criiuínales. 
se extendió considerablemení*-: se que realizaron la hazaña cuando ya 
cuentan por centenares los atacados; j había inocentes criaturitas en los sa-
les médicos, altruistas y generosos Iones altos y estaban empicados y 
como los de Camagüey resultan ye-i concurrentes va las di?tinta-j depen-
cos; iag medicinas escasean y esto ¡ dónelas del edittelo, con elloj ha de 
es lo más grave. Acuda la Secreta-1 hacerse ejemplar escarmiente-, 
ría de Sanidad sin demora. Aparte in- \ ¿No creen mis lectores que habrían 
teresarme gralndemento la doídicha sid? más humanos los Incendiarioí 
de cuaJquier pueblo de Vtú patria, en i ejecutando su obra al anochecer, d 
.Manzanillo tengo buenos amibos y | madrugada; dejando colocada la me-
lectores, y desde los días de Juan E.1 cha cerca del explosivo cuandj no hu 
Ramírez y otros próceres— a cuya • hiera ya ni asturianos en ios salo-
invitación quise responder trasladan- j ne? ni niños en las aulas, ni espec-
do mi domicilio a su ciudad y labo-! tadores en Campoamor; por ejemplo, 
rando allí por la causa de Cuba li- j de cuatro a seis de la mañana y no 
lire—siento por ella muy naturales a lar, ocho ¿Esta consideración mis-
simpatías. I ma no parece demostrar qu.j fué 'a 
Que pase pronto su angustié es mj. Imprudencia, el descuido, la mano c'tí 
mayor deseo. I la Fatalidad y no la intención infamo 
1 de un hombre o de muchos hombres. 
Es sensato el editorial dol martes jla autora del hecho lamentable? 
d,? La Discusión, en, después de pro-1 y9 me 10 figuro cada día mAs. 
'•'amar los grandeo mercclmiertos de ] • 
la colonia asturiana, y de rechazar' Bclondrón se ha establecido ur-
la idea de que la entidad Centro As-i colegio religioso pnra niñas, a cargo 
tartaño tuera capaz de decretar el in- ê Hermanas de la Caridad. Y pa-
cenoio de su casa por fines de lucro, IrPCe Q"0 en 108 estatutos congrega-
e.vige. que SP haga nlena luz en el oro-j cionales por que se ririen BSC«I plan-
ceso y se diga a la faz del manejo o j teles se establece que las alumnas de-
q«a el fuego fué casual y no obra ni i ben pertenecer a la raza blanca. En 
siquiera de un asturiano anónimo o! mi opinión, precepto tal, nacido en 
• ue 8e descubra a los criminaos,' S-Í épocas en que el negro y el indio se 
prueba el delito y se los castimie en I con̂ ^̂ raban individuos dignos de 
r̂ 'ación con el daño inmenso causa- ! sor esclavos o en que predominaban 
do a respetables industrialed, inquili ; ideaH aristocráticas en las cocieda-
des, debe ser suprimido ya -̂ ue so-
mo? libres los hombres, y morenedo-
res todos de la protección divina, 
cualquiera que sea el pigmento .1e la 
piel. 
pero, vamos al caso. Creado el co-
lepio, alpunos elementos de ia raza 
negra deseando iuetamerte la edu-
cación de sus niñas, protestaron de 
la regla y dol concepto de inferiori-
dad en que aparecían. Y el director 
del plantel aseguró que el señor obis-
po de Matanzas traería más profeso-
ras y establecería una aula para lan 
niñas nearas. Pudo no satisfacer la 
oferta; pudieron quedar lastimados 
lo? reclamantes. Pero el articulo en 
que acusa a lq religión y al obispo El 
Sinsonte, periódico de tolondrón, no 
e? serena quejo, y contiene lugares 
comunes poco apropiados al caso. 
Entre otrag cosas dice que f-n las 
escuelas públicas se adora "a nuestro 
dií>s: "José Martí," lo cual es lema-
siado El apóstol fué grande, digno, 
magnífico ejemplar humano- pava Dio'* 
le faltaba mucho. Con seguridad qur; 
ni el uno por Oil de los cubanos le 
venera como a Dios; todos le ama 
moa como a patriota abnegado y co-
E S L A M A R C A s 
Q U E M A S G A R A N T T A S O F R E C E 
E N C A L I D A D , V A R I E D A D Y D U R A C I O N 
ROPA I N T E R I O R . C A M I S A S . C U E L L O S . 
PIJAMAS. CORBATAS. TIRANTES. LIGAS. & & 
S E V E N D E E N T O D A S L A S C A M I S E R I A S B U E N A S 
A Anual 8 
robre Joyas, en Pagarés, sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de valores 
Basco Prestatarta de 
Cuba, S. k. 
Censo ado y San MigneL 
Teléfono M'2000 
S e c c i ó n d e F o m e n t o 
Debidamente autorizada por la Co 
mi :ón Ejecutiva, esta Sección celo 
brarú ej próximo domingo 3 de No-
viembre, a las 8 p. m., en ej Salón de 
Fiestas de la Sociedad, un gran baila 
de pensión, cuyos productos se dedi-
cará'! a la adquisición de la canua 
proyectada. 
Los señores Asociados pueden ad-
ouirir ios billetes en ja Secretaría de 
otta Sección o en la Conserjería al 
precio de $1.00 el personal y $1.50 
el familiar. 








L A I N F L U E N C I A 
perjudicial que en la salud ejerce el uso de alimentos que nr están bien 
írescos y en perfecto buér estado, es imponderable. 
Las amas de casa deben siempre procurar no proveei su1; despen-
sas sino en establecimientos que come LA VIÑA ofrezcan perfecta garan-
tía a ese respecto procurando al mismo tiempo la mayor exactirud en el 
OPO y modicidad en los precios. 
Véanse algunos tomados de nuestra lista general: 
Arroz Síara especial brilloso, arroba, $2.50, libra, 10 centavos. 
Arroz Siam mate, superior, arroba $2.25; libra, 9 centavos. 
Aceite de Sevilla oliva especial refino, lata de 10 y media libras, $5.50. 
Ac eite de Málaga oliva superior, lata de 4 y media libras, $2.20. 
Aceite de Málaga oliva botella (sin envase), 80 centavos. 
i'rijoles blancos largos, exquisitos, arroba, $5.50; libra 23 centavos. 
Frijoles blancos chatos, muy tiernos, a $3.50 arroba y 15 ctvs., libra. 
Garbanzos Imperiales muy grandes riquísimos, arroba, $5.50; libra, tZ 
.tntaves. ; 
Lengua de vaca, de Buenos Aires, preparación exquisita, lata de 1 y 
uedia libras. 80 centavos. 
Lengua de Cordero, lata de 1 libra, fiO centavos. 
Cabeza d̂  cerdo, lata de 1 libra 60 centavos. 
Vino de Rioja, clarete, garrafón, $6.00; botella, 30 centavos. 
Vino de la Rioja, blanco, garrafón, $7.00; botella, $0.40. 
Los precios de los vinos no incluyen los de los envases 
Pídase nuestra lista general de precios. 
L A V I Ñ A 
R e i n a , 2 1 T e l é f o n o s A - 1 8 2 1 y A - 2 0 7 2 
razón magnánibio, poro humano, fa-
lible y menos brillante % medida que 
se le juzga a mayor distancia. En Ru-
sia y la India, como en Inglatorr̂  
,v Argentina, se le admirará; no se 
•e venerará. Y un Dios de los cuba-
nos solos, un Dios para nosotios so-
los, será un Dios pequeño. 
Contra el AMAOS LOS UNOS A LO;5 
OTROS, sublime frase de Jesucristo, 
compendio de toda moral y case de 
; toda grandeza social en el mundo, 
opone El Sinsonte la frase: "Cuba 
con iodos y para todos." No hay para 
tantu, ni ciibe comparación enUe i'.na 
procesa política para un pueblo mi-
núsculo, y la máxima sin Igual, fuen-
te de todo bien, que es ideal y es es-
peranza de felicidad para las genera-
ciones en toda la faz del planeta. 
Respetable es la queja, legitima la 
I aspiración y hasta disculpable el eno-
A los SOCIOS del CENTRO ASTURIANO 
Las Oficinas del Centro Asturiano 
se hallan instaladas en el edificio 
del Centro Gallego, primer piso, de-
recha, al que deben dirigirse los so-
cios y enviarse la correspondencia. 
R a f a e l G . M a r q u é s , 
S e c r e t a r i o . 
o S796 Ind. 25 n. y t 
A con las ESENCIAS 
del Dr. JHONSQN m á s finas i t n 1: 
EXQUISITA PARA EL BARQ T iü. PASüELB. 
| le ttltli BIOGÜERIA JOMSON, Qfety* 30, esquina l Afütír. 
^ • I I Í sanas 
GINEBRA AROMATICA DE I E E E 
UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106.-Habana. 
TINTURA TRANCESA VEGETAL 
J. del Montea 535. 





TNcfonos A.1C29, A-IOII, 
LA'MEJOR y MAS SEHCILU DF IPLICíR' 
Do venta en las principales Farmacias y Dro¿uerf^ 
Dcpolto . Peluquería ^ ^ m \ l \ L t ^ u l ^ y O h t ^ X A 
jo del colega de Bolondrón. Pero él 
ha olvidado una circunstanjia que 
mejor que nadie conoce. 
Esas mismas Hermanas de la Ca-
ridad sostienen en Bolondrón un asi-
lo de ancianos, modestl"©, pero don-
de ellas realizan la? magnítlra» vir-
tudes del cristianismo, sacrificando 
tiempo y cuidados, extremando pie-
dades y cariños hacia nueve -viejeci-
tos, ninguno de ellos blanco, uno es 
chino, los restantes son negroj. y esas 
Hermanas les miran como si íueran 
máo rubios que los vaporosos celajei 
de) f lba. Para la sopa, el lavado, las 
medicinas, para cuanto eso? fncian!-
tos necesitan fuera de la abnegad» 
¡misión de las Hermanas, cada vecino 
contribuye con una cuota /.̂ untarla 
Y «on cuatro, solamente cuadro, los 
dignos ciudadanos de la râ a de co-
lor que contribuyen: lo demás lo 
aportan comerciantes y particulares 
de :a raza blanca 
No es creíble que las santa? mu-
jeres que no tienen a3Co a lo* decré-
pitos asilados de raza negra, tuvie-
ran escrúpulo de enseñar a leer a 
niñas pardas y negras, tan Inocentes 
y buenas como las blancas; ni el olfia-
po de Matanzas hallaría, afrenta para 
!a Comunidad en lo segundo, cuando 
hendice la acción de las Hermanas 
en lo primero. Todo, pues, se reduco 
a una reigla interna, a un precepto 
Antiguo del catolicismo en maferia 
da enseñanza, (i) 
Pedir su derogación, apê r a la 
universalidad de la relian y a la 
bordad innegable de las doctrinap de 
Cristo, sería más propio y eflcaz, que 
Bustiiuir para nuestro uso al Dio» 
increado e inmortal por nuestro ama-
do Martí, tan grande como homl re pe-
ro tan incompleto para Dios. 
Como se persiste en hacer fstmñoia 
la influenza, enfermedad concesda en 
e' mundo hace tres siglos, ar. persis-
te en echar la culpa a la Sanidad dr 
su incremento, porque hay cjicharros 
y cajones vacíos en las casas o ba-
ches—que no los hace ni hu de lle-
narlos Sanidad—en las calp:?. 
Dado que esta pandemia r.̂  fuera 
la misma pandemia que el r unfio co-
noce, sino obra nueva de un nuevo 
microbio, no aislado, no vijto, cuya 
existencia se supone como supuso Le-
verrler por cálenlos matemáticos la 
existencia de un planeta lejano, ha-
bría que probar que el ptimftr caso 
ocurrió en España y no en Tot  paí-
ses en guerra. 
y para seguir sosteniendo que los 
cacharros y lag suciedades do las cu-
netas son auxiliares eficaces del de-
sarrollo de la pandemia, habrA qus 
proi>ar antes que Bostón es una du-
dad sucia; que San Sebastián la ta-
cita de blanco cristal de Europa, es 
insalubre por falta de sirfene; quj 
en los barrios aritetocrátlcos de Nue» 
va York hay tarecos y porquerías ol 
B4re libre. Mientras estemos pabU-
cando nombres de personas rk-as, de 
hombres de ciencia y de dlntro. de 
damas aseadas, distinguidas, rpnertas 
do influenza o pneumonía en numero-
sas naciones del orbe, resulta una 
tontería achacar a la fialta d'r petró-
leo crudo el desarrollo de la enfer-
medad entre nosotros. 
Dejemos el estribillo. En cambio, 
exijamos que. pues Cuba gasta mi-
les de miles de duros en asvo, hir 
giem', limpieja y cuidado de les po-
blaciones ,ese dinero se emplee en 
los fines para que es concedido, y no 
so lo queden chiveros y botê í-ros. 
Por lo demás, ya lo verenics y no 
soy docto; ocho o diez semanas de ep¡. 
demja en cada zona o ciudad, bmpia o 
sucia, con calles asfaltadas o en ple-
nos verdades fampos. y habrá cesa-
do la epidemia, quedando miles de 
miles de individuos sin atacar, no 
obstante vivir en el mismo a.tdlo y 
respirar el mismo aire que 1 ,s otros. 
Que me aspen si no se cumple «1 
vaticinio. 
J. N- ARAMli'JRÜ. 
| (l) Nuestro querido comnafiero 
i ce equivoca: la iglesia no ha dicho 
î so jamás; ni admitió la esclavitud! 
; ni la diferencia de colores. 
^ j 
El problema del agua resuelto 
con el filtro INGLES GALV0. Qui-
ta todas las impurezas del agua, se 
adapta a todas las llaves. "La Lla-
ve." Neptuno, 106. Teléfono 
CINES G O m O N A L E S 
KL-M IO> ( ORRIIU 
Vivían los dos amigos 
en un cuarto, y uno de ellt 
abusaba grandemente 
del otro; puños y cuellos, 
corbatas, medias y a vece? 
hasta los flamantes temos 
de vestir, se los ponía, 
y después, hala con ellos 
a la calle. De manera 
que el Infeliz compañero 
del hormiguita vivía 
en un continuo tormento, 
pues H&gó un día en que c'- otro 
llevó a la casa de empeños 
sus yugos de oro que valen, 
para un apuro, unos pesos. 
De escaparate ni asomo, 
de almario, de baúl, menos; 
dejaba todos sus bártulos 
en un cajón de fideos 
entre papel y la ropa 
colftida en un mal perchero. 
E Í : claro, el otro llegaba 
y al hacer suyo lo ajeno 
no respetaba camisa, 
ni calcetín ni pañuelo. 
Así las cosas, llegaron 
de casa del camisero 
seis camisas de hilo puro, 
magníficas, que en los tien:,r " 
actuales cuestan un ojo 
de la cara. El compañero 
de! rata buscando el modo 
de librarlas del saqueo 
general, hizo s&:s rollos 
envolviéndolas con tiento, 
y después de tres en fondo 
guardólas muy satisfecho 
en el caj(5n de la mesa 
de noebe, el alto .el oequeño. 
que t'-íene Uavn, guardándola 
con el reló en el chaleco 
por si acaso. Llegó el otro 
cuando estaba el compañero 
fuera de casa; en seguida 
puso la nariz ai viento 
y le vino un olor grato 
%a madapolán o a lienzo 
que le hizo entrar en sosrechas 
muy bíín fundadas, primero 
registró el cajón, más tarde 
la ropa o el trasto viejo 
donde estaba, y no ercontra 
el manantial, puso un dedo 
urgando la cerradura 
de la mesa y desde luego 
adivinó que allí estaba 
el contrabando, al olerlo. 
De la manera más fácil 
levantó el mármol y ¡oh cielo t 
se's camisas, seis primores 
seis glorias, con puños, cuellos 
y corbatas! Al instante 
mirándose on un espejo 
minúsiculo, vió Ia suya 
sucia, arrufada, con flecos, 
pidiendo otra y aprisa 
hizo el cambio* puso luego 
igual que estabp, la piedra 
de mármol y tomó vuelo. 
A los tres o cuatro días 
volvió a repetir el juego 
dejando bien enrollada 
]a camisa sucia luego 
de estrenar otra, de modo 
que no se advirtiera el hueco. 
En quince días escasos 
estrenó lag seis el fresco 
de! hombre y cuando su amigo 
so apercibió, de ira Heno 
fué a llamar a un policía 
y le enteró del suceso 
sobre el teatre del crlmcíi 
camiseril.—Claro veo. 
dijo ©1 policía, «1 timo, 
;,pero usted no vló sus cueli.-.s 
y sus puño" relucionles 
dos semanas? 
—Ya lo creo; 
pensé, anda bien de camisas; 
pero como siempre llevo 
la llave do la mesilla 
conmigo, no di en el jueg», 
en la burla. 
—Pues amigo 
con su permiso aquí espero 
a au amigo para echarlo 
el guante. 
Llegó el sujeto 
y con un susto horroroso 
confesó su crimen. 
Bueno, 
chico, le dijo a su amigo, 
el mal no tiene rom.edio, 
con seis pesetas se lavan 
las camisas y un maestro 
planchador las pondrá igua'M-
al sol; de mejor estreno. 
No me acuses, chico. 
El otn 
dejó el asunto en suspenso 
El caso se vió en la Cort* 
por el guardia majadero; 
y ̂ i Juez le dijo al burlado, 
que cambiara desde luegt> 
la medida a las camisas 
de modo que al compañero, 
no le sirvieran. El otro 
piensa seguir el consejo. 
C. 
ASMATICOS 
Se aproxima el Invierno. Es hu-
mano preservarse del terrible mal. To-
me el nuevo patente. 
"RENOVADOE CUBANO" 
Cura el asma, tos y catarros bro-
quiales. 
Dpto., Neptuno, 28S. Tel. A-M10. 
27951 9 n.t. 
Y A P R E C I O S B A R A T O * 
M h o b m de t o é a s c l i -
ses. M t n b l p t Moder* 
•totas, ^ara cuartee 
comedor, s a l * jr o ü d * 
Mu Cubiertos de Pía? 
ta. Objetos de M a y ó -
ttca. L á i v p a r a s . P i a r 
aot 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de P a r e d y 
de Bolsillo, J o y a s fi-
aas. 
E'íCa. 
OBRAPfA T B E R N A Z A 
(FOSt B K R N A X A , t i l 
M480. Habana. E. Olavarrieta. 
¿Cuál es el periódico qno 
más ejemplares imprime? 
E3 DIARIO DE LA MARI» 
NA. 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
rtlanquean «c adhieren 
mucho, son tenues, muy 






los días en el to-
cador 
2>eJs 
t / cP i jr¿$ 
D £ 
Triunfo íoaipleífl 
Señor E. Aldabó. ! 
Presente. 
Muy distinguido señor: \ 
Siento gran plakaer en manifestar-1 
le a usted, que habiéndome sentido 
Indispuesto ayer, con un agudo dolor 
de estómago, y después de tres ho-
ras, en las que empleó mutlitud de 
medicamentos que no surtieron efec-
to, rae resolví a tomar su TRIPI.E-
SÉC sintiéndome pocos momento!» 
después aliviado, por lo que creí de-
ber repetir la dosis, la cual produjo i 
el deseado efecto, pues a ia media he-
ra no sentía más que la extenuaciín \ 
Natural que produce un intenso dolor, 
Y para que usted haga el uso que | 
crea oportuno, le dirijo la presente, 
suscribiéndome de usted atto. 3. S, I 
Q. B. S. M., 
ALFREDO HERRERA. 
. Virtudes, 48. ¡ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DS 
LA MARINA 
• i 
Almacén depósito de Joyas 
de brillantes y corrientes sin 
brillantes. Brillantes sueltos a 
granel para montar. 
Relojes suizos de precisión, 
marca A. B. C, "CABALLO 
DE BATALLA", fábrica crea-
da hace 
{ 1 4 6 A Ñ O S ! 
RELOJES DE BOLSILLO, 
FORMAS VARIADAS EN ORO, 
PLATA NIELADA, Y METAL. 
GRAN VARIEDAD DE RELO-
JES BRAZALETE PARA SE-
ÑORAS Y CABALLEROS. 
Marcelino Martínez 
CASA FCNDADA EN 1890 
MURALLA 27. (ALTOS) 
VENTAS AL POR MAYOR T 
MEA'OR 
L.. ^ I 
LA REPUBUCA 
VENDE COLECCIONES DE MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo puede 
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene b 
obligación de cotizar toda dase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estanle 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pósitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco de España, oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y 
clona!. 
Unica casa de cambio que tíene v 
cencía y paga la contribución corres-, 
pendiente. Obispo, número 15-A, pl*21 
de Armas: de José López. Teléfono 
M-1052. 
NEURASTENIA 
DEBILIDAD N E H I D S I 
TRATAMIENTO EFECTIVO SIN 
DROGAS. NUMEROSAS RBF15' 
RENCIAS, 
PIDA FOLLETO GRATUITO 
INSTITUTO DEL DR. PITA. 
GALIANO dO. HABANA 
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C o n f l i c t o s s o c i a l e s 
tfanifestaclones tumiiJtuosaŝ -Desor- | 
denes en Murciad—Mitin contra la I 
carestía de las subsistencias—La ! 
gnbida del pan^-3Iaiiifestación ú* | 
mujeres j de obreros.—Cierre de los 
comercios..—SuspensiOn de tranvías. 
Incidente en el Casino.—Contra el 
Municipio.—>o > se publicarán pe-
riódicos. 
Agosto 
En la Casa del Pueblo Itadical se 
ha celebrado un mitin obrero contra 
ía carestía cíe las subsistencias. 
Asistieron al acto representantes do 
diversas entidades de los gremios. 
Hablaron diversos oradores, inclu- 1 
so los directores de "'KI Liberal'! y I 
"La L¿bertad". i 
Se fustigó la actual política del | 
Gobierno. 
Aíirmaron que todo, la labor de I 
acaparadores, exportadores y aun j 
obreros va contra la clase media. 
Después del acto los concurrentes 
se dirigieron en pacífica manifesta-
ción al Gobierno civil, entregando las 
conclusiones al gobernador. 
Pedían que se celebrara una mag-
'aia Asamblea, presidida por el go-
bernador y el alcalde, en que se re-
suelva el problema pendiente. 
Esta noche se reunieron, convóca-
nos por el gobernador, los represen-
tantes de la.; fuerzas vivas y direc-
lores de ptiiódicos con objeto de 
nombrar una Comisión que organice 
una Asamblea donde se trate de los 
medios para reunir 4.000.000 de pese-
tas destinados a traer trigos argen-
tinos v 
El gobernador marchó esta maña-
na a Cartagena. 
También el alcalde propietario se 
halla fuera por encontrarse enfermo 
desde el viernes. 
Hoy se les ha telegrafiado para 
que regresen pues vuelven a circular 
por las calles compactas masas de 
obreros. 
El alcalde interino no tiene fuer-
za moral suficiente para aplacra los 
ánimos, por ser el culpable de haber-
he subido et pan. Todo el malestar 
actual se deriva de no haber llevado 
bin las gestiones de arreglo. 
Una Comisión de panaderos se pre-
sentó hoy a las autoridades para co-
municarles qur» ellos no podían ven-
der el pan al mismo precio de antes, 
y qu'1 pr lo tanto, necesitaban enca-
recerle. 
El alcalde propietario dió la fórmu-
la de poner a disposirión de los pa-
naderos cincuenta duros diarios para 
que vuelva na vender el pan a cin-
cuenta céntimos el kilo. 
Hoy se ha vendido a este precio; 
pero debido a la mala calidad se han 
producido nuevos desórdenes. 
Desde las primeras horas de la 
mañana, grupos de mujores de la cla-
se menesterosa, acompañadas de jor-
naleros, recorrieron la fábrica de 
Hijuela y otros talleres para obligar 
a que lo* obreros se sumasen a la 
manifestación. 
Pocos momentos después ésta era 
imponente. 
En talleres y oficinas los operarios 
y empleados dejaron sus tareas y sa-
lieron a la calle con los manifestan-
tes. 
Los comercios tuvieron que cerrar 
sus puertas. 
Al llegar al Casino, los señoritos 
se refugiaron en el interior, y tras 
ellos penetraron los manifestantes 
hasta la escalera principal. 
Un socio del Casino sacó un revól-
ver para contener a los manifestantes; 
pero uno de éstos le dió un manotón 
y el arma cayó al suelo, descargán-
dose sin producir víctima alguna. 
El cierre fué tan general que al-
canzó a los cafés, círculos, barberías, 
boticas y confiterías. 
La, paralización de la vida desde las 
once de la mañana fué completa. 
Al llegar la manifestación frente 
al Ayuntamiento, una Comisión visitó 
al alcalde para pedirle que el pan 
se venda en buenas condiciones. 
El alcalde así lo prometió. 
De nuevo los manifestantes marcha-
ron al populoso barrio del Carmen. 
Como los troles de los tranvías lle-
van colgando un cordón los mani-
festantes tiraba de éste y hacían pa-
rar los vehículos. 
A la media hora todos los coches 
se retirare na las cocheras. 
Las tartanas del servicio público 
que iban con viajeros a la estación 
fueron también detenidos, y los via-
jeros se vieron obligados a bajar a 
Ir andando hasta el tren. 
Al enterarse las mujeres del in-
cidente del Casino se llevaron, des-
trozándolas, cuantas sillas de paja 
habían quedado en la terraza después 
de cerradas las puertas del edificio. 
Un numeroso grupo de manifestan-
tes entró en las oficinas de la Dipu-
tación provincial y de la Delegación 
de Hacienda, haciendo que los funcio-
narios las abandonasen. 
En la plaza do Romea se congrega-
ron de nuevo, a las cuatro de la tar-
de, numerosos elementos populares, 
s-ingularmente obreros, con bande-
ras, recorriendo las principales. ca-
lles de la capital. 
Jamas se presenció en Murcia una 
manifestación tan imponente. 
Los manilestantes fueron después 
n la Casa del Pueblo radical, donde | 
laeron recibidos por lô  olementos di-
rectoras del Centro. 
Hablaron varios oradora atacando 
duramente al alcalde y al Ayunta-
miento, como culpables de la enorme 
carestía de las rubsistenciaG, y acor-
rlaron pedir la dimisión de !o:s diversos 
elementos que forman el Municipio. 
El pueblo indignado dirigió des-
pués al Gobierno civil, y nmi Comisión 
rubió a ver al gobernador, quien les i 
manifestó que tensnñarazó, er sus re-' 
:!amaciones y que se adoptarían medi- i 
lias encaminadas a solucionar el con-
Dicto. 
Los manifeBtantes ce dirigieron i 
muevamente a la Casa del Pueblo, | 
[rente a !a cual se congregaron 10,000 
personas. 
Nuevamente hablaron los manifes-
Lantes que lo habían hecho anterior- ; 
mente pidiendo al pueblo que se disnl- i 
lera pacificamente, pues mañana so 
celebrará una asamblea magna do | 
fuerzas vivas para conjurar el con-
nieto. 
Como solidaridad con la protesta ; 
huelgan los tipógrafos v mañana nc 
M publicarán periódieoí. 
CAÑA QUEMADA 
El teniente coronel Cárd r̂a* jefe 
Interino del Quinto Distrito Militar. 
Habana, informa que en una finca 
del Témiino de San Nicolás M que-
marón üitencionalmente 8,000 arrobas 
de caña, siendo detenido como presun- I 
to .-i"*"»- ..i manco Franciact. 
O E 
V E N U S P A R I S 
C a l z a d o E l < 
a 
E n t o d o s l o s m o d e l o s , h a y c o l o r e s 
d i v e r s o s , d e a l t a n o v e d a d , p r o p i o s p a r a I n v i e r n o . 
P e l e t e r í a " L A L U C H A " 
A G U I L A y E S T R E L L A . H A B A N A . T E L E F O N O A-3624. 
Crónica k \ m m 
i reó a la enseña y aplaudió a los sol-
dados. Estar, fuerzas, cue eran las 
¡ encargadas de tributar los honores 
; militares a S. A. R. la Infanta doña 
I ísabel. se alojaron en e' edificio desti-
j nado a Escuelas Municipales de Avi-
lés. También llegaron en el propio 
día 21 una sección de veintidós plazas 
i montadas de la Guardia Civil y una 
ISABEL.—EL CRITEKO 'RIO DE I Compañía de Infantería del Benemé 
LA PLATA",—FUNCION REGIA .r^o Cuerpo_ 
SO-
Para el DIARIO DI LA MARINA 
AVILES RECIBI: TRIÜNFALMJES-
TE A S. A. LA INFANTA DOÑA 
Al amanecer del día 22, Avilés se 
ofreció a la contemplación del vecin-
dario y del forastero con el aspecto 
bullicioso y pintoresco de ios días 
grandes. Las casas aparecían ongaln-
:iadas con vistosas Colgaduras y en 
las calles que había de recorrer la 
oomitiv regia se alzaban esbeltas co-
lumnas con banderolas y gallardetes 
y escudos. En la Plaza do la Consti-
tución, un airoso y artístico arco os-
tentaba la siguiente inscripción: 
! "El pueblo de Avilés a Su Alteza 
i Real." 
Una hora antes de la llegada del 
tren correo de Madrio, sa lanzó ei 
vecindario a la calle dispuesto a no 
perder ningún detallo del soberb'o 
recibimiento que se le tenía preparado 
a la Infanta. A las once desfilaron las 
tropae hacia la Estación del Norte, 
ejecutando la banda del Príncipe mar-
cial pasodoble. Infinidad de carruajes 
y automóviles dirigíanse también a 
dicho punto con las outoridades y 
los invitados a la recepción. 
Los andenes de la Estación del Fe-
rrocarril presentaban a las once y 
media de la mañana brillantísimo as-
pecto. 
Hallábanse en ellos el Ayuntamien-
to de Avilés con el Akalde-Prosiden-
le a la cabeza; todas las autoridades 
! locales y los funcionarios de la Adua-
rna y Sanidad del Puerto; el General 
i Gobernador Militar de Oviedo, don 
i Enrique López Sanz, su Ayudante de 
i Campo, señor Raventós y el Jefe do 
¡Estado Mayor señor Sanz de Lagaza: 
j el ex-Ministro señor Francisco Ro-
j dríguez con el uniforme de Consejero 
• !de la Corona; el Comité Ejecutivo 
j del Monumento en pleno; los Gene-
rales VasjSallo y Altolagulrre, este 
j último representando a la Real Aca-
i demia de la Historia, a la que perte-
nece como miembro do número; los 
| Marqueses de la Vega de Anzo, de 
Forrera y viuda de San Juan de Nie-
va, los Vizcondes de Campo-Grande, 
ios Curas Párrocos de Santo Tomás 
y San Nicolás, con una numerosa re-
pr4?entaA|dn del Claro flocaill, gran 
número de señoras y extraordinaria 
aglomeración de gente del pueblo, a 
la que a duras penas podía contener 
la Guardia Civil. 
Poco antes de las doce hizo su en-
trada en agujas el convoy regio, sien-
do saludado con el disparo de morte-
ros y bombas reales. La música y ban-
da de cornetas del Regimiento del 
Príncipe inician los primeros solem-
nes acordes de la Marcha Real Espa-
ñola y los soldados presentan armas. 
Al aparecer la augusta viajera en 
la portezuela del coche-salón estalla 
un formidable aplauso que resuena 
a todo lo largo del andén y se dan 
unánimes vivas al Rey, a la Infanta 
Isabel, a España y al Ejército, que son 
contestadlos con ferveroso entusias-
mo. Francos Rodríguez se adelanta 
a saludar a S. A. R. presentándole 
inmediatamente al Alcalde, señor 
Guardado, quien la ofrece sus respe-
tos en nombre del pueblo, besándolo 
la mano. Acompañaban a la Infanta 
desde el Real Sitio de San Ildefonso 
su dama particular, la señorita Mar-
got Bortrand de Lis y el General do 
Tdarina, señor Carranza, Ayudante del 
Cuarto Militar de S. M el Rey. For-
maban el rssto del acompañamiento 
tres doncellas y tres criados Desde 
Pol?' de Lena ía venían acompañan-
do el Gobernador Civil de la Provin-
cia; señor Plaja, y el Tenionte-Corc-
nel de la Guardia Civil, jefe de la 
Comandancia de Asturias. 
La Infanta doña Isabel, que vestía 
un traje azul oscuro de paño, paaó 
revista a las tropas que le rendían 
honores, las cuales desfilaron des-
pués por delante de S. A. 
Seguidamente y acompañad?» del 
L A C A J A 
(TODO ACERO) 
P a r a C a j e r o s y J e f e s d e O f i c i n a 
q u e t r a b a j e n a l a m o d e r n a . 
Cabe en ella toda la documenta-
c i ó n valiosa del m a y o r negocio. 
EN EL TEATRO NOMINES 
LEMNE INACOCHACION DEL MO-
NUMENTO AL ADKI.ANTVDO PE-
DRO MENENDEZ. 
La inauguración del monumento al 
Adelantado Pedro Menéndez de Avi-
lés, por la magnificencia con que se 
celebró y la calidad y el rango do 
las personas que a ella concurrieron, 
bien puede afirmarse que ha consti-
tuido uno do los actos de má,s alta 
significación y do mayor transcenden-
cia entre cuantos se han celebrado 
en la floreciente villa asturiana des-
de hace muchos años. La generación 
arfltual ô recuorda un espectáuclo 
mi más grandioso ni más interesanie 
que el que se le ha ofrecido en los 
pasados días, ni solemnidad en la que 
se hubiesen congregado tanto número 
de uniformes, condecoraciones y ban-
das. La pluma del cronista cita 
antes de disponerse a describir el 
magno recibimiento que el pueblo 
í-vilesíno dispensó a la egregia dama 
que en nombre de S. M. el Rey so dig-
nó presidir las fiestas conmemorati-
vas, do las cuales perdurará el re-
cuerdo a través de los años. 
Desde el día 21 de Agosto comen-
zó a animarse de manera desusada la 
noble patria del conquistador de la 
Florida, llenándose por completo de 
forasteros los hoteles y fondas. Las 
principales calles luoícn espléndida 
Iluminación eléctrica y las amplias y 
elegantes terrazas del Casino y del 
Café Colón ofrecían radiante aspec-
to con sus focos de blanquísima luz. 
El 21 por la tarde ]legó a Avilés 
en automóvil, desde Ptavia, el ex-Mi-
nistro de Instrucción Pública don 
José Francos Rodríguez, quien traía 
para el acto de la inauguración del 
Monumento la doble representación 
del Gobierno de S. M. y del Excmo j 
Ayuntamiento de Madrid. A la puerta . 
principal del Griin Hoíe], donde se le . 
habían reservado habitaciones, espe-. 
rábanle el Alcalde Municipal con la . 
corporación en pleno, las autoridades | 
locales, representaciones do Centros1 
y organismos oficíalo?, los Generales ; 
don Angel Alíolaguirro y don Rafael | 
Vassallo y el Comité Ejecutivo del 
Monumento. Eti H hí>ll del Hotel re-
cibió después el ilustra huésped la vi- | 
sita del Diputado a Cortes por el dis-
trito, don José Manuel Pedregal y de 
otrsv conocidas porsonna. algunas de 
las cuales le acompañeron a comer. 
Por la noche del mismo día llegaron 
a ln villa, o hirieron su entrada en, 
correcta fonnrrión por las call̂ "? de 
Emilio Robín, Pedro Menéndez y Mar-
qués de Tevorgp. dos compañías del 
Repimî nto del Principo con bandera 
y música, siendo presenciado su paso 
por enorme concurrencia que vito-
av. Í--UÍ. 
Tiene archiveros Verticales y horizontales , 
amplio espacio p a r a libros» provisto de 
rodillos p a r a su fáci l m a n i p u l a c i ó n . 
S U S E G U R I D A D E S A B S O L U T A : 
s ó l o puede abrirse conociendo 
su c o m b i n a c i ó n o 
V O L A N D O L A C O N D I N A M I T A 
E n c a s o d e i n c e n d i o , n a d a s u f r e n . ' 
0 R G A N & W A L T E R 
O F F I C E E Q U I F M E N T C o . 
A g u i a r 8 4 . T e l f . A - 4 1 0 2 . 
TOMA 
todos 
PARA S E R BUEN SOLDADO HAY Q U E ESTAR SANO 
S A L A t P Á T I C A 
os dias y g o z a r á s de la más completa salud. 
Fabricada por BrístoUMyers Co. Brooklyn. 
N Y. De venta en tas Farmacias. 
-A, 
Alcalde y de las demás autoridades, la 
ilustre viajera salió a la parte exte-
rior de la Estación, en cuya expla-
nada se hallaban formados con sus 
j respectivas banderas los Explorado-
| res de Gijón y Avilés, c "! tambicn 
fueron revistados por !.t Infanta, 
quien les pidió luego que cantasen el 
himno del Cuerpo, lo que hicieron los 
simpáticos muchachos entre las acla-
maciones de aquella compacta mult--
tud que no cesaba tampoco de vitorear 
a la popular Princesa 
Puesta en marcha la comitiva de 
coches y automóviles, a la que pre-
cedía una sección de caballería de la 
Guardia Civil, su paso por las prin-
cipales calles del trayecto, rebosan-
tes de público, fué una constante ova-
ci6n La Infanta doña Isabel, ocupa-
ba su auto propio, acompañándola el 
Alcalde, señor Guardado. Llevaba en-
tre las manos el hermoso ramo d-.s 
flores que éste la había entregado' al 
darle la bienvenida. 
Al pasar la Infanta por entre las 
terrazas del Colón y el Casino, rica-
mente engalanadas con banderas, cor-
tinas y tapices, las señoras que to-
talmente las ocupaban aplaudieron y 
vitorearon con frenético entusiasmo, 
arrojando sobre el automóvil regio 
palomas, versos y florns. Los versos 
eran del popular poeta bable, Marcos 
del Tomíello. La augusta señora co-
rrespondió a la espontánea y calmo-
sa ovación, con un expresivo saludo, 
sacudiendo repetidas Veces el pa-
iñuelo. 
En la Iglesia Parroquial de San Ni-
colás se cantó un solomne Te üeiun 
peentrando 3. A. R. en el templo ba-
je palio y seguida del Clero y las Au-
toridades. La Infanta ocupó un puesto 
en el presbiterio, bajo solio. El tem-
plo lucía profusión do luces y flo-
res. El Te Deum fué interpretado a 
gran orquesta por la notabl* Capi-
lla que dirige el maestro don Ro-
mán Hevia. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
a Infanta y su acompañamiento tras 
Ayuntamiento comp al salir, una vea 
terminada la recepción para dirigir-
le al palacio ae los Marqueses da 
Forrera, donde se hospedaba. El pú-
blico, que invadía el corto trayecto, 
no cesó de vitorear y aplaudir. 
Por la tarde se improvisó una ex-
cursión a la Dársena de San Juan de 
Isieva, presenciando S. A. desde la 
Caseta de los Prácticos la entrada en 
el puerto del crucero Kio de la Plata, 
que desde el día anterior se encon-
traba fuera ein poder arribar por la 
espesa niebla. A bordo de dicho cru-
cero venía el Comandante General del 
Apostadero del Ferrol̂  señor Gutié-
rrez de Rubalcava, con una comisión 
de Jefes y Oficiales de la Armada. 
Al divisar a la Infanta, el barco 
de guerra hii:o las salvas de ordenan-
za y las cornetas de a bordo toca-
ron la Marcha Real. La augusta se-
ñora y sus acompañantes saludaban 
con los pañuelos. El momento fue 
muy interesante. 
El comandante de Marina, capitán 
de corbeta don Joaquín Agulrre, y una 
representación del Comité Ejecutivo 
del -Monumento, se trasladaron en se-
guida ni crucero Río de la Plata pa-
ra cumplimentar al Capitán General 
\' Comandante y oficialidad de a bor-
do. 
Por la noche, a las diez, S. A. R. 
la Infanta doña Isabel, acompañada 
de su séquito y de los Marqueses de 
Ferrera, asistió a la función que en 
su honor se daba en el Nuevo Teatro 
Somines. La Compañía de Margarita 
Xirgu representaba la hermosa co-
media "Pipióla" de los ilustres her-
manos Quintero. 
La sala del Somines aparecía ra-
diante de lu/. y de belleza fallándo-
se totalments ocupadas las localida-
des por un público distinguido. Al 
presentarse la Infanta en su palco, 
acompañada del Alcalde, la orques-
ta interpreta la Marcha Real y la 
concurrencia, puesta en pie, ovacio-
na largo rato y con entusiasmo a do-
ladáronse a pie a las Consistoriales, I ña Isabel. Las señoras saludan con 
en cuyo salón de sesiones se celebró 
recepción general, cumplimentando 
primero a la augusta dama las auto-
ridades y corporaciones, después los 
hombres y por último las señoras. En 
el brillante acto desempeñó el servi-
cio que prescribe la etiqueta palati-
na, el Gentil-hombre de Cáman" 
Excmo. Sr. Di Rafael Gordon, primo-
génito de la Condesa de Mirasol, da-
ma de la Reina Cristina 
La Banda Municipal de Avilés. si-
¡ tuada en la Plaza de la Constitución, 
¿.aludó la presencia de la Infanta cnu 
! la Marcha Real, tanto al entrar en el 
los abanicos y pañuelos. El espectácu-
lo que se ofrece al espectador es 
grandioso y solemne. 
Antes de terminarse ía representa-
ción, S A. llamó a Ja insigne trági-
ca a su palCD y la felicitó calurosa-
mente. 
El día 2?. amaneció con un cielo 
gris, pero sin tendencia a la lluvia. 
La gente se echó a la calle desde muy 
temprano, ávida de presenciar todos 
ios preparativos de las rolemnes ce-
remonias. 
(Continúa en la página SEIS ) 
G U A N O d e M U R C I E L A G O 
P A R A A B O N O . • B E X C E L E N T E C A L I D A D . 
m \ . \ i m P O R E L L A B O R A T O R I O Q U I M I C O - A G R I C O L A D E L A S E C R E T A R I A D E Í G R I C Ü L T I I R A , C O M E R C I O Y T R A B A J O . 
E N C U A L Q U I E R w A N T I D A D . 
D i r i g i r s e a E N R I Q U E P A Z 
S A N M I G U E L 4 3 . T E L E F O N O A - 9 4 4 9 
¿ E s U d L R e u m á t i c o ? 
O i g a n u e s t r o s c o n s e j o s 
Ahora bien, a medi'a 'l"e el ácido un-co aumenta, eu los . ..Mus <lel orsanis-ino se van depositan.lo purtículns do W, hasta el extremo aue se acumula tanta cantidad <iiie por los poros de •* P"" no puedo salir el sudor por ImpMmo « ácido úrico. Las coyuuf.:ras o. dicho en lensruaje vulgar, los recodos de la-s ca-.fler/as. se van ¡leñando de sustancias to-sicag v de ahí que venga el reumatismo. Kl reuma no se cura «n un día. como secuencias que se derivan do la iirodvc-1 miictaofl .icen: hay que s^1*^' " flOu de ese ácido. Sin embargo, diremos, pian ' ,lrilt,,V?,,-\ '^^v ^„P es l'úl-al-o: lo que sea de mayor Interés para ' o:ra por lUMAGN . , ' •''i' n,fef,t„ „„,. los enfermos. I «m0 «scubritolento jjglo •̂ e0Yvoer'1̂ 1 
reían imposible. 
bas personas que padecen de n-nma-! tismos deben tomar en consideración los consejos que a contlmiaclrtn damos y ve-tán cómo nunca olvidan el bien que se • let- ha hecho. i El reumatismo es una consecuencia de la acumulación en las articulaciones y | liflsta en el tejido, de un Acido venenoso, i n.uy terrible, llamado ácido úrico. AhO*., ra bien: ;.de dónde procede ese fiCtdotj La contestación es tan larga como las con-
meute e nel organismo y si no tenemos problema ipie tan̂ s • . , la suerte de hacer nuestras digestiones. «.ue.es_: disolver y ollminar el__ncHio iriw* «orno es debido, resultará que en nifS-tro estómago habrá un exceso de acides, | ; "TVIATOS ri" frasco y 
las droguerías d« 
«J» 8t,-23 2(1.-31 1 constan 
l'.IMAGNKSIX es una preparación efer-vescente, muy agradable. Su precio fr-ía cual lavorece "el terreno." valga ¡a¡ tan sólo de ochenta centavoŝ  frase, para que se prodiuca el ácido úrl- eslá de venta en todas co, el cual pasará a la circulación de la Habana. _ la ncidea 
la sangre v tendrá qup estar pasando Tome HIMAGNERIX J ¿"SS temento oor el corazón y los ri- en su estómago al par que eviuai» 
I terrible acido arico. 
PAGINA CÜATRU ülARIO DE LA MARINA 
H A B A N E R A S 
L a b o r c a r i t a t i v a 
En lo» 401 
Fué tarde de moda la de ayer. 
Cor tal motivo desfilaron familiaí 
numerosas por la casa de !a Asocia-
ción de Pintores y Escultores donde 
están exhibiéndose las caricaturas de 
Massaguer. 
Permanecerá abierto el original y 
divertido concurso hasta fin de la re-
mana entrante. 
Habrá antes una fiesta. 
Asciende a 5.347 pesos. 
Producto de la fiesta celebrada a] 
ese objeto U noche del miércoles úl-, 
timo en el frontón de la calle de Con-i 
cordia. 
Recaudación íntegra. 
No quiso el señor Basilio Zarrasqur-
ta, Administrador del Jai Alai, distraer | 
un solo centavo de esa cantidad para 
lo» gastos ocasionados por la función. 
Insoirábase así en los deseos del se 
No hay cuerpos mal formados 
usando el maravilloso corsé 
B o i í T b n 
de 1910 Noviembre 
4fi0 LXXXVl 
ñor Él icio Arguelles, Presidente del 
Sejá la del martes, en las horas deiprontón, y de todos sus compañeros 
la taide, puesta bajo los auspicios deljdc Directiva. 
Comité Central de Señoritas. ; Rasgo que les enaltece. 
Se venderán postales. | Entretanto llega la fecha del 19 de 
La«s postales Canugüey y los 401,i Noviembre, el Día de Camagüey. si-
con dibujos de Massaguer, al mínimo i guen vendiéndose profusamente las 
precio de diez centavos 
Todo lo que por este concepto se 
recaude será para los pobres de la prt*-
vinci?. camagüeyana que sufren los 
efectos de la epidemia reinante. 
Llegará pronto a ésto», merced a 
la generosa iniciativa del Comité de 
Damas de la Liga Antigermánica, un 
nuevo y cuantioío donativo. 
papeletas para la rifa del lujoso auto-
móvil, ofrecido por el Comité Central 
de Señoritas que preside la gentil Ju-
lia Núñez. 
En el hotel Plaza se turnarán los 
grupos encargado» de vender dichas 
papeletas-
Estarán allí todos los días. 
Puf la tarde. 
El corsé de suprema elegancia 
y de absoluta comodidad. Se ajus-
ta al cuerpo como el guante a la 
mano, dándole el cachet de la dis-
tinción y la armonía de sus líneas 
correctamente helénicas. 
4̂  
Use siempre el Bon Ton 
# • « 
Cana. las operaciones del escrutinio 
También es probable que mafiani co-
miente el escrutinio en la Junta Prorin-
cial Electoral de la Habana. 
I>e8de anoebe se viene wibî ndo 
iĝ ialmento en dicha .Junta la do<.uincn-
ta'jiúu de los colegios. 
QIEJAS Y DENL"NCIAS 
En la Jauta Central Electoral s»? han 
recibido numerosos telegrama» de que-
jas »• infracciones. 
En el colegio del barrio de Sau Feli-
pe en Kaíabanó, se suspendieron las elec-
ciones por haber ocurrido una reyertu en-
tro el vocal y un veedor del Partido Con-
servador. 
En Camajuanf, Aguada de Pasajeros y 
otros puntos fueron expulsados de los co-
legios lo veedores unionistas. 
Los candidatos Rafael Alfonso, doctor 
Andrés Calleja y doctor Rafael Grosso, 
Juran que la documentación de Clenfne-
gos. fué hecha illas antes de las elec-
ciones. co?a que pudieron comprobar re-
corriendo los distintos colegios. 
En Placetas, en seis colegios de lo ca-
becera, sin electores, se llenaban las bo-
letas públicamente. 
E l a b o n o d e l a s m a t m é e s 
Lo dije esta mañana. 1 verde, Ernesto M. Acuña. Francisco 
Hay una extensa lista de abonados Blanco doctor Carlos Armenteros. Joa-
a las marinees dominicales del Circo ^ . ^ " ^ k l i ¿ T \ T ' " c » A »• Treto, Ramón G. Osuna, doctor López Santos y Artigas. ^ ^ M^ 
Esta llena de nombres conocidos. 1^ scñora G,oria ^ la To. 
Bostará a demostrarlo la reseña que j rrC! £8teban Alonso, Baldomcro For-
doy a renglón seguido de las perso-¡ n¿n(:jt.z> juan Romcro, doctor Alfredo 
ñas que han tomado palcos. 
E n c a n t o 
C906V ld.-2 lt.-2 
El coronel Julio Sanguily, Ernesto 
Longa y Aguirre, doctor Joaquín Fer-
nández de Velasco, Elicio Argüelles, 
Francisco Grau San Martín, Manuel 
González, Eduardo Rojo, Augusto Le-
zama, Ramón Arguelles, Eduardo Mon-
talvo, Antonio María de Cárdenas, Jo-
sé A. Diaz, Ernesto Sarrá (dos pal-
cos), Alberto Torres, José Perpiñán, 
Juan Fernández;, J. Morales Coello, 
Germán Rodríguez, doctor Federico 
Kohly, Roberto Chomat, Antonio S. 
Muñoz, Julio Montero, Jacinto Pedro-
so, José Ignacio Lezama, Luis Muñoz, 
Pablo Mimó, Alberto Sánchez, doctor 
Francisco Hernández, J. Hernández 
Guzmán, Eusebio Herrera, Ricardo de 
la Tórnente, doctor Rodolfo Guiral. 
Nicolás Rivero, doctor Gerardo Rodrí-
guez de Armas, doctor José R. Villa-
a una localidad sola sino a toda? Ift; 
que lo necesiten en Oriente como 
Manaanillo, Santiago de Cuba. Cuan-
t4namo. Bayamo, etc. El Con'itó elo-
i;?i6 la conducta do esos abne-.cados 
Barroso, Simón hernandez, Manuel iveneg que d f̂re el señor Oscar 
González. Aurelio Prieto, Lorenzo de 
Castre, José Méndez. Ernesto Merry, 
José López. José Lorenzo. Manuel Lo-
zano, Tomás Molina. Guillermo Carrl-
caburo, Pedro Pemas. José del Cas-
tillo, etc.. etc. 
La lista de abonados a las matinées 
de los sábados y miércoles elegantes 
espero publicarla de un momento a 
otro, 
Santos y Artigas avisan que tendrán 
abierto el abono hasta el día 10 del 
presente mes para aquellas personas 
que deseen abonarse, a cuyo efecto 
pueden dirigirse a las oficinas. Man-
riqu. 138. o por el teléfono A-1564-
Los precios para las cinco matinées 
son: 20 pesos los palcos sin entradas 
y 5 pesos las lunetas. 
Con entradas éstas. 
Fué un jueces anoche. 
Cantó como ella sabe hacerlo, con 
gracia, con donaire, con setnimiento. 
El público de los viernes de Mar-
got, público siempre numeroso y siem-
pre distinguido, tuvo para Angeles de 
Granada lo que mejor puede congra-
tular a una artista. 
La colmó de aplausos. 
Y la obsequió con lindas flores. 
Aqueles couplets de Angeles de 
Granada parecían más bellos que nun-
ca acompañados por la orquesta de! 
elegante cine. 
Orquesta conducida bajo la exper-
ta e inteligente batuta del maestro 
Arroyo. 
Ha sido una feliz idea del señor 
A n g e l e s d e G r a n a d a 
Luis Estrada, como tantas otras Sli> 
yas, la de amenizan con números de 
as veladas cinematográficas ranete» 
de Margot 
El resultado se ha visto. 
Un triunfo en el primer intento. 
Angeles de Granada tiene en su fa-
vor, además de la voz, su juventud, 
su donaire y su belleza. 
Viste, además, con elegancia. 
¿Qué más en la escena, como en 
la vida, para tener segura la victo-
ria? 
Vuelve a cantar hoy. 
Nos deleitará en las tandas segunda 
y tercera con nuevos couplets de su 
extenso y no igualado repertorio. 
Se llena Margot. 
" L a F l o r d e T i b e s " 
C o b r a l o q u e v a l e s u c a f é , p e r o n o e n g a ñ a 
R E I N A , 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
CARTERAS CON MONOGRAMAS DE ORO 
Constituyen un útil y bonito r^alo para caballeros. 
Son muy elefantes, y en este meE hf v oportunidad para ofrecer-
las a papá, al prometido y al amigo, cuando estén d* días. 
Hay variedad de tipos, do formafc y colores-
t k V E N E C I A . , , 
LA CASA DE LOS REGALOS PROVECHOSOS. 
OBISPO, 94. TELEF. A-Saw. 
Usarte, representante *n eVa capital 
do elementos pedagógicos y corres-
ponsal de algunos periódicos .te aque-
lla iu-ovincia. 
Ya la Secretaría de lnstrucc¡¿n Pú-
blic?' ha hecho entrera al seî or Fer-
nando Figueredo Tesorero de IÍ» RC-
nública, y del "Corneé do Auxilio ns,-
S-a Camagüe-.", de % cantidad de 
CIENTO SEIS PESOS NOVENTA Y 
TRES CENTAVOS recolectada rn las 





Su Presidente, doctor José Murillo en | 
tarta ntentfslma nos invita al baile oue en t 
los salones de este Centro, se celebrará j 
S U C E S O S 
D e l a S e c r e t a 
H-URTO 
Cesar Rodríguez Huerta, vecino de Nep-
tuno 1S2, denunció quo de su estalleci-
miento le han sustraído un trnje que apre-
cia en 24 pesos. 
OTRO HlUTO 
También le hurtaron de su estableci-
miento situado en l'lilcido i>R, a Fran-
cisco Velarco Rublo, un pantalón valuado 
en fifi pesos. 
Los auitores fueron do» individuos, 
uno de ellos apellidado Rodríguez. 
ESTAFA 
Denunció Ciríaco Pereda y Terera, do-
miciliado en Antón Retío, % que «r-.n el 
mes de Julio le remitió a Francisco Can-
dedo, vecino del poblado de ZÜloeta. mer-
cancías por valor de ¡¡ÜS-ttO, y como quie-
ra que dl<ho Individuo no se las ha nbo-
nado jt tiene noticias de .ine ha vendido 
el establecimiento, se considera estafado. 
P u e r t o 
EN P I N A R D E L RIO 
Pinar del Río, Noviembre, 2. 
DIARIO.—Habana. 
Elecciones celebráronse anlmadnmonts 
«in haber ocurrido ningrún incidente de-
«agradable. Este Término resulta gran 
mayoría conservadora. 
BDUAU DO H K R » A N D10Z. 
L a v i d a d e l o s m u e r t o s 
mañana por la noche. 
Muchas gracias. 
ASOCIACION DE Dtl'ENDiLNTES 
ESTAFETA 
Cartas que se hallan en esta Ascúa-
cióu para los señores socios. 
DE CUBA 
Sfierosc: Calixto García, 2: Agustín 
González, 2; Antonio Ramírez; Klov Pé-
rez; Carlos Manuel Iglesias: Oscar-Ba-
rreaechea; Francisco Medlavilla; Jos»'-
(Viene de la PRIMERA) 
t<;rio de la vida! ¡Cuáu consoladora 
c"s para espíritu la filosofía de la 
muerto. 
Porque los muertos más desgracia-
dos no son los que yacen V ĵo !a tie-
rra. Los verdaderos muertos de ¡a " 1-
da son muchos que andan a pie por 
la calle. No es raro que se vean y se 
crucen en mitad de la vía dos seres 
que en otro tiempo se amaron con 
locura, y en el presente se miren con 
obligada indiferencia. Son como las 
almas descritas por el Dante, que 
marchan silenciosas en la penumbra 
dej camino, y al encontrarse no tiem-
blan' de emoción como solían en otra 
«.'poca cuando el choque do sus mira-
das electrizaba el ambiente. "No hay 
dolor más grande que recordar los 
días felices en horas dé miseria", es-
cribió el poeta florentino. Y aquellas 
dos almas que en la juventud se fun-
dieron en una. hoy se encuentran y 
so rozan sin inmutarse. Pero allá en 
IQ intimo de sus corazones llenos de 
estupor, sienten aún el vago escalo-
frío de mía sensación casi olvidada-— 
".Aún está hermosa", piensa él; y 1U'?-
go se pregunta: "¿Cómo es que Va no 
me estremezco de dicha al ver pasar I 
erta sombra por mi lado?" Ella so-v ! 
ríe levemente con un dejo extraño de ! 
sorpresa o de simpatía revivida, y 
después de un leve galudo. pasan y j 
se alejan indiferentes. Ninguno cíe 
los dos se determinó a pararse. Una i 
débil atracción ios hizo vacilar, pero 
sin fuerza bastante para reunirlos i 
Son dos muertos que vivieron una I 
vidp de pmor. y ahor?. vagan por el ! 
mundo corno almas en pena. Fintas ! 
mas de un pasado que se extinguió 
para siempre. ¡Qué triste es morir, 
cuando aún no ha terminado la vida 
fisiológica! 
Los nue sentís U fiebre de] amor pu 
ro en la juventud, disfrutad de esta 
buena dicha con toda vuestra alma: 
porque esta felicidad tan fugaz como 
o c 
J a r r o n e s , 
M a c e t a s , 








H a y f lores d e t o d a s c l a s e s , ^ 
O B I S P O 8 5 
T E L E F . A - 3 7 0 9 
BoUln; Nieres Martínez; Máximo AU-nso.: quieneg lo testimoniaron DE ESFAÑA 
Señores: Salvador Guzmán; Pedro MP-
]lado; Juau Molisf, Manuel Prieto; ?ru 
dencio Al?are7.; F. Mediavilhi ; A'.íredo 
Rey«fl Rodrfsruez; Uicardo Gaspar Mon-
serrate; Guillermo Masot; Manuel líey. 
UE LOS ESTADOS UNIDOS 
Abel Felipe; Ambrosio Martínex; Amé-
rico Lllnas; LranclBCo Vax. 
DE LA FLORIDA 
Cuarenta y ocho pasajeros de cá 
mará trajo oí correo floridano, 
DOS CADAVERES 
Entre otros el distinguido caballe-
ro don Enrique Meneseg y gu señor 
hermamto' Nícoilás, acompañando los 
cadáveres de la señora. Silvia Vera-
nes de Meneses y su hija SU'ita, víc-
t'maus ambas en los Estados Unidos de 
la terrible epidemia griposa. 
El señor Enrique MenesCjj era es-1 hermosa no llega más que una vea 
perado por muchas y muy distingiii-j en ^ "vida. El Dante lo ha escrito en 
"El Purgatorio" con inmortaleg ver-
ser haciendo esta reflexión. ¡Consi-
dera que no ha de volver a brillar el 
i presente día! 
das personan de la alta sociriad ha-
el pesar que generalmente ha causado 
^su inmensa desgracia 
Diálogo íoíeresante 
me esperaban enconarse con el fa- j dia "íî Hono* 'utf^flébnuan de § S 
noso pitcher del "Washington, de e?- en San Felipe y los de la Arcblcofrndíd 
días pasados, he visto unos trabajos 
hechos por el Jardín Antüla" de 
Salvador Corral, situado en Patria y 
jzequ«lra, en el Cerro, y he queda-
] do convencido del gusto, la elegancia 
i y la economía que hay en sus tra-
, bajos, las coronas, cruces, ramos de 
novias, etc., y la Inmensa variedad 
de plantas y rosas de aquel Jardín 
' es verdaderamente prodigiosol Ade-
i más te garantizan los trabajos que 
nía. reportados por los doctores hae-Ite hagan y como tienen un hermoso 
T , m 3 10 ^ a mar'ana ,,ía automóvil, te sirven con gran pronti-
Casos comunicadô ; por lo3 docto •;tud y amabilidad. No iiene-; más que 
¡res desde las 10 de la mañana del día )Jamar al Teléfono A-6897 para que 
Defunciones por grippe desde el «í» S J ^ f e J f f ™ de la hoy: te at¡emian prontamente. 
Defunciones por bronco pneu.nonía, '• Nuevas invasiones de bronco pneu-1 —Pues, chico, tantas gracias por 
0. monía durante las últimas 48 horas; tus informes, y corro a llamar al Te-
Altas por grippe; 18. i 7-
Altas por bronco pne'.-monú;: 0. Dados de alta por gr»ppe iiirant '. 
: las últimas 4S horas; 5S. 
DE.MOÍÍKAFIA VE L A OKIPPE E N , nados de alta por bronco poeumo-
> A M A CLARA nía ; 1. 
Eu Jefatura Local de Sanidad de Santa ¡ DeCuncioncs por ííippe: 14 
Clara ha participado a la Dirección d«' Defunciones por bronco pneumo-
Sanidad, quo los rasos d* grippe exis- nil; 3. 
tentes en aquella localidad eran d»; 99S, I Tutal de casos reportados ta las 
Imbiérdose registrado 50 casos nuevos.; 10 de la mañana de hoy, restauro las 
Han sld.i dados de nlta 20 atacados, y: altas y defunciones; 1,606. 
han fslK'f.'do, 3. j ' 
Quedan en la actuashrdnetaoicmCshrd ' LA JOTA >'AC10\AL DE SAMDAD 
Quedan en la actualidad: 1.025 caaos, j A la hora de cerrar esta edición, 
—Ahur, amigo Juan. Tú, que eres 
entendido en asuntos de jardines y 
flores, dime: ¿a dónde puedo diri-
girme para mandar hacer un trabaje 
elegante, como un ramo de boda, UUÜ 
corona, etc.? 
—Pues, amigo Joaquín, has estado lfans. han venido 2!) pasaje-oj en-, ,. . . , „̂ ' trs ellos la señora Racarise y sus hi-acertado al dirigirte a mí, pues, en j ^ 
Les funerales de tan distinguidas 
dsmaa se efectuarán en la Catedral,! 
hacía donde partió desde el muelle la ' 
fúnebre comitiva. 
WALTER JOHNSON 
Entre los pasajeros llegados venía 
un señor TValter Johnson, provocando 
la natural curiosidad en los reportera ¡ 
qu  s  ontrars   l f  
m 
te nombre, conocido más por «i pobre 
nombre de "fenómeno do Idal.o." Em-
pero .. . eran otros P r̂ez. 
PAPAS 
En e1 tercer distrito del maelle de 
Caballería se encuentran un centenor 
de huacales de cebollas, al parecer 
en mal estado dado el hedor insopor-
table que desoiden. 
«ANADO 
En un vapor llĉ /ado de X̂ w Or-
P. Giralt, 
Carnet Gacetillero 
del Santísimo en San Nicolásv Coutii-üa el novenario a las benditas Almas del 1 i-rgatorio en esta parroquia v las d« Jesiís Marta, el Angel y el 'Espíritu l̂ unto. El Circular en las Ueparadoras. Lazos, lirios, coronas, cera rifada, ro-sarios blaíK-o», etc., para la Primera Co-munión: Santiago liamos Alonso, O Uei Hy. til y Manrique y Salud. 
(aleadnrio de mañaun.—lyos Innumera-bles imlrtires de Zaragoza. StOS Valentía, pbro.; Germán y Teófilo, mrs., y SU Silvia, madre de San Gregorio. 
Eíte buque trajo numero-jas mer-
cancías y gran cantidad de ganado. 
P o r O r i e n t e 
(Viene de la PRIMERA.) 
L'asos nuevos (día 31); -j. 
•éfono pues me urge el asunto. 
C912' lt.-2 Id.-8 
Sayas y Blusas 
Cuando necesite comprar alguna 
LAS ELECCIONES 
Se halla reuni a en sesión oxiraordi-
saya o blusa elegante y que cueste i conservadora. 
poco dinero, viclte esta casa en la 1 Kn Mndrnga hubo 4.«75 votos conser 
seguridad de encontrar satisfacción; T,ldorM ' 1,0K; ******* 
a sus deseos 
Vea nuestro curtido de sedas para 1 
DIAS Y REGALOS. Para los Valen-
tines que mañana celebran su santOj 
media docena de trajes iaterinres en 
teda o en hilo, de los que para los 
dandys tiene La Rusquella en Obispo 
108. Para los Germanes, una mesa de 
escritorio, estilo Renacimiento, en cao-
ba, o bien un juego de cuarto en me-
ple, hecho en los talleres del Peñón 
y comprado a Ros y Novoa (Galiano 
y San José). Para los Teófilos, el alfi-
ler de corbata con brillantes o la ca-
dena de oro con dije adornado de pie-
dras finas (Miranda y Carballal Her-
manos, Riela 61.) Finalmente, para 
las Silvias, el stveater de seda o la 
piel fina de moda, que pueden elegir-
se en la hermosa colección de Las 
Ninfas, Neptuno 59. 
MISCELANEA. —¿Qué es eso de 
Las Maravillas del Mundo y del Hom-
bre, la obra que José Albela anuncia 
tantO; como presea de su librreía de 
Belascoaín .3?? —Pues es una publi-
cación en cuatro tomos, titulados: 
"Europa", 'Asia", "Africa-Oceanía" y 
candidatos a representantes por esta pro- " América", cada uno de los cuales 
vincia. Serán, por tanto, ocho y ocho' P1"68911̂ ' en hermosos grabados, fo-
los electos por esta provínola pañi re-
presentantes por los liberales y conser-
vadore». 
En CaniagíJe.v ha sido más pror.uncln-
da qoa en otras provincias la mayoria 
LAS ELKCCIOXES I>K AYKK 
CONTINUAN LLEGAN PO T ELK*iRAMAS 
A GOUBUNACION 
Durante las últimas horas de k-. ma-
drusrada y toda In mañana de hoy, ban 
contiuuadu Llegando a Gobernación te-
legramas de los distintos colegios elec-
torales de la Uepúbllcn, informando ;tcer-
ca «leí resultado do las edeccioneá cele 
bradas ayer, pero se refieren a los votos 
obtenidos por cada Partido, sin mt-ncio-
nar nombres de candidatos —. 
Continúa apreciándose por esos desja-
chos mayoría conservadora en casi Lodos 
los colegios, pero no parece probable ona 
llegue a ser la necesaria para qu'? los 
conservadores saquen triunfante» nueVH 
correctos y elegantes y están al a-I 
canee de todos. 
Para hoy, Día de Difuntos, es de su-
poner que nuestras damas se hayan 
provisto en La Mimí del sombrero 
adecuado para ir al Cementerio. En 
esa tienda dH 33 de Neptuno com-
pran sus tocas de luto .asi todas 
ellas. * 
Y volviendo al invierno, la ropa in-
terior ue La Fama, esa ropa que hoy 
usa el joven y el viejo, el elegante y 
el menestral, y que como lo mejor, 
dentro de la calidad y el precio, ven-
den todas las camiserías; no hay que 
abandonarla en la estación entrant 
Hablando de alimentos, decidida 
mente el vegetarianismo se impoua 
La escuela cultista, de la que soy de-
Ivotísimo, está abriéndose paso en to-
1 das partes, Cuba inclusive. Y en i-i 
régimen vegetariano, la fruta es ele-
mento importante. Por eso, la llega-
da de las celebres manzanas "Deli-
ciosas"' a Lamparilla 79, al gran refri-
gerador de Aniceto García, es saluda-
da con júbilo. Pídanlas allí por el T» 
iéfono A-764ii, que es el de su despai 
cho, y verán lo que es gloria pura 






































"La Femme Chic a París" 
Acaba de recibirse el número do Noviembre, trae, como siempre mo-
délos interesantísimos; precio de cada número, 90 centavos. 
Suscripción por seis meses, $4.00. Un año, $9.00. 
Para envíos al interior, 10 centavos más, para certif'.cado. 
Edición especial: Les Enfants de La Femme Chic, un número, $1.50. 
Agencia exclusiva para toda la República: Librería de José AlbelHi 




" L A C O L O N I A L " 
Escalante , Casti l lo y C a . 
MURALLA 71 - TEL. A-3450 
Participan a sus clientes que ya han 
recibido los cinco productos puestos en 
el mercado por la gran casa francesa 
A L D Y E T C I E . 
(HENRY MONNIER 2S. PARIS) 
pudiendo atender cualquier pedido 
que se les haga. 
tAS JUNTAS KLKCTORALES 
RN virroniA DK LA9 TONAS narfa la Junta Nacional de Sanidad saya? y vestido-* y los ¿ombreros de 
Kn Victoria de las Tunas ha hiibi<lo V2\ 
nurvas Invasiones de prippe, que coa loaj 
ICfi anteriores, hacen un tofa Me 107. 
Han habido seis defunciones. 
L a e p i d e m i a g r i p p a l 
(Viene d** la PRIMERA) 
EN YAGUAJAY 
Hasta el diaSl, la existencia do casos | raitc de Auxilio para las victnoâ  de 
en tríitauiiento era 24.'), habiendo sido da jla epidemia en Santiago de Cuba, 
dos <1P Btta ^ y r̂ ffistradns S defmi'.iones. j Kl propósito de la ESTUnANTINA 
ESTAD OPFMOGRAFICO I>E LA Me acuerdo con P! del mencionado 
GRIPrE i'ComUé de Auxilio," es que lo* íon-
Oasos de grippe y bronco pneumo- dos que ella recolecta se destinen no 
—. inTierno. 
"LA ZARZUELA" 
Neptuno y Campnnaiio.—?el. A-7604. 
Desde anoche se estAn recibien»1o en la 
Junta Municipal Electoral de la Hubana 
la documentación de lo» barrios 
Esta maíiana todâ a estiban llegando 
paqíieteí?. 
La Junta ha acordado principiar raa-
tografías y descripciones de caanto 
de notable se encierra en esas partes 
del mundo. Poco a poco, iremos tras-
ladando esas maravillas a esta sección 
como apuntcj curiosos. 
Hoy amaneció feo el día. Aún más 
feo que ayer. Parece noe el invierno 
se decide a inaugurar su temporada 
Bien venido ?ea si con la paz nos 
trae unas navidades alegres, y unas 
buenas entradas y salidas de año, y 
cuanto de bueno cabe en él 
Por de pronto vayamos a El Sport-
man, Prado 119, y elijamos los del 
texo feo, hombres y niños, la ropa 
que para la estación necesitamos. Los 
trajes heches de ese nuevo bazar son 
G a l e r i e s L a f a y e t t e 
O B I S P O 1 1 7 
S á b a d o 2 de Noviembre. H e r m o s a e x p o s i c i ó n de m o d e l o s 




P E S O S 
"S89S 41-30 " 1 
L 
Haste . e l 30 de N o v i e m b r e 
" L A M I M I " o f r e c e a s u s c l i e n t e s u n b u e n s u r t i d o d e S o m b r e r o s , 
b i e n a d o r n a d o s , d e O T O Ñ O . — N o o b s t a n t e e l b a j o p r e c i o q u e 
o f r e c e m o s , D E 5 P E S O S , d a m o s u n e l e g a n t e s o m b r e r o q u e v a l e 
e l d o b l e . — P o r e s o 
" L A M I M I N e p t u n o , n ú m . 3 3 
e s l a C a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e . 
J 
L Y C A L D I N E 
Blanquea el cutis, lo perfuma, lo suaviza. 
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C L A V E L E S 
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/NUNCIO D E 
AR 110 
J 
E V I T E L A F A T I G A 
Tuya directamente a la f á b ^ 1 «Stos Jd6 Plata ,,na ^ P,at€V « 
Muralla número y ^ h ^ t ^ I S t yl ^ 
8e fcnpr^n prendas y abacos antros; oro, phttín* 7 
idiRALLA TELEfOXQ 
51.130 C 62<>' 
ANO L X X X V I 
í A R I O D E U MARINA Noviembre 2 de 1918 . PAGiNA O N C T -
H A B A N E R A S 
• c decaen. . . . 
uen snin-ados, .?t»ar.do de Si 
L o s V i e r n e s d e M a r t í 
I Y Rosita Cobos de VaJdés Angíli* 
1 favor ca Fernández de Ceryora, H-^cnsla 
"»» .--y^i p¿rü7 de Aldecoa, América WtfOt de 
! ? J ! » 2 Í * E í í f a i l l ü S , á r m e l a Samper de_Fr_at8, Ca-
de ln 
jone-s 
rternes del afortunado teatro « . ~ ^oTiLa'López de aarcía Capoto 
• e ^ ^ ' ^ ^ Ma^í lucia M.oche, ruja Franco éé K™*™-11 i-T^T_ r C |;n j-rupo de señoritas. 
Fsther FH.vniann, María Va'dó^ Co-
bo Celia Campa, Lucrecia de Haro. 
Aiigvlina Muñoz. Lía Blanco. Huge-
nita Fernández Taquechel, Maífranta 
Gcrcía Gutiórrezi María Mir^rarita 
iré ae "* ^ T ; - V , j " se- García Gutiérrez, María Anieha Cara-
o t t f F o í e r d e ^ U ^ . pa Ernestina Blanco y Mari . García 
• fe que acompañaba su hija María la nUeva obra> yA am0 
Rodríruez do Santeiro f Ofe- esta noche, 
calves do Auja. 
^^louella 
« l a representación de 1.1 < 
come en I M gandes Mnoi 
j la temperada. 
Wl leños los palcos. 
• seladas ^s lunetas todaá 
Habla la concurrencia rafa 
me 
• r . Lolíta Bonet 
Ulurió PubiÜones. 
^ en la matinee de mañana. 
P u b i l l o n e s 
i no de sua arrestos y sus entu*if'smoá. 
pero el nombre queda, la l ^ i c i 6 n i ̂ 1 . ! ^ ' ^ u n ú o , muy lóglc 
rtguc, el cmro cont inúa. . . \ dinastía pubiUones. E n vida de 
¿ conservar todo eso surge animo ¡ ml cspos¡0 ya intervenía en algunos 
llena de alientos, con «-andes ^'i^e^ociOB. 'últimamente, en lo que ro-
«siasmos,* !a viuda del céloure e™- ¡ sultó su pOStrera jomada, mientras 
iresario. , ¡él dirigía la temporada en Mnrida y , 
IJO d'ce en interviú intercsantisi-; |Uego en ciudad Méjico, yo dirigí la; 
na aue apareció en la primera edi-; Que 8e efectuó aquí, en la Habana , 
wÁn de ayer el compañero m ly que j Ade¡m4s SOy hija de empresario. M» 
Îdc José 'N âría H^rroro. I padre, mister Wade, fué empresario | 
cH« mi noétlco retiro de Tfll i ! del Teatro Payret. cuando Santiago: 
^ T ^ e en lo S i s elevado do la i Pubillones, el gran Santiago pubiUo | 
de'chaple; ba dirigido Ola, la ¡ nes, no lo había sido todavía " 
X a d a ¿dv. t¿dos los trabajos de | Volverá, pues, a funcionar 3! Circo! 
n uuaa temporada i Pubillones en el mismo Teatro Na-
S r e Tue Ü avecina" ' ! ciona 1 que las dos anteriora Umpo-
iQué hay de extraño en ^ 1 t o ^ í l ^ | ̂ ^ n u t r i d a hueste de acróbatas, ma 
En su conversax-ión con ^ «^^r eveéntricos olowiis 
1erreTOh!^*ni fWtaCl0n^ y ! l i b i a s está al llcaar. 
^üfia dceiellai!eque bastaría en aboJ No tardará el debut. 
equl-
















Un día de bruma. 
Al asomo de los primeros nortes 
jnaneció nuettra ciudad con un matiz 
le tristeza. 
Parecía como que el cielo acompu-
iaba los conmovedores actet: del cn-
: ierro de la infortunada Elodia de 
Ordenas do Jorrín y el de otra da-
ña, otra infoitunada, Sllvlna Veranes 
ie Meneses y su hija BeU'fn, cuyos 
.•adáveref- llegaron durante la^ bo-
as primeras de la mañana en el co-
reo de la Florida. 
Entierros que revistioron los carac-
eres de grandes manifestaciones de 
lolor. 
Del Sagrario de la Catedral salió e) 
ie la señora de Meneses con un lucido 
acompañamiento. 
Llevaba coronas nun eros^ 
Una de ellas, obra exquisita del 
jardín E l tlavel, era de la Primera 
Dama de la República 
Toda de orquídeas. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
P o r c e l a n a s d e T a l a v e r a 
Un extenso surtido acabamos de reci-
bir, de las tan renombradas y artíst icas 
lorcelanas de Tala vera. Anforas, lám-
paras, Jardineras, platos de adorno y 
otros objetos, con coplas de notables 
ol.ras de arte de los siglos X V y X V i . 
Invitamos a conocerlas. 
•XA CASA Q U I M A N A" 
Av. d" Italia, (antes Gallano): 74 T 'C. 
Teléfono A-4S64. 
DOSCIENTAS DAMAS 
Vestidas de un 
q m ® m i 
m 
e n 
j - a l b n g ® 
i d l q i m n i r a d l ® unirá 
^Fim á ® 
( d l ( 0 ) § d ® í f i i t o s m ® d l ( e l ( S ) § é m ° 
m í o é ® c a d k ® i í L n l © o V ® i r ° 
i i © n ® i í i i @ ^ ®íni toj©§ s a s i l i r ® 
£ ( s a l l ® o 
" F I N D E S I G L O 
= — San Rafael y R. M. de labra, antes Iguila — 
9 9 
P A N E L L E T S 
H U E S O S D E S A N T O 
¡ E l s u r t i d o m á s v a r i a d o y m e j o r c o n f e c c i o n a d o ! 
l a flor Cubana,,, Galiano y S. lose. Tel. A-4284 





D0> JUAN SIGUE TAN GALANTE; Y 
L A S E G U N D A T I N A J A 
S'ÍHIC tan campante, Teuidleudo muy barato: 
F L O K E K O S , 1'IEZAS DE C l l l S T A l E R l A , 
LOZA CORRIENTE Y B A T E R I A DE COCINA, 
Uina, 19. SUAREZ 1 3IENrDEZ. Teléfono Á.#i8á 
P a n e l i e t s , H u e s o s d e S a n t o , B u ñ u e l o s 
lt.-2 ld.-3 
Intorniación cablegráííca HENRY DAVIDSON CONDECOILiOO POR E L R E Y A L B E R T O E l Havre, Noviembre 2. 
E l rey Alht-rto de Bélgica ha COHÍC-
(.Viene de la PRIMERA.) ( a l Presidente del Consejo Supre-
I ft!o de la Cruz Roja Americana eu 
, (amiuma Mr. Henry P. Darldson, la 
rp estuTJcron bajo el fue^o do la ar- Orden de San Leopoldo, que es la más 
tUIena aliada desde e amanee r. Pa- importante condecoración balffíw 
ser que se ha lleudo por ios i Las insignias fueron entregadas u 
de haber pecl-
uno do los 
«orle. 4hora se estlm, proLal.le q n o j i ^ 8 ^ T T l ^ ^ ^ *** 
i t alemanes al noroeste de (Mi.te han L L ^ - «1 ei>íM,f * 
de emprender muy pronto sa S t L - L n ? V í ^ t T 1 » 8 el monarca d jo 
da. ' VI0.*8 triIZ RoiJa Por n'edío de la Co-
rece  (j c   U ^   l   I i i    
aLacos a toda la Imea del Tscuda por Mr. Davldson desnués de 
el norte hasta Audenarde y a! «Tant« | , ^ 0 c t r ^ del fm"te ra 








ffás emprendieron el ataque con fnego 
de baraje no solo sobre la aldea si 
10 s(»bro todo el largo de la linea y 
de su retaguardia. Los alemanes di-
cen que la explosión de las arranadas 
los abrumaban por la retagi|aidia, 
como las baterías de más corlo al-
cance a vanguardia, al mismo tiempo 
que avanzaba la Infantería por la ver-
tiente de la aldea. 
Ya sea por alguna orden o por el 
pánico las tropas enemigas que de-
fendían la posición Inmediatamente al-
zaron las manos gritando: "¡camara-
dasl" 
B a t a s y M a ñ a n i t a s 
N u e s t r o s u r t i d o y v a r i e d a d d e e s t i l o s , e s c a p a z 
d e a g r a d a r a l g u s t o m á s r e f i n a d o . 
LAS HA'iMOS POR MEDIDA, A CAPRICHO. 
P E L E G I T I M A S 
E l m á s e x t e n s o , e l m á s v a r i a d o s u r t i d o , t e n -
d r e m o s s u m o g u s t o e n m o s t r á r s e l a s , s e g u r o s 
q u e p o r s u c a l i d a d y p r e c i o l e a g r a d a r á n . 
de Lan rs 
P o r s u e s p e c i a l c o l o r i d o y e l e g a n t e f o r m a , s o n 
d i g n o s d e s e r r e c o m e n d a d o s . 
U L A R O S I T A " 
:: Avenida de Italia, Núm. 71 :: 
C9049 alt. 2t.-'¿ 
< 
O i 
E L TFSON BRITANICO 
Con el Ejército Británico en Frai;-
oia y Bélgica Noviembre lo. 
En la madrugada de hoy se t í o qne 
los alemanes se retiraban a Andenar-
de, «;obre el Scheldt. Los caminos es-
taban obstruidos eon el tránsito ale-
mán y los cañones aliados se volvlc-
ron contra los transeúntes enemigos 
e hicieron terrible barrido. 
Las tropas aliadas emprendieron 
el avance del día arrollando al ene-
migo por Gyselbrechtegem, Bo»(u 
nant. Wortegem y Nokere. En el avan-
ce de la mañana se advirtió qwe al 
parecer el enemigo solo intentaba ha-
cer ücera rcsisíencia allí, pues había 
evacuado considerable distancia de la 
líneas durante la noche. En la maña-
na la mayor parte del sistema militar 
World haciéndonos creer que estarán que apartar ?a vista coa horror y el 
equivocados en la práctica, pero la ; estómago con asco." 
igualación social qu epredican mere- Hoy en Rusia, como ^n todos los 
cen conocerse. países sacudidos por las revoluciones 
E l primero de Marzo último WiHian I insanas para sacras venganzas y an-
Raudolph Hcast, ha tenido la de¿pre- sias de codicia, como sucedió el 1793 
ocupación de invocar nada menop que ' rm Francia y se repitió en 1871, las 
el Libro Je los Proverbios, capítulo j mujeres d elas últimas capas sociales 
4o. artículo 7, que dice: " L a f.abi-json las que más crímenes cometen; 
duria es lo principal, por consigui;nto j perdida la dulzura que el sexo les 
obten la sabiduría ", a propósito de. impone y predominando las pasiones 
Lenine y su Gobierno, añadiendo: i desbordadas matan o incendian y bas-
"Reconozcamos cerno Gobierno al ¡ta se hacen sacerdotisas la "0£i-
de Lenine que es la demo.'iacia más ciña del amor libre-' coní-tituida por 
verdadera que existe en ¿I mundo los bolsheviki y en su aspecto y ap-
boy," agregando cuautiosoá ditiram-! litudes de dar muerte y de arrestar a 
bos a esos asesinos. ' la.s víctimas nos parecen verdaderas 
Banker Thorapuen, el duminiío 23 de , Euménides ac la Rovohioión. 
Enero del corriente año un millona- En otros artículos iremos viendo 
rio norteamericano. 3l banqu'. ro y Co- | como se van disipando ya las tinie-
ronel William Boyce Tboi.ipson. dice(blas rusas y como los aliados (com-
en la segunda columna del extenso, prendiendo en ellos al Japón) y los 
artículo que él no se atrevería a de-i Estados Unidos auxilian a la caída 
cir que Lenine y Trotzkv están a | Rusia para que se incorpore y ande 
favor de Alemania y que la paz gene- ' "~ ~ ~ ^ 
ral del mundo nos vendría de Rusia | OCUPACION 
Pues hay que saber que e.se Tnompüou i Los detcctiTcs Manuel Rey r rompilio 
tra en Rusia nada menos que Jefe ¡Ramos , Í-C personaron ayer en l¡i casa 
de la Cruz Roja norteanire-cana Es i sitios IGI), habitación 14, donde proce-
verdad que dejó el puesto o ae lo j dieron a la ocupación de varias piezas 
quitaron, pero el mal que hizo pro-' de ropa fine le fueron estafadas anteayer 
clamando plausibles la doctrina d e j a In .señora Amalia Maby de Alvarez, do-
Lenine no lo ha podido evitar nadie, i mlciliada en Oquendo 122. 
porque Trotzky ha tenido buen cuida- j Ksas piezas de ropa habían sido en-
GO de traducir al ruíO y publicar en I tremadas a Mercedes Hernández, para que 
.SU periódico demoledor todas esas las lavara y ésta las entregó a Otilia 
alabanzas. I Tejada y Ramos, mudándose de la casa 
E l Gobierno de Washington tuvo ¡ y llevándose parte de las ropas entre-
que llamar al agregado militar norte-J ê *1118-
americano er. Petrogrado, Coronel Wi-
lliam V Judson, a los Estados Uni-
dos, porque estaba en comunicación 
con Trotzky y Lenine y tuvo la eva-
día de escribir a los bolsheviki la n -dc la cordillera entre el Lys y el , 
Srheldt, hallábase en poder de ^ ! f ^ n t e Isota (véase The World de 
aliados. E l ombate de boy, por ello, 
E l s u r t i d o m á s v a r i a d o y m e j o r c o n f e c c i o n a d o . 
¡ R I Q U I S I M O S ! ¡ E X Q U I S I T O S ! 
E L G A L I A N O 120 T E L E F . A . 4 0 7 6 
E l C A F E d e e s t a c a s a e s e l m á s a r o m á t i c o . 
fuó bajo la colina hacia el Scheldt. 
Las operaciones altadas alrededor 
de Valenciennes ha sido un completo 
buen éxito, y sorprenderá si el sá-
bado las tropas alemanas aún trata-
ron de sostener la ciudad. 
| 
E L ARCHIDUOl F JOSE DKLKOADO 
D E L E^ÍRERADOR 
Berna, Noviembre 1. 
E l Emperador ( arlos ba nombrado 
al Archiduque José representante su-
yo para acercarse a los jef;^ pídíti-
icos y estudiar con ellos las posibili-
l o s Informa sobrp las rnndicbir. s . ." 00 A"XJ110.̂  a jos belgas, había nejarlas bajo dominio interimcional,, lóOn. división aérea italiana y lino dades qne existen de resolver la crisis 
de Austria son confusos. Paree, sVi c?taü^ ^P3^1"*0 al P ^ ^ o y al ejér- porque, dice dicho periódio, el Inter-I de los más conocidos aviadores del | poíííica ai7Stro-húngrara« seg^fj los 
fmbarfro, que el gobierno imjxriiil f í í L * ^ f 0 ^ ^ siendo una coraza nacionalismo se ensayó en el Coupo ! ejército italhuio, fue herido de graye- despachos recibidos en esta capital, 
HÉp-nente para dominar la crNis qae 1>r?tCc .a <,e j a nación. ¡con resultados que no son para de ¡dad en un combate a lo larg-o del Pía-;procedentes de Yiena, con fecha di 
ha sobrevenido en Yiena. Ahnuiov nar- ^ P ^ o que todos los belgas desea- sear que se repitan. i ve. ¡avor 
tes dicen que el Emperador Cortos ha ta" renrtír un tributo de gratitud al "The Spectator" sugiere que el pno- I 'A/nusmo tiempo se anuncia que el 
huido de su prop^ capital, pero o<ro> 1,uel,j0 det g31 J^ados Luidos y a la blo de la Gran Breüiña y de sus co-| SOLDADOS AUSTRALIANOS QUE I Gobierno anstriaco emitirá billetes do 
m cuenta do que tanto d tomo su ^ ^ s i o n de socorros de la Crttt lonias se regocijaría viendo que los REGRESAN DE LA GUERRA ¡banco provisionales de 95 v 100 (oro-
Estados luidos tomaran y protegieran j líeíboume, Octubre 2.J. i ñas para contrarrestar el monopolio 
una gran parle <le las excolonlas alt-1 ^ n0gIulo a esta ciudad un con- ¡de la moneda fiduciaria qne se ha en. 
manas y que debe Inducirse a los E s - thigente de soldados australianos pro- Ironizado a consecuencia del pánico 
lados Unidos para que acepten esa so-. cedtintes (Io 1;l .rXX(.rTii, general sobrevenido en el país. 
1?. de Enero de 191^.» Los americanes 
oienten la ms.yor simpatía por la na-
ción rusa en las difícil-ís circunsliin-
cias. Y no bay duda qne Rusia tiene 
lazón 3n suscitar la cuestión de una 
paz general 
E l comandante Herk protestó con-
tra el armisticio con Alemania si-
guiendo Ja instrucción del Embajador 
Francig en esta forma: "De acuerdo 
con Instrucciones precisas de mi gn-
Werno que me han sido dadas por el 
Embajador Americano en Petrogra-
ROBO 
Zalema Mo raima Celo, reciña di? Sol 
41. altos, denunció que durante su au-
sencia se conietii) un robo en su «loini. 
cilio, consistente en ropas y prendas por 
valor de mAs de dos mil pesos. 
HUELGA SOLUC10NAPA 
E l propio Jefe de Distrito ctmuni-
ca que la huelga pacífica que soste-
nían los trol-eros de la Empresa do 
Tranvías, quedó solucionada. 
esp-wü 1). Emperatriz ZlUi i ermimcceu 
«n Aleña, Austria, segnu parece, so 
esta transfoiniaiido en un coniunto 
<le estados ludependlentos. 
No existe }« duda, al parecer, d;» 
que la flota de guerra austrii.ta que 
estada anclada en Pola ha sido ren-
día:) al Comité nacional crv»t". Los 
créalas han declarado su un.ón a Ita-
lia. 
• A 
n« tcheco-eslovaco constituido en I'ra 
ga j ha sstablecido con él rrl.icione^ 
diplomáticas. 
Los informes de Alemania MOI con-
tradictorios. E l 
Roja Americana. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Xueva York, Noviembre! 2. 
Sumario de "The Wall Street ll,cl<>11 
J»mrnal": 
"Coiriente-j contrarlis. Los valoi 
res de la guerra estuvieron en malas 
condiciones, mientras los de la paz 
Trescientos de ellos fueron por sns i T ^ 
ootlas ingicsns y fueron objeto de ] J ^ O S E S Í a O O S U í l i a O S . . . * ACTIYIDAD DE 
ALEMANA 
LA A R T I L L E R I A i^,,,.,,].,, bienvenida. 
Necrología 
Han fallecido: 
En Matanzas: don Juan Fueti'les Ta-
do. t' ngo el Honor do decir a usted (a I I1ancls- , _ . 
Secretario Kn SaSua. !a senonta Inés T.Iedma 
Eidot. 
En Saneti SpiVitns, el licenciado 
Laudelino Trelles Eigueroa 
En Camagüey, don Carlos Mor^n 




^'rotzky, que era entone 
de Estado) que estando la Unión Ame-
jicana en guerra, asocíalo a Ruc'a, 
cuyo motivo es la lucha de la demo-
i racia contra la autocracia mi Gobitr-
ro protestaba decidida y enérgicamen-
te centra todo armisticio ceparado 
que HJKia puede lleva'- a cabo 
En el periódico de Máximo Gorky, 
quien entonces estaba a partir un 
pIB6n con los bolsheviki, aunque 
después se teparó de ellos y ahora 
aceptó de Lenine nada menos ser 
Censor de la Prensa!! escribió Trotz-
ki que el agregado militar Judson es-
taba en lo cierto al querer establecer 
Con el Ejército Americano ai ^o1"-i DECRETO LViPERIAL AUSTRIACO (Viene de la PRI?.1ERA) ante sus manifestaciones importaban 
I wesentáronsfi vlirorosos T »« H» *inü oeste de Yerdún, Noviembre lo. ! t" ' , , . ' nonj nuco las del Comandante Herth 
K manía ha reconocido el GoWer- {¡•bncas de aceros ne r e s í X r n n lu Ul aumento del fuego d é l a artille- Amsterdam, Noviembre lo. cfaj (éste último crimen no ^ llegó Todavía insistió Willian Randolpb 
Lindo en I'ra- j„.rn,ancnt.|a ^eyada. Las notícias de rla "lP»uana indica que el enemigo; E l Ministerio de Marina y el de l a ' a probar) sufrió varias prisiones, bu- Hearst y dijo en el New York Ame-
la guerra íutron un sran factor L a l'rVl»«»'iese hacer otro esfuerzo ¡vor[G'ucrm. an^tro-húngaros han pnblica- yendo a Suiza y marchando ion L ? - rican del 11 de Marzo que era una 
Mipromacúi en la cotización corres tons('rv«r s"s posiciones algoin Uem- do un decreto imperial autorizando j n!ne a Rusia. Srergüenza llamar traidores a Rusia 
pundló a los -alores de cereales 1 o. lí0 m«s« ledos los hombres que no pertenez-: Por mi!Illare« ha matado a personas ;a lo.? Dolsheviki. 
can a las nuclonalldades eslavas del de la burguesía ese criminal; y Hega, Y como si esta propaganda fuera 
E l doctor Varona ha recil-ioo por 
conducto del DIARIO D E LA MARI-
, N \ un check por valor de $30.00 
relaciones amistosas cor Rusia y a u o l , ^ ^ desde el c,entrai ..¿doU" por 
. Emperador GüIUermo . 
« S ' t X o ^ T ^ U d D c ; 5 ÍÍSS S S T ^ % , f e S ^ r 2 S í £ | LOS CAMPOS D E Y E N E C I A ¡sur el r e g ^ o a s^s n ^ c í i v a ^ Poder entre los ^ a l m a ^ — baTadl"^ anunció a tambor ba-
hnIeck. oni"» I Hioe ^licitados. Se manifestó la soli Tuartel General Italiano, al foto ««8, en Uconeia permanente, segiiu dos de Retrogrado quo no obedece las tíeDt< en New York, n?.da menos que 
23 S ^ X e n t o q í r c ó n i e S S T S Í S ritad por a ¡ ^ i s U e í de í S o nr^io* del ,>,ft^ >«rien.bre lo. I comunican de Yiena, P Edenes de Lenine. cuando ... manda en H bo„tín semanal del New York 
.tiene el texto ^ monetario e^üivo a T C ^ ¡ Escenas de desolación es lo que han - El decreto ordena que la escuadr.., ^ e r etnJIb:rt*d « nc0 prlva: de la T i : - « 20 de Enero un libro d* 
tro por cienb?." " , hallado las tropas aliadas en su avan- los arsenales y otras anexidades na- !vina ,a.al?ti!1 d.. t ? . . ^ ! . " 3 . asÜP;??.!?u5 Trol'ky "Los Bolsheviki y la paz del 
de la abdicación imperial para 'ntre 
Ra. lo a la firma del Kalsw. 
. Los términos del armlstido con-
certüdo entr0 Turquía y los Aliados i 
«e la Entente prueban que ha habido 
una rendición Ineondlclonal j)o • pan.' 
del Gobierna otomano. Las min;.s tnr-
e«« están siendo quitadas de ios Dar ! 
dáñelos como paso previo ^ar.-j el en-! 
vír. de una escuadra aliad» al Mar » ! 
pro para eomplctar la tarea '\,- snprl-1 
mir la -menaza alemana en el Cerca-1 
no Oriente. 
ce en la región veneciana. Las vivien. j vales sean transferidas al Conseio Na- son hombr0s y mujeres «e dedican a rnTinri0. v criticando a Trotzky lo más 
J a r d í n E L E N C A N T O 
• = = • • D e J O S E A L O N S O • • 
V E N T A d e P l a n t a s y F l o r e s d e l P a í s y d e l E x t r a n -
j e r o . G r a n s u r t i d o e n R o s a s d e t a l l o l a r g o . E s p e -
c i a l i d a d e n R a m o s a r t í s t i c a s , B o u q u e t s , C o r o n a s , e t c . 
C a l l e B r u z ó n , R e p a r t o A l m e o d a r e s . 
^ T E L E F O N O A - 7 6 2 2 . H A B A N A . 
« 1 • • • • ~ . 
LA "( I BA GANE ^ l í.'VR" 8̂8 'i:in si('0 arrasadas por los bom- *ional eslayo del sur, residente en 
Re la "Cuba Cañe Suear" se Tondie- har(,',<»' } ouras astillas de puertas y Agram y l'oia. 
ron ayer dos mil quinientas acciones ^'níana^ 'as ufüréaron los austriac( ^ 
cun un alzza de un cnarfo de punió por rrtni0 «"om^^^ble. Los cumpos si:.; TICTDTA AMEEJCAIfA 
acción. cultivo hiillajise cubiertos de yerbas. Con el RJéroito Americano en el 
E n el avance de las tropas alfaidas i Noroeste de Yerdún, ]V()>iembre 'o. 
LAS E X COLONIAS 4LEHANAS 86 ,n T,sto q"e ti*>ucn Kran «Porto- La raajoría de los pr.^inneros ale-
Londres. >'ovlembre lo. nidnd de arrojar al encmlíío del te. manes captnrados poi l<>s america-
"The Spectator". en na articulo en irrit<>rfo italiano en desastrosa derrota, nos en el coiahate librado hoy hsíllnn-
que trata de la disposición de las c«- Y 0s com",, opinión en todo el ejér. se en excelente estado fínico y con 
lonlas alemanas se opone a la Idea de i0'10' (Jesdo ,0ÍJ goncralcs hasta el mas jinejor mopal que lo que es usual en 
bisofio soldado que si no se hizo DUÍh < st<»s casos. Están conipietaioente im-
anles la énMslslén del enemfero fu^ puestos de los esfuerzos hechos por 
por la posibilidad de que lo*» snstrla. su Gobierno para obtener un arniis-
ir de casa en cosa y de piso *n p's.» 
echando a la calle a las famil-.as bur-
guesas que los ocupan, y ro.i.-lndolcs 
qu 
¡dio 
se le dice os que "como él es ju-
por tanto de una raza qne du-
•el señor Anselmo García Barroso por 
cuenta del señor O^car Alvartz, cou 
destino a] Comité de1 Auxlios "Par Ca-
magüey." 
E l doctor Varona y el señor Firue-
rodo han remitdo a santa Cru- del 
Sur fc'ran cantidad de artículos desin-
fectantes. 
C e s a n t í a s e a 
e l M u n i c i p i o 
rante miles de años no ba tenido tie-
Por haberse agotado les crédito-? 
correspondiente?, el doctor Varona 
Suárez ha decretado hoy numerosa? 
cesantías en el personal temporero 
de iu Administración Municipn). 
Eü secretario del señor Alcalde. Dr. 
Méndez, nos informó esta mañana do 
todo lo tiene al^ún valor, tnvian- vl . (]a j u . 
do onseealda familias de B ^ e v . k l . ' • ^ de la 
de obreros y soldadas, pera que se nP,ten-ce" 
acomoden en las casas, cosa qot pue- 'l ;lu- ' r ' , ^ ' A i ^ ^ t - t . «i ir., 
den hacer con comodidad ponue ^ s ; ) P ; - ^ ^ del doctor Varona que éste 
mobiliarios y los enseres quedon. : ^ t j " . ^ H c ó con gruo^os caracú muy a 3U pesar, se verá obligado 
d J ^ S r ^ ^ S í m : ^ e ^ ^ n ^ e r c ^ t r a o r d i n a r i o no atender las gestiones que s i -
esos mismos foragldos. |del domingo 13 de Enero y dísa sl-
Laa sentencias de muerte firman : f^hn^s. basta el 34 una reproduc-
en blanco por peters o alguno de los ción do ese 'ibro Los Bolshevild y 
2 000 lituaniosvcomo él que forman el 1" del nmndo es. rjto por eso 
;cos con fuer/as numéricamente supe- ticlo y al parecer en extremo re- cuerpo de ascalnos de la revolución. Trotzky nue, olvidando la hospitalidad 
rieres emprendieran una contra-ofeni- proci.lados de la probabilidad de una; Horro!zadoa de tanta muerta algú- de New York, en dund-i escribió, ann-
slvn qne pusiera en peligro la causa, pronta pnz. Todos parecen persuadí-i nns de esos Htuanios abandoxa'-on a <iue no gánate más que 8 pesos por 
aliada. dos de que Intentar romper las füus i peters y a falta de verdugos rusos sf mana, durante varios meses. 
L a ofensiva aliada al Fsle del Pía-i americanas daría por resultado scgis. ! contrató éste chinos del Nori-? que No citunos pues más que una de 
ie la ejecutan los ejércitos octavo y iro la pérdida de parte del ejército son más altos y fornidos que los del las primeras afirmacicnes de ese l i -
duodéeímo Italianos, con un número alemán en el frente occidental. Sur y más crueles y a ellos se le« ha tro. 
de regimientos ingleses y franceses, i Con una cortina de explosiones de encomendado la matanza. " E l imperialismo ha conducido a 
l^is tropas Italianas en la actual lu-;J»cero detrás de ellos y el decidido; Para librarse de ella muchas de las naciones capitalinas al caos. L a 
cha cuentan con un personal más i avance de la linca americana, cenfe. ¡las antiguas clases acomodadas o do guerra de 1914 enseña la salida de 
resistente, aprnerrido durante más do jnares de alemanes se hallaron en In-¡mediano pasar emigran a los campos ' ese caos la vando al prcletariado a 
un año de fatiiras. Muchos de esos , sostenIble po.-ición en Imecourt. Allí para ocultarse y hacer el trabajo ñor-: la r« vo'iución." 
soldados ostvntan la medalla del va.jse había dejado una guarnfción para ! mal del agricultor para poder co-i Y por eso él y Lenine ?e veridie-
íar. ¡defender el puerto y lo había soslcnl- mer. jron al imperialismo alemán y ahora 
ido bien; pero asaltaren las tropas j Y a ese sistema de Lenine y de1 asesinan a mansalva 
• V v̂ ..-«v-. ^ D 'J "* 
jan para la reposición do los emplea-
dos cesantes, dado que esita medida 
obedece a la falta de crédito ÉOB qué 
pagar sus haberes. 
9J> 
AVIADOR 1TAL1A>0. HERIDO 
Olilán, Noviembre lo. 
Comandante JIonzev jefe de la 
americanas la posición, lias ameira-
li:idora« lanzaron mortífero fuego al 
talle, hasta que las baterías america. 
Trotzky y a cros asesinos ¡es han du-r Si no es pp.ra este caso .'.para cuan-
dicado sendos artículoi uno y otro ¡ño dejaremos la frase de Donoso Cor-
úla el New York American y The 1 tés en el Congreso eípafiol; "Hay 
A l 1 p o r 106, s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a Regente" 
ÍÍ£PTÜ»0 Y ÁXiSTÁB 
T E L E F O N O A - 4 S 7 6 . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO Dfi 
L A MARINA 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARINA Noviembre 2 de 1915. A Ñ O L X X X V T 
E s p a ñ a y s u P r e n s a l E s p e r a n z a I r i s , e n " P a y r e t " ! E S P E C T A C U L O S 
Covadonga marcó en el aüo 718 el vide. Y no lo hay parque cain espa 
principio de la reconquista .'s pañola, fiol lleva a Covadonga en el c-jrazón. i 
tfmiinada por los Reyes Católicos eu Podrán olvidarse los políticoe de lo 
Granada el año 1492. Por eso Cova- quo a la patria deben; pero lambiéi» j 
donga debe ser para todo español un el pueblo sabe, cuando Uega la ora-1 
símbolo sagrado: el símbolo de sióñ, señalarles • el camino quo ha, ¡ 
grandeza de alma y del patriutiemo de do seguir. L a historia ha sido fuente 
Una raza viril e inmortal. A Cova- de grandes lecciones para España y i 
donga debe considerársela como el: esas lecciones no pueden olvidarse 
templo d Î amor patrio, y en 1<I* mo-1 fácilmente. Así hemos visto como el i 
^n^ntos de angustias y receloc, de i n - ; sentido político se fué transforman-; 
certidumbres, a ella deben vclver lOb do en el pueblo español v cómo los 
ojos los españolas para saturar su Gobiernos no hacen ya lo que quiereu ¡ 
espíritu con el recuerdo da la más si no >lo que el pueblo les pirmite. . 
grande epopeya que recuerda la bis- Decía en su discurso de Glléii el se-' 
toria. I ñor Cambó, que hoy loe Gotn-rnos 
AHÍ, en aquel santuario de la pa-; españoles nacen de la mayer '̂a del 
tria, acaba de conmemorarse el cen- pueblo. Esa es la mayor dymostra-
tenario de la batalla que dteidió el ción de consciencia de un paí.-. 
renacimiento de EIspaña y Q;Ó prln- Porque tenemos aran fe en la vi-
cipio a l fin del poderío áratt . \ taildad de España y en las fuerzar 
Con pena hemos visto que la pren-i ^ora'es y materiales conque cuento 
sa madrileña no ha dedicado a ese « por IQ que descartamos la posibi-
centenario todo el interés w.a de- »¿a(l de que los elementos arcados 
hiera. Los conflictos internfU únales , ^ngan que intervenir para reconqui^ r T T 
los problemas de política int-^cr. las tar a moral del alma española y del í ; ^ H n 
divisiones de partidos, preocupan más i sentimiento patrio. Como tocue de 
H O Y , S A B A D O 
"DON JUAN TENORIO" En matinée. por la Iris v el señor Palmer. 
Por la noche, por la Iris y el señor Ramos. 
Mañana. Domingo En matinée "BOCACCIO"; por la coche, a las 8, "LA GATITA BLANCA"; a las 9, 
"1SL CONDE D E LUXEMBURGO". 
E L L O ' E S , ESTRENO. FSTRLNO: "LAS MUSAS I)K LA GUERRA" 
Mo(Unii>ima rpereta de actualidad, en dos actoís y siete cuodros. 
Título de los cuadros: 
lo.—En una República de la América dei Sur. 2o—En el rondo del Mar. 3o—En Europa Kermesse 
a beneficio úe la Cruz Roja Aliada 4o.—Ataque a un puerto por una escuadra, aviones, dirigibles, hidro-
planos. 5o.—En una fábrica de cañones y armas en Inglaterra. 6o.—En un antiguo Castillo de Cruzados. 
7o.—Apoteosis final: "La Paz Universal". Esperanza Iris representará a Cuba. 
Sensacionales bailables. Preciosos Coros. Mucha luz. Muchas mujeres. 
Todo de actualidad. Todo patriótico. Todo interesante. "Bitraorditiario decorado especial." 
i 
La exhibición del Circo Santos y Artigas empieza en la próxima semana, y la temporada de Circo de 
este año será MEJOR QUE NUNCA. 
C9128 lt.-2 
Hoy, sábado, a petición de nu-
merosas famlliaa que no pu«deQ 
concurrir al teatro por la noche, se 
celebrará una tanda especial a las 
cinco y cuarto, poniéndose en esce-
na "Los amos dol mundo." 
Por la noche, »n función extraor-
dinaria! se pondrá en escena el dra-
ma "Don Juan Tenorio." 
E l reparto eg muy original, pues 
ei napel de Don Juan lo encarnará»1 
siete artistas: uno «n cada acto. 
Don Luis Mcjía y Clutti, respectl-
vameote. están a cargo de Matía* 
Feret y Casimiro Ortaa. 
^ ^ P r i m e r a parte, w 
Sannom-, > J 
hondamente a los periódicos que el , atención no esta ma lo dicho P™* L i 
grau acto nacional celebrado en el Correspondencia Militar. Perr segn-
vallp del AU<:Fba !rofi estamos de que ella, hacendó jus 
^ -f * ? / ^ „ u I f c i a a la nación, no cree que el pajs 
Duélese también de ello, en im her-1 neCeslte tan enérgico cauterio come 
mosa artículo, La Correspondencia H señala. 
Militar. . 
Las siguientes líneas de La Epoca 
dan idea del crecimiento que en Bs-
pa '̂a adquiere la construción na-
val ; 
E s un hecho altamente satisfactorio. 
De ese articulo queremos itcoger 
el úUimo párrafo que nos pjuece el 
más significativo. 
Dice así: 
Si esa skiposicidn nuestra fuere cierta, 
Bo be dejen llevar por peaimismos exa-
^t-railos los que entre- los riscos do Cova-
donga tanto y tan sacraruente deben ba-
ber mentido la Patria estos d ías ; piensen 
«¡ue, si por cambiar con ol transcurso del 
titmpo todo lo que al hombre envuelve y 
todo lo <iue el hombre crea, apare.-ieran 
nuevos días en que, no la reconquista te-
i ntorial. >ini> la moral del alma esp;u1oIa 
y del sentimiento patrio hubiera que i-lec-
Uiar, y no en el transcurso de unos sizlos. 
sino en el de unas horas, como en "IS 
más «,ue un hombre, volvería a salvar 
a Ksnaña el consorcio de un sentimiento 
y de una idea, del verdadero sentnnien-
l<> de Patria y de la noble idea de ?iber-
tad que no es la tan deshonrada y fal-
searla en nuestros dfns;—y entonces la 
Covadonga 'de estos tiempos no estaría 
tnlre montañas ni sería una gruta: es-
taría en todas partes y sería una colec-
tividad >le hombres materialmente íuer-
i<s y espiritua'.mente sanos: el Ejército 
y la Marina, 4 
Sobrinos y Co: 44 Id tanques 
iaje anterior. 
fc?. ileuemelis y Co: 622 piezas made-
j ' . Clnca Barceló: 3,6S4 Id id. 
A. .M. Puente y Co: 'á'i'¿ Id id. 
Su batel l ino: 3,4̂ 4 id id. 
Tüo.—Carfa perteneciente a «ate nú-
mero. 
\ I V ' E K E S -
Muúis y Co: 50 barrile» papas. 
J . Pérez y Co: 1W id manzanas. 
P . incian y Co: 1U0 sacos papas. 
Tauler Sánchez y Co: 7 cajas jabón. 
BoJleste y Méndez: 2 cajas añlL 
Pagés y Duarte: 26 barriles manzanaa. 
Am. (Jrocery y Co: 'Si cajas fmuis, 11 
id legumbres, 17 id jabón, 28 Id jalea. 
r ^ l ^ l ^ e W S ^ ^ ^ c ó n s - 5 Id «elatina lU id n ^ r m e l a ^ ^ J d ^ . 
tiucdfin naval en España 
Constantemente se publk-an en los pe-
riódicos noticias de lanzamientos de bu-
oues mercantes, que aun siendo en su 
ñiavorla de pequeño tonelnjje, representan 
un "esfuerzo muy estimable y uu auxilio 
para la economía nacional 
En Bilbao. E l Ferrol, Cádiz y otros as-
tilleros be está dando gran impulso a 
la construcción de trasatlántico,?. Al 
mismo tiempo se construyen numerosos 
buques en pequeños astilleros de VUla-
garcía, Alicante, Barcelona, Santandeh, | 
Gijrtn y otros puntos más. Puede decir-
se oue estamos en un período de flore-
cimiento de la construcción naval. 
Ya en otras ocajeiones nos hemoi. 
ocupado de este asunto. Y si hoy fi-
jamos nuestra atención en «I ts por-
que lo creemos de grandísima impor- i toe 
tancia ya que los medios de trans- i a 
porte son los que más han de con-
tribuir al desenvolvimiento de la in-
lado, a id aceitunas, 4 id té, 6 Id leva-
dura, 3 Id remolacha, 3 Id carne, 6 Id 
encurtidos, 2 Id cebollas, 1 id rávanos, 
id salsas, 5 id alpiste, 1 id pastillas, 1 
id accesorios para sasonar, 1 Id ácido, 1 
id eintron, 2 id, 2 barriles vinagre. 
M I S C E L A N E A S : 
A. Peralta: 9 cajas anuncios y quin-
calla. 
Havana Auto y Oo: 8 «»,lto8 acceeo-
rios para auto. 
N. Z. Graves: 80 cajas pintura. 
García Díaz Á. : 8 bultos a€c»Morto# 
i a r a calzado. 
F . Alvareda y Co: 2 cajas accesi^os 
eléctricos. 
I . Parnés: 9 barriles vasos. 
Crusellas y Co: 1 caja papeL 
Morgan Walter y Co: 2 cajas escupi-
deras . 
Com. de Fonógrafoe, 2 cajas materiales. 
Palacio Presidencial: 5 cajas c:bler-
Ouiera Dios que no llegu--1 el mo-
mento apuntado por L a Correspon-
dencia MiHtar. Y de esperar es quá 
no llegue Pueden los periídito^ en' 
ocasiones que las Uu-has políticos l.y | ^ « f ria y del comercio españoles y 
absorven todo, olvidar las gloriosas! n Ja. solución de los problen as ê o-
tradiciones de la patria, pero a Co-|n6micos-
vadonga no hay español qu,; la ol- 1 Q-
MANIFIESTOS 
M. Fació: 41 idem Idem. 
Cuban Telephone y Co. 3 idem mate 
ríales. 
Cuban American Jockey Clinb 13 bul 
tos electos. 
H| B . : 569 atados hierro. 
T . : 60 fardos sacos vacíos. 
V. Caula lü cajas polvos; 1 idem de | V I V E R E S : 
i CUARTO PUERTO 
V I V E R E S : 
Tauler Sánchez y Co: 300 barriles uvas. 
J . Balcells y Co: 20 cajas pasas, 4 
| id higos. 
A. Revesado y Co: 1 caá, 10 bocoyes 
AÍ no. 
Barraqué Maciá y Co: S3 caas higos, 
I 517 id pasas. 
i P. R. Morera: 15 bocoyes vermoiuh. 
Romagosa y Co: 00 cajas higos, 250 Id 
aceite, 933 Id pasas. 
QUINTO PUERTO 
C I N E ' F O R N O S ' 
P U E R T A S A IvA. C A L L E 
H O Y , S A B A D O , 2 , H O Y 
E p i s o d i o s l o . , 2 o . , 3 o . y 4 o . d e 
" L a S o r t i j a f a t a l " 
En l a s tandas de 5 y cuarto y 9 y media 
" T O S C A " Por francesca fortini. 
28730 2n. 
MADERAS: 
F . Garda: 1714 piezas maderas. 
S. Garriga: 6027 Idem idem. 
C E N T R A L E S : 
Unión: 31 bulto* nuuialnaxta. 
Bara-gua Sugar y Co.: 62 idem idem. 
Violeta.: 162 railes. 
Miranda Sugar y Co.: 17 bultos de 
maquinaria; 450 idem tubos. 
770. —Bn lastre. 
771. —Carga perteneciente a este nflme-
M. Camelro: 4 cajas libros. 
González y Co: 40 cajas metal. 
Martínez Cartayan y Co: 38 cajas lám-
paras. 
R . Karman : 3 id id. V I V E R E S 
n o s ^ r a r í lSleñdÍsn8:: 11 ^ A- Armand: 280 sacos papas; 11992 U -
^CMb^ E . Supply y Co: 5 cajas lámpa- l o 8 s ^ % ^ . ^ ^ hueToe. 
General Machlnery Tradlng y Co 30 ba- Quiroga: 1000 Idem Idem 
rriles pintura Alvanno y Alfonso: 751 cajas manza-
Havana Arlvertlsing y Co: 40 cubes „ „ „ „„„„„ 
pintura *• Pérez y Co.: 500 sacos papas. 
Y . Pablo: 1 caja cueros. M I | F E K A itvi K .. ,-«ñ„„ 
Mera y Rico: 11 bultos colchones y al-I Rlcoban: 100 barriles resina 
moadas. | Otaolaurruchl y Co.: 954 cajas de vl-
B. N. Carrera: 1 caja accesorios para drio 
anuncios 
E . l>ccours: 1 caja emplaste. 
K. Xayas 3 cajas calzado. 
J . Zabala: 9 ídem juguetes. 
Rodríguez y Clavo: 1 idem medias. 
M. Campa y Co.: 1 idem medias. 
T. Electrical y Co.: 2 bultos accesorios 
eléctricos. 
V . López: 20 cajas calzado: 
Dr. F . Giralt: 1) bultos muebles. 
Seoane y Fernández 3 planos; 3 cajas 
quincalla; 2 idem papel. 
PARA SAGUA: 
C. Tellaeche: 200 cajas aceito 
N. Merino: 20 bocoyes aceitunas, L'ó 
ca.̂ as aceite. 
GalMn Lobo y Co: 'MO id id. 
A. Montaña y Co: iiObocoves aoeitu 
ñas . 
Suintana y Co: 30 id id. 
M. Díaz: 10 id id. 
S EX TO PUERTO 
V I V E R E S : 
.1. M. Ruiz y Co: 1 bocoy vino. 
M. Hllii Bárrelo y Co: 3 id Id 
i Hijos de F . González y Co: 100 ca 
Com. Azucarera: 11 bultos maquinaria. SEPTIMO PUERTO 
PAR. A MANZANILLO: • V I V E R E S • 
Valls Rivera v Co.: 45 cajas planchas.. López Pereda y Co : 345 huacales rebo-
J . Chertu: 50 ídem idem. I Ras, l menos 
PARA C I E N F U E G O S : ; OCTAVO PUERTO 
F . González: 1 caja pasta; 3 idem de V I V E R E S : 
quincalla.; 2 idem efectos. Galbán Íx)bo y Co: 570 cestos. 799 búa 
Hormaza y Arandia: 10 cajas planchas, j cales cebollas, 5 en duda. 
Switf y Co.: 516 cajas manteca. | López Pereda v Co: 592 Id Id. 
PARA N U E V I T A S : I Izquierdo y Co": 685 id id,5 en dada. 
T . Pransquierl: 3 barriles pintura. s. Padilla; 1 pipa vino, 10 sacos al-
1 ; mendras. 
768 —Carga perteneciente a este n ú - ! Barcelfi Camps y Co: 1 caja id, 1 me-
¡ "la. 2 cuartos vino. mero: 
D. León: 32 bultos carros y accesorio*. 
Cuban Tradlng: 11.000 ladrillos. 
MADERAS: 
S. Garriga: 2492 piezas maderas. 
Enterprise Lumber y Co.: 7928 idem 
Idem. 
V. Vlldósola: 1868 idem idem. 
C E N T R A L E S : 
Baragua Sugar y Co.: 135 bultos 9 
idem maquinaria. 
Palma Sugar: 31 idem Idem. 
Miranda Sugar y Co.: 314 bultos cal-
deras y accesorios; 44 idem ladrillos; 7i3¡ bollas 
idem tejas. 
González Hernández: G cuartos frutas, 
6 huacales almendras. 
S. Hamos: 2 cajas bordados. 
NOVENO PUKUTU 
Marcelino García 200 cestos cebollas, 
13 pacas orégano, 7 id laurel. 
Suárez y López: 400 cestos cebollas. 
P, M. Costas: 231 Id id. 9 sacotf, 15 
(ajas almendras. 
E . R. Margarlt: 17 pacas laurel. SO 
on^gano. 
Wicke 
750._Carga perteneciente a este nú-
mero. 
V I V E R E S : , ^ . 
A. Armaud: 500 cajas huevos. «40 sa-
108 i í var iño y Alfonso: LO00 huacales. 
¿26 rúñeles uvas. 
A ounia: i50 cajas manzanas. 
j ' Nori íga: 943 huacales' uvas. 
Swut y co: óoo cajas huevos, 
M I S C E L A N E A S : _ . , - , 
p. de Hielo: 57,600 botellas vacías». 
Lomp. Cervecera: 31,924 id id. 
F &u<hijar: 135 bultos muebles. 
C¿uau i iadlng y Co 3« barriles barro. 
Gaubecii y liouicz: 2,200 cajas palitos. 
V Someiíord tGilines): LóOO árboles. 
Kiu Cauto Sugar: i l bultos maquiua-
ria 
Havana Fruit y Co: 208 Id arados y ac-
cesorios. 
MADERAS 
Vidaurrazaga y Rodríguez: 1.046 piezas 
maderas tuo viene.) . . . . 
Enterprise Lumber y Co: 5bl la la. 
H . L . Moseley (Unión de Reyes): 1,745 
idem idem. 
Las Antillas: 1,798 id id 
J . Urbieta y Co: (Ciego de Avila) 3,o3a 
idem idem. 
V. Vildosola: 1,900 M id. 
J Cinca Barceló: 1,825 id id. 
F Beuemells y Co: 688 id id. 
A! M. Puente y Co; S8S id id. 7t50. Carga perteneciente a este nú-
mero. 
MISCELANEAS: 
B. Atkins y Co: 3 huacales cerdo». 
M. B. Terry: 1 id id. 
M. Escobar: 1 id id. 
j . M. Masque: 1 caja cola y goma. 
J Feo: 2 cajas camarones^ 
7gl. Carga perteneciente a este nú-
nero. 
V I V E R E S . 
PRIMER PUERTO 
E . R. Margarlt: 361 sacos garbanzos, 
S41 cestos ajos. 
Fernández Trapaga y Co: l i l id Ifl. 
Suárez v López: 488 id id. 
C Tellaeche : 26 Oid Id. 
Secretario de Agricultura; 2 id trigo. 
K B . B . : 525 sacos frijol. 
J . " Juso Sobrinos y Co: 17 tambores 
aceite. 
MISCELANEAS: 
González Perea y Co: 1 caja libros. 
Canto Hno: 25 cajas cepillos. 
C V C : 2 huacales garalonee. 
Ci Revuelta (Cárdenas): 1 Id id. 11 ca- | 
kes y Co: 5 id Id, 134 cestos ce-
U011US. 
González Tejelro y Co: 13 pacas oré-
gano, 4 id laurel. 
DECIMO PUERTO 
M. Otaduy: 5 sacos café. 
A. y Co: 50 id i^. 20 Oid habichuelas. 
F . Echemeiidía; 16 bultos acesorios 
para ñuto y fotografías. 
ENCARGOS: 
Artnu y Co: 1 caja herleristería. 
A. Lago: 1 id id. 
B. Pardia: 1 bulto avellanas. 
D. Llefrln: 1 caja efectos de uso. 1 
id vegetales. 
P. Mendíeta: 1 Id ropa 
IMPORTACION 
RESUMEN D E V I V E R E S . — D E AMERICA 
Oif^: 6ñ sacos. 
Coles: 384 huacales. 
Papas: 435 bultos. 
Jabón: 24 cajas. 
Aílil: 2 id. 
Conservas: 75 Id. 
Encurtidos: 8 Id. 
Jalea; 28 Id. 
Aceitunas: 9 Id. 
Alpiste: 5 id. 
Té: 4 Id. 
Vinagre: 5 bultos. 
Judias: 200 sacos. 
D E EUROPA 
Aceitunas: 110 bocoyes. 
Almendras: 41 bultos. 
Cebollas: 3,955 Id. 
Higos: 147 cajás. 
Pasas: 1,470 Id. 
Laurel- 28 pacas. 
Orégano: 76 Id. 
Uvas: 2,811 barriles 
Ajos: 218 cajas. 
Aceite: 1,835 id. 
Avellanas: 60 sacos. 
Vino : 197 bultos. 
calendario. 
Ros y Novoa: 2 fardos almoadas. 
V . Gómez y Co: 2 Id id. 
Quartel Maestre: 31 tornos. 2 cajas 
máquina. 
R. Valent; 8 huacales botellas. 
315; ;;0 barriles vasos, 4 cajas moli-
nos, l id navajas. 
115: 1 caja tijeras. 
45: 1 caja accesorios eléctricos. 
Lusso y Co: 7 bultos accesorios para 
auto. 
A. Crusellas: 10 barriles petróleo. 
Romero y Tobfo: 12 cajás juguetes y 
cestos, U cajas accesorios para jardín 
y efectos de hierro. 
National (Mty Bank 1 caja carteras. 
Cuban Vitrolite y Co: 40 cuñetes pin-
tura. 
United Tradlng: 5 barriles aceite, «SO cu» 
ñetes minio. i 
M. Torres: 4 cajas resortes. 
Carmela iSnlCot: i aeja peluch^s. 
Poblet y Munlet- 7 cajas maletas. 
E . Sarrá: 40 cuñetes pintura. 
E . Lecours: 31 bultos ácido v dro-
gas. 
F . Taquechel: 3 id id. 
J . López y Co: 1 caja calzado. 
Bertrán Batet y Co (Guantánamo): 3 
cajas accesorios para tiendas. 
P. Montero (Sagua) : 1 caja cintas. 76 
atados papel. 
A. Amesaga y Co (Matanzas): 4 cajas 
SftPl. 
P A P E L E R I A : 
Estdugo y Maseda: 14 cajas papel 
P . Ruiz Hno: 2 id, 5 atados id, 3 bul-
tos efectos de escritorios. 
R. Veloso- 28 cajas papel. 
Saáres Carasa y Co: 14 bultos tinta. 
Alvarez Hmo: 145 atados cartón. 
Texidor Comercial y Co: 3,058 id id. 
2 cajas papel, 0 cajas botellas, 50 máquina 
tíe escribir. 
Barafiano Gorostlza Co.: 280 Ídem id. 
Ferrocarriles Unidos: 1 tanque. 
Allied y Co.: 107 bultos maquinarla. 
F . G . Roblns y Co.: 68 bultos de al-
godón. 
Casa Cárter: 1500 bultos carros y ca-
mas y accesorios. 
L . E . Antigás: 19 idem maquinaria 
C E N T R A L E S : 
Baragua Sugar: 9 bultos maquinarla. 
Cunagua: 49 Idem idem. 
Aer»ehy Corp: 257 Idem idem. 
MADERAS: 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 1251 pie-
zas maderas. 
.1. Cinca Barceló: 6258 idem idem. 
Eutertrise Lumber y Co.: 1148 idem id. 
J . Andia.: 1611 Idem idem. 
S. Garriga: 2806 Idem Idem. 
772.—Carga perteneciente a esbe núme-
ro : 
772.—Carga perteneciente a este núme-
ro : 
V I V E R E S : : 
J . Otero y Co.: 725 sacos afrecho; 390 
idem avena. 
A. : 500 idem idem. 
M. Barrera: 200 idem Idem. 
F4: 300 idem idem. 
S. Orlosolo: 250 Idem Idem. 
B. Fernández: 25U idem idem; 300 id. 
afrecho. 
Beis y Co.: 475 idem idem. 
Lobo Blanco: 10O idem idem. 
Izquierdo y Co.: 1000 barriles de pa-
pas, 
S. C . : 200 huacales cebollas. 
A. G . : 250-idem idem. 
Ramos Larrea y Co.: 250 Idem Idem, 
S. S. y Co.: 150 Idem idem. 
A. Reboredo: 300 sacos papas. 
A. Pérez Ramos: 211 idem idem. 
J . M. Cardó: 100 Idem idem; 15 hua-
Nationaí P. T. v Co 2 hnlto<í pf^tn* Aa 1 eales coles, 
escritorios. l - J ^ * Dnuos « « « o s l e . Fritot y Bacarisse: • 837 cajas bacalao. 
E X P R E S O S i Echevarri Hermano: 550 idem idem. 
United Cuban Express para J). Weiss: £ • fí***1'- * cNaB « " K ? * ! , Hno CSancti Spiritus): 2 cajas efectos, i texidor y Caudra: 25 barriles camaro-
Havana Nueva York Express: 26 bultos ' Í*- « «« 4 
expresos. | Valdés y Co.: 25 tercerolas manteca. 
C. D. S. : 6 cajas brocha» 1 Portu Hermano: 30 idem idem. 
Kates Hno: 17 cajas juguetes. | M I S C E L A N E A : 
A. L l y i : 8 id id. Cuban A. ChemJcnl: 1480 sacos sulfúrico 
C. J . ' A c k r i l I : 1 Id perfumería. I Palma Sugar y Co.: 1 caja efectos de 
W. Hamilton- 2 cajas libros. bronce. 
F E R R E T E R I A : * Cuban Portland: 1 caja maquinaria. 
Casteleiro Vizoso y Co: 50 barriles mi- J . z- Horter: 07 cajas accesorios para 
rio,, 1,000 rollos alambre, 8 cajas sol-. máquinas. 
dndnras. Central San Lino : 6 idem idem. 
nú-763.—Carga perteneciente a este mero. 
M I S C E L A N E A S : 
F de Hielo: 79.274 botellas vacías. 
Comp. Cervecera: 51,864 id id 
F . Andújar 190 butlos muebles. 
L . Brihuega 313 bultos botellas. 
Ruiz y Co 76 Id cuadros y marcoe. 
E . Lamadrld 725 atados fondos. 
W. A. Campbell: 568 atados hierro 
M. Romillo y Co; 93 bultos muebles 
J . Z. Horter: 338 id maquinarla y ac-
cesorios. 
„ M. Galdó y Co (Cárdenas) : 300 íracoa 
bairo. 
A. M4 Puente y Co: 16 bultos acceso-
rios para carros. 
MADERAS: 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 2,884 pie-
zas maderas. 
F . Benemells y Co: 1,821 id id. 
Banco Nacional: 3,f»4 id Id. 
Enterprise Lumber y Co (Manzanillo): 
8,128 Id id 
.1. Fernández y Co: 7 bultos pintura. 
B . Lanzagorta y Co: 86 id Id 
Canoza y Casal: 20 huacales baños. 
J . A. Váxquez: 50 fardos desperdicios 
de algodón. 
L . Huarter: 174 bultos pintura. 
S. Mouítón: 4 id ferretería. 
J . Fernández: 2 id Id. 
Tabeada y Rodríguez: 233 Id efectos 
sagitarios. 
E . García Capote; 2 cajas metal, C Oid 
linlernas. 
J . Aguilera y Co: 20 Id id, 06 'larrlles 
minio, 2 bultos pintura, 2 Id secaduras 
Aspuru y Co: 30 barriles mimo. 
Machín y Wall y Co: 31 bultos ferre-
tería . 
T E J I D O S : 
Hallivis y Co: 2 cajas toallas. 
Sierra Jorge y Co: 1 caja tejidos. 
A. Bscandón: 2 cajas medias, 17 Id 
tejidos. 
Pérez y Pella: 1 caja corbatas. 
L . A. Aranguren: 4 Id ropa. 
R. García y Oo: 10 Id tejidos. 
R. Pérez; 2 Id tela. 
Díaz y Lizamas: 1 id tejidos. 
González y Co: 6 Id id. 
E . Calmet: 1 Id crepé. 
García y Sixto: 1 caja ropa, 1 id medias, 
6 id figuras. 
Menéndez Rodríguez y Co: 1 caja en-
cajes, 3 Id brecha». 
González y Sains: 7 id tejidos. 
Inclán Angones y Co: 2 Id Id, 3 id 
ropa. 
Pelayn Alvarez Hno: 2 Id Id, 1 Id hllo-
1 Id peines, 4 Id tejido^ 
esto nú-766. —Carga perteneciente a 
mero. 
fuban Coal y Co 2.137 toneladas car-
tón mineral. 
767. —Carga perteneciente a este nú-
mero : 
V I V E R E S : 
Consejo Nacional de Defensa: 5130 sa-
cos harina. 14.200 idem Idem para San-
tiago de Cuba; 9.806 idem Idem para 
Cienfuegos. 
M. B . X . : 1300 idem arroz 
M I S C E L A N E A : I 
J . Pineda: 75 bultos camas; 2 idem 
cunas: 1 caja anuncios. • 
M.| Buárez: 2 cajas calzado. 
F . Monno: 46 bultos cajnas; 2 Idem I 
cuna. 
Harria Hermano y Co.: 7 cajas moldu-
ras. 
E . B. Bacarisse: 1 máquina de coser; 
2 bultos cristalería. 
Poblét y Mundet: 50 cajas calzado. 
Southren Express y Co.: 1 caja dulces; 
1 bulto bacalao. 2 cajas drogas; 1 baúl 
muestras de calzado .1 caja efectos. 
J . Revon: 6 cerdos. 
R . A. Morís: 126 Idem. 
M. Robalna: 108 idem; 6 vacas; 1 cría 
D. Castillo 1 caballo; 1 yegua; 12 bul-
tos efectos. 
773. — E n lastre. 
774. —Carga perteneciente a este núme-
ro : 
V I V E R E S : 
N. H . : 900 sacos sal. 
J . Gallarreta: 125 cajas aguas mine-
rales. 
Pont Restoy y Co.: 196 cajas vino. 
H . Avignone: 82 barriles vermouth. 
M I S C E L A N E A : 
F . B . Co.: 3 barriles lámparas. 
A . Ordóñez: 1 caja libros. 
Ministro Inglés: 1 caja folletas. 
J . Frasque: 1 caja perfumería. 
A. Rlvelra: 1 Idem Idem; 3 idem ja-
bón. 
C . Astudillo: 1 idem idem; 1 idem de 
perfumería. 
W . H . y Co.: 1 caja foUetos. 
Sobrinos de Bea y Co.: 4 bultos fe-
rretería . 
M. L . : 20 fardos paja. 
Compañía Industrial: 1 caja tela. 
726 : 400 fardos sacos vacíos. 
Secretario de Estado: 2 cajas docu-
mentos. No vienen. 
Viuda de Perret: 126 láminas. 
Lloredo y Co.: 8 cajas libros. 
F . P . H . : 3 cajas perfumería. 
Habana Industrial: 2 cajas postules. 
M. Comescar: 1 caja Instrumentos. 
N. Salazar: 1 caja ferretería. 
„P cepillos. 
' E . González: 3 atados muestras de atra- | C E N T R A L E S : 
\ í s a í i o . OCVMTVnn p r v n T O Lin^old: 27 bultos maquinaria. 




perteneciente a este nú-
PR1MBR P U E R T O 
Solana Hno y Co; 75 sacos avellanas, 
25 menos. 
J Regó: 13 pipas vino. 
J , BadueU y Co: 16 id Id. 
Campello y Co: 30 cuartos id. 
Burraqué Maclá y Co: 600 cajas aceite. 
P R Morera: 1 caja borteristería. 
SEGUNDO P U E R T O 
V1VPKKS * 
L Rubio v Co: 200 cajas ajos para 
Santiago de Cuba y 218 id id. 
F . Dowman 1 caja muestras de pimen-
tón . • , j " 
Rev v Co: 1 caja azulejos. 
' T E R C E R P U E R T O 
V I V E R E S : mjtm ^ „ 
Swift y Co: 545 barriles uvas. 
Lavín y Gómez: 300 Id Id. 
Parceló' Camps y Co: 20 71d id. 
González Tejeiro y Co; 15 Oid id. 
« Rodríguez: 563 id Id. 
764.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
V I V E R E S : 
A. Armand: 384 huacales coles, S10 ba-
rriles manzanas. 
A Reboredo: 54 71d id, 285 saco« pa-
pas 
MISCELANEAS : 
Cuban Cañe Sugar: 200 railes. 
P . C . Unidos: 568 cajas vidrios. 
Comp. Cervecera: 103,704 botellas va-
cías . 
Arellano v Co: 9,760 tejas 
Quesada y Co.: Santiago de Cuba: 4 
bultos efectos de latOOn. 
K . J . Gamacho: Santiago de Cuba: 1 
caja bendas; 1 Idem algodón. 
T . Qodoy: Santiago do Cuba: 1 caja 
tela: 5 rollos alambre. 
Mesycs y Espinosa: 5 cajas bendas; l 
Idem emplastes. 
M. Díar.: 175 atados cortes. 
¿ o s Centavo» 
QITE NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A RA-
S E D F UN C A P I T A L , 
|fc"jBl L hombro wo* ahorra tNwl 
1151 Rlemprs tJg* que lo abrlf* 
^ B i l contTB la necoritífcd míen, 
trae que el que no abarra ttaie 
ante gf 1» azaenaxa « • I* 
ro ; 
708.—Carga perteneciente a este núme-
Am. Tradlng y Co: 113'railes, 113 ba-i ^ f ^ 1 ' ^ " , " " T " » ^ : 2170 Crodadaí de rra^ j carbón mineral. 
Zayas Abreu y Co- 9 bultos maqaina-1 
r ía . 700.—Carga perteneciente a este nfl-
Lar.ge y Oo: 3 auto. 13 bultos acceso-t mero: 
ríos Id. M I S C E L A N E A : ' 
G. Petrocclone: 2 auto. 10 bultos ac- Davlndson y Co.: 12 bultos efectos, 
ce sor i os Id. Taggart Coal: 212.874 kilos carbón, 
National SteH y Oo: 3 bultos maqul- Brouvers y Co.: 8 autos: 29 baltM de 
pprla. 'accesorios Idem. 
G. Cuervo y Co: 328 id molinos y ac-1 C . R . Nudson: 5 bultos accesorios pa-
«rsoríos del viaje anterior ' ra e»*: 
| L BAKO0 ESPAÑOL 0 8 
L A I S L A D E CUBA abro 
C U E N T A S D E AHORBOS 
UN PESO en adefraia f 
Mga «i T R E S POR CIENTO DB 
taterfs. 
A8 L I B R E T A S - D E A B O 
RR06 S E U Q U I D A N GA 
I HA DOS M E S E S PÜ" 
DCBNDO L 9 6 DEPOSTTANTHR 
fciGAR B N CDALQUBEB XOO» 
\ p « s u n r a s a a 
Hierro Ooneáles y Oo.: 8 cajas pera-
moría. 
L . R . L . : 1 idem Idem: 1 idem bastonea 
S. Vadla: 15 cajas perfumería. 
El. M©nacho: 71 fardos MUCOS vacíes. 
M. A. G . : . huacales lavatorios. 
D. R. D . : 1 bocoy macetas. 
V. C . : 1 casco lebriUo. 
Fábrica de Hielo: 2410 atados duelas. 
West India: 2026 cajas hojalata^ 
M. Humara: 1 caja cubiertos; 7 bultos 
loza. 
Suúres y Méndez: 34 Idem idem. 
M. Suárez: 4 Idem Idem. 
OtaolarruchI y Co.: 16 idem Idemé 1 Id. 
hierro. 
C E N T R A L E S : 
Florida Sugar: 33 bultos maquinarla. 
Covadonga: 17 idem idem. 
E X P L E S S : 
United Exprés: 8 bultos drogas y ao-
cesoriob. 
T A L A B A R T E R I A : 
Incera y Co.: 5 bultos talabartería. 
Briol y Co. : i idem idem 
D Rodríguez: 2 idem Idem 
F Palacio y Co.: 6 idem Idem 
DROGAS; 
J Pauly y Co. 4 bultos drogas. 
Doctor Ramos: 4 Id Id 
Y Vogel: 11 id Id 
T Touzet: 22 id Id 
Majó y Colomer 14 Id Id 
F Herrera: 4 id id 
H L Bienvernú: 36 Id Id 
F Hlvera: 1 id id 
Domínguez y Pechelu: 2 Id Id 
Uriarte y Co.: 2 id Id 
M Guerrero: 16 Id id 
Droguería Johnson: 197 id Id, 400 ca-
jas aguas minerales. 
F Taquechel; 210 id Id. 110 bultos dro-
gas (25 menos). 
Barrera y Co.: 44 Id Id, 127 cajas aguas 
minerales. 
7E Sarrá: 1.600 Id Id, 308 bultos dro-
gas (8 menosj. 
H Lebrun: <> Id id 
lienettl F : 9 id id 
T,1,U.Líu-r!Ji!abal: 2 caja8 períhimeria i 1-. REER1 A: 
Miejimolle y Co.: 16 bultos ferretería. 
H Abril: 3 id id 
Fuente, Presa y Co.: 34 Id id 
J Alvarez 14 bultos accesorios aua. 
E García Capote: 1 Idem losa 
206' 150 tubos 
232 : 53 id id 
233: 126 idem idem. 
3030: is5 idem idem. 
320 : 325 atados- laminas 
T E J I D O S : 
. C S Ruy Hno: 2 cajas boneterías, 30 
Idem perlumeria, 1 idem medias, 
inclán, Angones y Co.: 1 id tejidos. 
C R Ceballos y Co: 1 id Id 
Ecalante, Castillo y Co: 0 cajas perfu-
mería, 5 Idem bonetería, 1 Idem bolones, 
1 idem juguetes. 
K Menéndez: 1 Idem tejidos. 
F Blanco; 3 idem perfumería. - :dem 
bonetería 
Leiva y García: 1 id Id 
Fernandez y Rodríguez: 2 id Id 
R Bandujo: 1 idem idem 
González. Maribona y Co.: 1 Id id 
K< hevarria y Coi: 1 Id id. 
Penias y Menéndez: 1 Id id 
Q W Uung: 2 id id 
Vega y Co: 1 Idem cintas. 
Yau C. y Co: 9 cajas perfumeria, 1 id 
boneterut 
Sobrinos de Naxabal: 2 id tejidos 
Suarez Infiesta y Co. • 245 id Id 
Amado Paz y Co: 1 Id jabón. 1 :dein 
inedias, 1 Idem tejidos, 1 idem encajes. 6 
Id tintas. 
B F : 1 Idem tejidos 
Díaz y Llzama: 2 idem idem, 1 Idem 
medias, 1 idem encajes. 
Suárez Kodriguez y Co.: 1 ide tejidos 
M Granda: 5 Idem idem. 
íragulrre Menéndez y Co : l id id 
Kerrer y Coyl; i H id 
Angulo y Toraíio: l id id 
A G Pereda: .'! id id 
M ,i (Sania y Co.: 2 Id Id 
L6pei Villanill v Co.- : id Id 
M K Pereda: 15 id id 
Gírela jrlSfxto: 3 jd id 
Valdcs y Pérez: 1 Idem idem 
R Blanco: 1 Idem Idem 
Gfmez Piélago y Co : 1 id Id 
Prieto Hno.: lid Id 
A Gar da y Co.: 1 id id 
R M'ufioz: 1 id Id 
Cobo, Hasoa y Co: 6 id id 
Díaz Granda y Co : 4 id id 
García Tuiíon y Co.- 9 id Id 
Castafios Galindez y" Co: 3 id id 
Sánchez Hno: 1 Id Id 
l: Bermudex 6 id id 
E M Pulido: i id id 
.luelle v Sobrinos: i Id id 
S Fernandes: ,"! id Id 
Bevneltft y Gutiérrez 5 ) idem idem 
Hüerta F Cifuentes: 7 id i-J 
Mostelro y Co..- 2 id id 
Soliño y Suarez: 0 Id id 
I.a mu fio v Co.: 1 id id 
Alavcer Menéndez v Co: 21 d Id 
Sánchez. Valle y Co.- 6 Idem idem 
Gm.y García 8 id id 
JR González: 1 Idem id«»m 
Lúpes y Alonso: 1 !d id 
Alvarez, Valdes y Co: 12 Idem Idem. 
Fargat» y Co: 1 ide.n idem 
l.'odrlguez Gonbzale;; y Co: 2 Id Id 0 
Id bonete rio 
Sobrinos de Grtmez Mena v Co.: 1 Id id 
8 Idem tejidos 
R García y Ce 6 id em Idem. 2 Id bo-
netería 
González García y Co : 1 a caja me-
dias. 3 idem tejidos. 1 idem bonetería, 7 
Idem perfumerln 1 Idem cordones 
J O Rodríguez y Co: 5 cajas bonetería 
2 Idem ttejidos 
R R Campa: 6 ídem Idem, 1 \.^m bo-
netería 
Alv.-irc Hno. y Co : 2 idem idem. 1 Id 
le.Mdc s 
Itexa Fernandez p Co- 1 Idem idom, 1 
Idem hor((uilla 
M Campa y Co.: 2 cajas bonetería, 1 
Idem alfombras. 13 ¡dem tejidos 
Gutiérrez Cano y Co: « idem id-iin, 1 
1 ídem inedias 2 idem ropa 
R Ortiz: 2 cajas bonetería. 23 id telidos 
Parujon Cellg y So.: 13 Id id., 2 Id. 
polvos, 1 id bonetería. 1 id. agujas 
Oteiza, Costnllón y lino: 1 ..aja bone-
tería. 7 Idem tejidos 
E P C : 2 Id id . 1 id toallas. 
Merendez Rodríguez y Co.: S caja-» per-
fumería, 1 Idem encajes, 1 Idem peines, 5 
Idem bonetería 2 Idem tiza. 4 ídem teji-
dos, 1 caja cera. 
A F : 1 caja ropa, 3 idem muestras. 
A L L : 8 cajas1 ladrillos 
Prieto García y Co : 1 caja bonetería, 
Bldem tejidos 
J Fernandez y Co.; 1 Id encajes. 
Alonso Hno. y Co.: l idem Idem, 1 idem 
rumos, 1 idem paños. 2 Id tejidos 
L Martínez: 8 ídem Idem (1 menos) 
Oonzalez y Salnz: 4 Id id 
C Alvarez G: 2 id encajes 
M Sai. Marín y Co: 3 1 dtejidos 
F Benitez: 4 Id Id. 1 Idem manteles 
V Sierra: 4 id tejidos 
S Pardlas: 1 id encajes 
Fernandez y Co : 1 cala ropa. 1 Idem 
bencteria, 8 Idem tejidos. 
Dufilz y Co.: 1 Id 5(1, 1 idem p dvos, 
13 bultos- tinte 
Pumariega, Garda y Co.; 12 idem idem 
P A T E E T 
Para hoy se anuncian doa funclt>' 
nea. 
En la matinée, que comenzará a 
las tres de la tarde, se pondrá "Don 
Juan Tenorio", desempefianéo ©ste 
papel el señor Juan Palmer, director 
ertistico de la Compañía. 
Por la noche, repetlci<\n de T)o^ 
Juan Tenorio", con Ramos en •! pa-
pel de protagonista. 
MABTI 
"Mojores y Flores" ocupa la pri-
mera tanda de la funcifin de esta mo-
che. 
En segunda, "Hl amo de la calle."* 
Y en • rcera. ": nnl la Clavellina." 
ALHiMBBA 
En primera tanda, "Arriba la rum-
ba." 
En segunda, "Juan Jolgorio.'* 




E n la segunda serán 
"I.a cPición de Warner" 
nial Francesca Bertini, 
de gran espectáculo '"iL»1 ^ 
bloques." f0r7a(iot 
MAXIM 
E n la primera parte 8e 
rán las cintas cómicas "ivv^ desc 
•efior Torrea", " E l J * b * Jas 
"Charlot demasiado famuiajT,̂ 11*. ¿a " 
üitimas regatas de Varadero í Tplat: 
E n segunda a* exhibirá ei v ii*t< 
drama " L A d*>sertora." todo 
Y *n tercera, "Las snk' 
Francia en ¡a guerra", c í n t a ^ 
nada anoche con macniaco éx^^^n^c 
MABGOT <-:. 
Anoche debutó en este couSft(v Jedr 
LrlUante éxito hx aplaudida ^ . vine 
llera Angeles d« Granada. ^ com 
Esta noche Interpretará y^, Tr ir 
y nuevos números de su « x t e ^ í e a l t 
r^r torio. ^ 
E l programa de esta noche ». 
siguiente: V a ^ o i 
E n primera tanda, cintas cyw - p¿ 
E n segunda. "Mistinguett d»Bian ' 
re", pr«otoea comedia en 8«iB IjB*6"5 
y en tercera, "A ht luz de w-P1111 
ros". Interpretada por Ma^*. , B i j a . 
Derral, 
C 0 M E D U 
Esta noche se representará el dra-
ma "Don Juan Tenorio." 
FAUSTO 
En la fundón de esta noche se ex-
j hibirán magnítioafl cintas d« mareas 
acreditadas. 
FOBITOS 
USA de las principales pénenlas 
que se exhibirán es "La sortija £a-
tal*', en quince episodios, Interpre-
tada por Pearl WhHe. 
Hoy, en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media» 80 
estrenará la interesante cinta " E l 
pasado de Mímica." 
TICTOB1A 
E n la primera tanda, las titnK 
"Robhison Moderno" y "ProtíN 
oculta-" 
E n segunda. K M cxdaodfos quí» 
sexto de la B*rle **£& gran BSQ^ 













n z i 
S á b a d o : "Fuerza y Bobfesa", ^ 
















2 calas bonetería, 1 Idem encajes 
Soiia Entrialgo v Co.: 1 caja tapetes. 1 
Idem toallas, 4 Idem alfombras, 1 idem 
razog. 4 idem sabanas, 2 Idem pafioa, ) 
Idem bonetería, 17 tejidos. 
Crónica Asturiana 
(Viene de la TRES) 
A las nueve y media de la mañana, 
ya empezó a congregarse el público 
m la Plaza de la Constitución para 
observar el movimiento de las comi-
siones oficiales. Con puntualidad 
plausible fueron llegando .al Ayunta -
miento los invitados. Entre éstos se 
hallaban el Conmndanto General del 
Apostadero con la Comisión de la 
Armada, luciendo el uniforme de ga-
la, los Gobernadores Civil y Militar 
de la Provincia, Rector de la Uni-
versidad de Oviedo, Caballeros de las 
Ordenes Militarer con su vistoso uni-
forme, los Generales Altolagulrre y 
Vassallo, el primero representando a 
ia Real Academia de la Historia, to-
das las autoridades locales, el Con-
fie de Revillagigedo, vistiendo el uni-
forme de Coronel de Artillería y con 
el distintivo de Grande de España, oí 
ex-Ministro don José Francos Rodrí-
guez, delegado del Gobierno de S. M.; 
con el uniforme de gala de Conseje-
ro del Rey, •>! Marqués de la Vega de 
Onzo, Vizconde de Campo Grande y 
muchas personas más. 
Después de las diez, se trasladaron 
todos en Corporación a la Iglesia pa-
rroquial de Santo Tomás, cerrando la 
marcha el Excmo. Ayuntamiento pre-
sidido por el señor Alcalde. Hn la es-
calinata del hermoso templo, aguarda-
ron la llegada de la Infanta doña Isa-
bel. Minutos antes que ésta, llegaroi'. 
en automóvil los Obispos de Oviedo 
y de Plasencla, revistiéndose el pri-
mero de pontifical para ofrecer el 
agua a la Infanta. 
Con repique general de campanas 
y disparo -le bomba?, hizo éste su 
entrada en la Iglesia, atravesando ba -
jo palio la espaciosa nave central. 
Lucía S. A. R. magnífico traje de Cor-
te color heliotrepo y mantilla blan-
ca, cruzando el pecho con la Banda 
de María Luisa y ostentando un so-
berbio collar de perlas. Ocupó asien-
to en el presbiterio, bajo solio. Kn 
frente y tra î reclinatorios de tercio-
pelo rojo, sentáronse los Obispos. 
Las autoridades y comisiones ofi-
ciales ocupaban gran parte del cru-
cero y una concurrencia tan nume-
rosa como distinguida llenaba por 
completo el resto del templo. 
La Misa de Kequiem fué cantada 
por las dos Capillas da Aviles uni-
das y el efecto no pudo ser ni más 
briliante ni más grandioso. 
Terminado el Responso, que canto 
el señor Obispo de la Diócesis, salió 
del templo la (omitiva, dirigiéndo.Vi 
a pie por las calles del Progreso, 
Cámara, Marqués de Teverga y Pe-
dro Menéndez al Parque del Muelle 
E l público que presenció el paso de 
aquel deslumbrador cortejo de unifor-
mes y bandas, aplaudió con entusias-
mo, vitoreando sin cesar a la Infanta 
popular y simpática. 
E l aspecto que ofrecía el Parque 
del Muelle era realmente maravillo-
so, indescriptible. Las tribunas de la 
Asociación Avilesina de Caridad, re-
pletas, las sillas, invadidas; los pa-
geos laterales, rebosantes de una mu-
chedumbre compacta. El entusiasmo 
era grande y la expectación en to-
cos los espíritus, enorme. 
En el paseo central hasta la Glo-
rieta Norte del Parque hallábanse 
extendidas las fuerzas del Regimiento 
del Príncipe con bandera y música, 
y la dotación del crucaro Río de la 
Plata con banda de cornetas. También 
ocupaba allí su puesto la Banda Mu-
nicipal de Avllés 
Al presentarse la Infanta con BU 
séquito: las músicas tocan la Marcha 
Real y los soldados presentan armas 
La concurrsnc'a aplaude. S. A. toma 
asiento en n] trono colocado en la 
misma glorieta y en sillones conti-
guos las autoridades o invitados a! 
acto. 
Previa la venia de la Infanta, el 
Secretario del Comité Ejecutivo da 
lectura al Acta de entrega del Monu-
mento al Ayuntamiento de Aviles, y . 
una Tez cumplido este requisito, S ahogó el español Gerardo üon 
IHTBVA E T G L A T E B B A 
E n las funciones de hoy se p^ 
tarán cintas de acreditadas casti 
ropeas y americanas. 
M O S T O C A B L O . 
CSne predOecto de las lamflfcs. 
dos los días, estrenos H , 
En 
• E a ^ s s s s a s s g s ^ ^ ^ ^ veía 
. fué 
^ desdeade del trono y tb» Pela 
por una de las cintas deja al ¿1 fren 
blerto ía estatua dol Ilustre con™ cruz 
tador de la Florida, hasta enti¿ &™ 
oculta entre Jos pliegues de la bS L ; 
ra española rret 
E l momento es emocionante, tant 
oyen salvas de cañón, las mÚBi 'la ^ 
hienden los aires con las notas Bo 1 
brantes y majestuosas de la Man ™6v 
Real y la muchedumbre romna rebG 
un aplauso atronador, aelamande ^at0 
España, al Rey, al Adelantado P*-11^ 
Menéndez, al Ejército y a la Mari -
Impuesto el silencio, pronunció cion 
sentido, elocuentísimo discurso el i — 
ñor Francos Rodríguez, enalteclem5^ 
la figura gloriosa del héroe y ensáclnc 
.: ando el trabajo merltísimo del esaip0n( 
lor, que ha creado una obra impe*, — 
cederá. E l ilustre orador (cuyoT dô • 
curso envío para que el DIARIol ™pl 
reproduzca) consagra un cariñoso v les• 
cuerdo a los nobles y entuslas> ln]a 
avllesinos residentes en Cuba, a ¡ <,ues 
j os generosos esfuerzos se debe v l)am 
parte la erección del Monumento,- Corxí 
es aplaudidísimo. se f 
Después, el Comandante General -11 eVi 
íerro l , señor Gutiérrez de Ruvailf^1 
ba, lee unas documentadas y b ien l iJ* , 
critas cuartillas sobre la vida müiiP £ 
de Pedro Menéndez y a s o c i á n d o s e ^ ; 
homenaje que España entera le P Ti* 
buta en nombre de la Marina de &,' cnV. 
rra, a la que tanto enalteció aqfá V 
con sus hazañas E l ilustre man atiev 
fué merecidamente aplaudido v r m " 
citado. " • ^{ 
Una vez firmada el acta por laspt ^ecf 
sonas que ostentaban represcntrci mis 
oficial, la Infanta ordena el des!̂  M 
de las tropas en columna de hoí-pan 
frente a la estatua de Pedro Menn/fcion 
dez, y así se hace, entre el entusé tuva 
mo desbordante del público, que o V V Í 
t'.ona a los soldados y a Is hni iM.^ 
ra. 
Antes de retirarse i-. A., fell 
calurosamente al escultor don 
muel Garci-González, rllcíéadole 
tendría mucho gusto en recibirle 
-;u palacio de Madrid. Realmente 
artista acertó a ejecutar una ol 
maestra, mereciendo las unánimes 
banzas que se le tributan. 
A la una y medía de la tarde, 
celebró el banquete de gala en 
suntuoso comedor del Gran Ü 
presidiéndole la Infanta doña la 
a quien acompañaba todo el ele 
foficlal. Mientras duró la comida 
.gía, la Banda Municipal interpretó 
selecto programa música i y frentejjtiari 
Hotel prest/' servicio una seccqBdad 
montada de la Guardia Civil. il>ara 
Terminado el banquete, y ^Jcnyc 
pués de un corro descanso en el P^S^lbi 
ció de los Marqueses de Ferrer8,lfpnos 
Infanta hizo su visita ofcial al CB^sta 
cero Bío de ta Plata, disponiendo flgcipü 
no se le rindieran honores. Luego fj^avo 
dirigió a Arnao en automóvil « M a n 
visitar las grandes fundicíone» •«-bje 
cinc d ela RÍX\ Compañía Asturl 
donde fué reiibida pot e¡ alto 
sonal de la fabrica y obsequiada*1 
un innch. 
Por la noche se celib'/» en el 
la fiesta de los Juegos Florales 
conmemoración del Centenario de 
vu.longa, flestu que presidió S. A 
coya descripc.-fiji por «v transcen 
cía. merece capítulo aparte 

















RECIBIDOS E N E L DEPAKTAÍ* 
T0 I^E D I R K n O > 
DETENIDO J 
E l Primer Teniente Mapuel A!^ 
desde Florida, informa la det^J 
de Joaquín Suárez Castillo, a <lj» |̂ 
ocuparon unas mercancías qu? r0 -
el establecimiento de Francia 
rra. 
OTRO DETENIDO 
E l Primer Teniente Soutn, 
Veloz, comunica la detención 9 
lio SÍgler por asesinato ríe s'1 (-
Damián Castellanos en la I 
Piedra 
AHOGADO 
E l sargento Ruiz, Sagua ^ ^ 
lo. informa que en el río S ^ J J 
nana 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 2 de 1918. PAGINA SIETÉ 
) ? c a r i a s a l a s D a m a s 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Madrid, 3 de Septiembre de 191S 
Él Rey ha marido aue la prime 
(Cruz Roja de San Sebastián se apre-
buran a proporcionar los utensilios 
que i  q e I  necesarios para que la hermosa "vi-
! salida que hiciese -'olo del , ]ia" qUed? en breve convertida en hos-
..aterno el piínclpe de A s } n . , ' a 0 C A ' ' pitalillo, y de este modo que el deseo . J - ' . . u^,mQn . el infante oon 5- ^,„^,„ „„ ^ A^*^ . . de la Reina madre se trueque, dentro 
t"e poco, en una magnífica realidad. 
Keconquitta. ,-erdaderamenttí i del pasado Julio infinidad de foras-
Era eEpectac ° lpjios ¿os niños I teros para esperar a .fuan Belmonte, 
Iconmovedor ver *^*m,tvU jas cur. ei torero famoso, el "feuómeno", como 
Llegaro 1 a Cádiz eu les últimos días 
lescrlblr en cas' d ^ T c I r r e t ' e T a Vúe | íe llaman los de la afición. A fin de 
as pintorescas m m v a ia 1 -satisfacer la impaciencia ds los admi 
radores del diestro, la Delegación de 
!a Compañía Trasatlántica dió las ór-
^^Ksnaña parecía i denes oportunas, previa la autoriza-
ción de la Junta de Obras del puerto 
o al pie de ía Cueva, y 
la acceso ¿. y ratedral Toda la 
ilataforma de la uaieaiai. * 
í í tor ia de Bspuña iba con ellos, y , 
todo el porvenir 
.n ellos de la Gruta ha- para que el buque que traía al 
1 Prenda de su candor y su ino-
ncia Que Parecía elevarse, al cié o 
T S j S c l de bienandanza para E s -
aña Bajo el palio (dentro d é l a Ca-
íedral) que llevaba la Diputación Pro-
181 d%^tUrhombrSee 'amop0" al j c ¥vinc 
Ic-omo un 
ínclpe. como si 
fe-
nómeno" atracase al muelle Reina 
"Victoria tan pronto como llegase. Pa-
ra contener a los curiosos tuvieron 
que acudir al puerto fuerzas de se-
guridad. 




aeaUadV el afecto qu^ le profesad se 
Ifmichase de nuevo ante ol cuadro 
J L Pelayo que en e?. altar mayor 
C o m p a ñ a todos los actos religiosos. 
P-lavo arranca de la cueva empu-
, ftando la cruz de la ^ t o r i a . que en-̂  
iz, <jê  1 o inc su vos. 8 
wis 
i.cieran que la 1 monte se hallaba en la cubierta 
- barco. Junto a él su esposa. E l pú-
blico lo vitoreó. E l correspondía agi-
tando el sombrero. Como es consi-
guiente, numerosos periodistas y fo-
tógrafos fee lanzaron al asalto del va-
por como unos híroos, deseosos de 
ser los primeros en "intervieuvar" al 
el cuadro, parecía absorto con-







v toda la grandeza del ejemplo. E l 
l a m b l i , ;ah. sí. no hay duda! sa-
T r í defender a España en las nuevas 
luchas que nos haya reservado el 
f S^bravo, y había que verlo arro-
larse del automóvil para lanzarse a 
l a s pradera y a los bosques que 
¿on el lago do Enol, sirven de marco 
K ios pisos de Europa 
• __¿De aquí arrancaría 
nreeuntó 
? J N O señor, de más abajo, según 
cuenta'la Historia—le dijimos, 
i© E l quería que hubiese arrancado del 
alto de Peña Santa, sin duda para 
Aue el empuje hubiera sido mayor y 
le hubiera llevado de un emblte has-
ta Granada. 
Qué día tan feliz pasamos en com-
pañía de los dos hermanos Recibie-
ron la Sagrada Comunión de mano^ 
del señor Obispo de Oviedo en la Gru-
ta y luego, como si una inyeccior. 
de vida hubiesen recibido, todo eran 
preguntas, curiosidades, emociones. 
En 'as rocas inaccesibles do la Cueva 
v*ían panales vírgenes de miel, que 
Rué el único alimento que tuvieron 
Felayo v los suyos en la Cueva. Y en-
e coiujt 
1 entoii 6iran 
la baa 
al frente de la misma, contemplaron la 
cruz de Priena, en torno de la cual 
'ran y se elevan las águilas. 
La ascensirn por la empinada ca-
rretera de los lagos les produjo cons-
lantei tantes emociones ante la belleza y 
^ 'la grandiosidad del paraje, y. cuan-
nobu, Eo una vez arriba bajamos del auto-
la X , móvil, buscaban con los gemelos lo^ 
Le saludaron, le preguntaron poi 
la salud, y enseguida, anhelosos, aña-
dieron : 
—¿Y de torear, qué? 
"Terremoto'', algo aturdido por los 
abrazos y los apretones de manos, con-
testó un poco lánguido: 
—Vengo indispuesto No tornaré 
hasta el año que viene, e ignoro en 
qué Plaza debitaré. 
Cuando llegaba la conversación a 
este trascendental extremo, fué inte-
rrumpida por la presencia de loa pa-
dres y hermanos de Juan, desarrollán-
dose una conmovedora escena de fa-
milia. 
L a esposa del diestro, afectada por 
aquel desbordamiento de entusiasme, 
sufrió un ligero ataque nervioso. 
Entre las muchas cosas que dijo Bel-
monte, o que le hicieron decir, agre-
gó, refiriéndose a sus andanzas por 
América, que se casó enamoradísimo, 
que no ha matado a ningún empresa-
rio, ni ha estado preso, y que real-
mente se sintió enfermo, de un co-
nato de apendicitis. 
En el "Reina Victoria" Belmonte y 
su mujov ocuparon un magnífico ca-
marote de lujo. Julia Cossío, que asi . 
' .. * . ' ii.,0„fQ una gran corrida de torô ?, en a que 
se llama ella, es de tipo elegante desped.r; Hafaef el 
delgada rubia, simpática bonita . S e • 'a ¿ t u r i ^ toman-
mostraba estupeíacta ante el jubilo 1. 
del púbaco por la vuelta de "Cata 
rebecos por las peñas, y velan los 
^2J5c Jtatos"y gallinas zambullirse en ol 
[¡f0 ^; ^ ¿ ¿ s muy grande o! Parque Na-
n u n S f e t k m a n - p r e g u n t ó el Principe. 
""C1° —Todavía no se ha medido bien, 
lalfULf.señor; pero tienen lo mocos veinti-
3 y ü 3 c l n c o kil6metros cuadiados—le res-
rioi oaflPondimos. 
•a í ruM —Total, que el Obispo, el Goberna-
c.!?m ñor. el Cabildo, el Presidente de la 
)T4R™ Diputación, los diputados provincia-
U les, los duques de Taramón con su 
hija. el. Comisario General de Par-
jues Nacionales, todos los que está-
amos allí, vivimos horas felkes ^n 
ompañia de los Príncipes, y cuando 
e fueron de Covadonga a Santander, 
llevaron con nuestros vivas toda la 
xpresión de nuestro afecto y todos 











D e e s c o l l o s y m a l o s 
t i e m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
nARil 
E s p a r a e l a s m á t i c o s u g u í a 
y s u b r ú j u l a . 
A l i v i a el asma, evita el acceso, 
c u r a el mal definitivamente. W I B J l I k J 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
vieja tapia, y en lugar del hote! que 
hoy se levanta en el recinto, un ca-
serón medio derruido, sin arquitec-
tura e ingrato a la vljta. Se derribó 
aquello; el bello hotel y la moderna 
verja le sustituyen 
Parecía que aquella obra iba a ser 
seguida de la entrada de la vida en la 
finca. Pero, terminada la construc-
ción, la clausura •continuó. Tal vez 
treinta años habrán pasado desde la 
demolición de la arcaica casa. Trein-
ta añosi durante los cuales Madrid ha 
contemplado con curiosidad el pala-
cio cerrado. 
Hace pocas semanas los transeún-
tes se vieron soprendidos con la aper-
tura de aquellas puertas. En el jar-
dín se ven esparcidas .-illas de mim-
¡ bre y veladores. Muchos señores en 
el interior deambulan o conversan có-
modamente sentados, mientras nume-
rosos servidores, correctamente ves-
tidos de frac, van de un lado a otro 
proporcionando asientos y refrescos. 
En un extremo del parque muchos 
caballeros se dedican a entretener 
sus ocios con el noble juego del tresi-
llo. Llegada la noche una iluminación 
esplendorosa luce en el jardín. Los 
madrileños contemplaron sorprendi-
dos aquel inesperado cambio de de-
coración. Aquello parecía un sueño; 
e! misterio se desvaneció. 
¿Qué había acontecido en aquel lu-
gar eternamente silencioso y triste, 
cuya soledad tanto preocupó a las 
gentes? 
E s la natural evolución de todas 
las cosas humanas que forzosamente 
Labia de introducirse también algún 
día en aquel recinto desolado, que te-
nía aspecto de abandonado palacio. 
Sí; la revolución entró en el lugar 
por obra y gracia del Círculo de Be-
llas Artes, adquirente del solar, donde 
construirá magnífica casa social. 
¡El Círculo de Bellas Artes! Sim-
pática Sociedad, a la que tanto de-
be Madrid. Es un obsequio más el quu 
ha hecho a esta población compran-
do parte de esos jardines. He oído 
asegurar que la Junta tiene en estu-
dio el proyecto do compra de la tota-
lidad de la finca, para instalar el 
Círculo eu el magnífico palacio y con-
servar el hermoso jardín. 
Si así lo hiciera, Bellas Artes sería 
digno del nombre simbólico que os-
tenta, e, insisto, Madrid tendría que 
agradecerle un beneficio más. 
Enrique Milagros y Ar ias 
F a i i e c i ó e n e s t a c i u d a d e l d í a 4 d e 
N o v i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
En la Capilla de Nuestra Señora de Lourdes, de 
la Iglesia de la Merced, se dirá Misa Solemne, el día 
cuatro del presente mes, a las nueve de la mañana, 
en sufragio de su alma; y todas las misas rezadas 
que en ese día se digan en dicha Iglesia, se aplicarán 
a su eterno descanso. 
Su Tlnda1 hijos y padreo políticos, nfradeoerán a sus «niistades 
que lo encomienden a I>los. 
Habana, 2 de noviembre do 1018, 
lt.12 ld-3 
noches, destacándose entre la abiga-
rrada concurrencia, con el prestigio 
de su elegancia y su belleza, la cé-
lebre "Argentina", acompañada de su 




da mili; E?te es el expresivo relato que ha-
ándose ce pedro Pidal. marqués de Vi-
ra le ; Haviciosa de Asturias, de la visita a 
a. ê ^Covadonga de los augustos niños. 
>ci6 aq:, y la siguiente carta es la que el 
•e mar Jiey, de su puño y letra, escribió al 
1° y b 'ínarqués: 
"'Querido Perico: no v.é cómo agra-
)r laf f Mecerte todo lo que has hecho por propone asistir a la próxima inaugu 
ssentnci mjg chicos. Han vuelto encantados. 
clismo" a ¡a madre patria. No hay 
que deci.'. Clare esta ruWto coim.Ui-
cia a la bolla dama—perteneciente a 
distinguida familia limeña—aquel re-
cibimiento. 
Vestía correcto traje hechura sas-
tre, color azul obscuro, e iba tocada 
con sombrero también azul. 
De toda-i partes llegaban infini-
dad de telegramas felicitando a Bel-
monte por su ^arribo y ofreciéndola 
contratas; ofrecimientoc que el dies-
tro no acepta, afirmando repetidas 
veces que no toreará en el resto de 
la temporada por su delicado estado 
de salud y por tenerse que someter 
a una operación quirúrgica. Se pro-
pone hacer una tonrnée con su esposa, 
recorriendo las principales capitaloa 
de España. Después fijará su residen-
cia en Madrid. 
De modo que ya saben ustedes algo, 
nada más que algo, de cómo la afi-
ción recibe al torero predilecto. La 
figura del lidiador de Triana tieno 
para muchísimos españoles una ac-
tualidad eficiente, aparte la pintores-
ca. Será sin duda porque cultiva un 
arte exclusiva y netamente español; 
una afirmación española. 
parte también Gaona y Limeño. 
Completarán el programa de fies-
tas la Exposición avícola, oemana 
más de una vez en el palacio de Rie-
ra, situado en plena calle do Alca-
lá, frente a !a iglesia de San José: 
palacio que la fantasía popular lo 
tituló "'el palacio del misteric"... 
Misterio que se desvanece. Basta pa 
avícola, certamen de orfeones, gran- i ra esto COn |a apertura de \OÁ jardl-
des iluminaciones, una magnífica com ' 
pañía de ópera con el notabl? Ansel-
mi, gran fiesta asturiana, etc.. etc. 
Se han contratado numerosar. ban-
das de música, entre eilas la muni-
cipal de Madrid. 
Todas las personas quo hayan per-
manecido en Madrid, aún cuando fue-
ra por breves días, se habrán fijado 
nes que rodean tan magnífica mora-
da, cerrada a piedra y lodo durante 
años y años, desde su edificación, sin 
gue jamás se hubiese vislumbrado el 
menor atisbo de existencia humana, 
lo cual invitaba a la Curiosidad, al ÍO-
mentario, a la fábula. 
Aún recuerdo haber visto allí cuan-
do niña, en vez de la magnífica reja 
que hoy circunda casa y jardin, una 
En la última semana del mes pa-
sado llegó a Vitoria el respetable fray 
Valentín Zubizarreta, obispo de Ca-
magüey. E l ilustre prelado permane-
cerá allí varios días, reanudando des-
pués su viaje a Salamanca, donde se 
!) * m M<! parece este el memento preciso 
de hoi - para la consagración del parque na-
•o Meni Hcional, cuya hermosa iniciativa es muy 
entusiMtuya. 
que <M vamos a hacer algo completamente 
la bar 'tjnicc en el mundo; unir el arte de la 
Naturaleza a la Historia en el sitio 
., felir-.tiei nacimiento de una nación. Eso 
don 5 -no se hace con dinero, sobre todo, si 
adole re leva el sello de doce siglos. Y eso 
cibirle / es Covadonga; España, la Virgen el 
Imeme Arte, la Historia y la Naturaleza, 
ma oK¿ El día 7 estaré ahí y hablaré contl-
ilmesi'ífeo de todo esto. 







I'n periódico de San Sebastián nos 
efiere lo siguiente: 
'Hemos do dar cuenta, complaci-
*•—™Jo8» y reconocidísimos como donos-
frentí ^ i a " 0 3 , del último rasgo de generosl-
seco ; dad de la reina doña María Cristina 
U. ¡l'ara esta ciudad que tanto ama y a 
y t. cuyo engranrtccimieTito tanto ha o-n-
n el ps tribuido. Deseosa una vez más de de-
errera. .mostrar la simpatía que consagra a 
il al f. t̂ sta población bellísima, y como pnn-
iendo ! "pin aca^o de otrnp más señalados 
ración de una iglesia de la Orden Car-
melitana. Se hospeda i»n la residen-
cia de Carmelitas, donde recibe nume-
rosas visitas, constantes demostracio-
nes de respetuosa estimación y simpa-
tía. Se propone regresar a Cuba en el 
próximo mes de Octubre. 
Luego . favores, ha ndquirido :a finca "Villa 
vil pi María", en el barrio del Antiguo, con 
-iones objeto de instalar en ella un hospita-
Uturl* I:to de la Cruz Roja, 
alto T Pertenece esta finca a la Caja dr 
nada- Ahorros municipal, y l-.s damas de la 
Se ultiman en Oviedo los detalles 
para la celebración del X I I centena-
rio de la batalla de Covadonga. con 
festejos que han de revestir la mayor 
solemnidad. Comenzarán las fiestas 
con la entrega en Covadonga de una 
bandera al legimiento del mismo 
nombre, pasado mañana, 6. Al día si-
guiente llegarán al histórico sitio loá 
reyes don Alfonso y doña Victoria, 
aue el 8 asistirán a la coronación de 
la Virgen, y a la inauguración del 
Parque Nacional, que es el primero 
creado en España. Después se tras-
ladarán a Oviedo, donde presidirán el 
9. en el pilón de la Diputación trovin-
cfal. el acto conmemorativo c& la 
batalla. 
En dicho seto leerá un mensaje a 
los Reyes el presidente de la Dipu-
tación señor Alas Pumariño, y habla-
rán el senador y cronista de Astu-
rias señor Canella y el decano de los 
representantes en Cortes asturianas, 
señor Suárez Inclán. E l resumen lo 
hará el ministro de jornada; prooable-
mente el señor Maura. 
E l mismo día se inaugurará la Ex-
posición de Pintura, y se celebrará 
S a b e q u e e s 
BOMBON PURGANTE 
( D e l D r . M a r t i ) 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e s o n 
s e c o m e r í a u n o , p e r o l o r e g a ñ a r i á n ; 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r -
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
AQUÍ A. R n&J 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A b 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Ma nrique. 





Un político ilustre, ya fallecido, 
ponderando la vida veraniega en es-
ta capital, decía: ''Madiid en verano, 
con dinero y sin familia, una delicia.'' 
De esta frase me acuerdo siempre 
que oigo el relato de »as diversiones 
que por esta época abundan aquí, y a 
ias que nunca faltan loe hombres de 
buen humor, sin que ello signifique 
que ^stos ofendan lo más mínimo a 
¿us familms amantes, y a las cuales 
I olios, por ineludibles obligaciones, no 
I pueden acompañar viéndose, por con-
siguiente, precisados a permanecer 
aquí. 
Pocos sitios tah propicios para ol-
vidar los rigores de la temperatura 
estival y hacer algo llevadora la au-
sencia de los seres queridos, como el 
delicioso rincón de Parisiana donde 
iiay variadas distracciones L a con-
currencia que acude a aquel ameno 
t-itio puede dividirse en dos catego-
rías: la de los habituales, aquellos a 
quienes sus obligaciones mantienen 
en la corte todo el verano, y los que 
están de "paso" y constituyen, por 
así decirlo, la población flotante de 
Parisiana. 
Ne desmiente este ameno sitio su 
abolengo aristocrático, pues sabido es 
—aunque ya el transcurso de mu-
chos años ha hecho que se vaya olvi-
dando—que el lindo chalet, enfrento 
del cual se alzó más tarde el teatrito 
de verano, se construyó por los entu-
i siasmos de un joven prócer a quien la 
sociedad madrileña conoció por el 
nombre familiar de Wllly Frías, y fue 
más tarde conde de Oropesa y en la 
actualidad portador de varias ilustres 
grandezas de España. 
Aún recuerdan muchos las primeras 
comidas que en aquel restaurant se 
celebraron. >YJlly Frías había viajado 
mucho, había visto mucho, y quiso 
implantar entre nosotros una costum-
Iré ya generalizada en el extranjero; 
pero entonces no habla automóviles 
que facilitaran el acceso a Parisiana, 
y esto, unido a otras dificultades, fue-
ion causa de la efímera existencia del 
i flamante restaurant. 
Actualmente, parece que vuelve por 
sus antiguos fueros, y buena prueba 
de ello la mucha gente que acude a 
las comidas, en las que no faltan, 
como en las veladas que las siguen, 
políticos, artistas y aristócratas. En 
el número da los habituales destacan 
¡a silueta del duque de Veragua, uno 
de los más asiduos concurrentes de 
Parisiana; no lejos, el gran artista 
Moreno Carbonero; el ilustre crítico 
literario que firma con el seudónimo 
de "Andrenio", forma también en es-
te grupo, y el opulento sportman don 
Mariano Rojas, y el doctor Martínez 
Cubells. hermano del íamoáo pintor. 
No es menos numeroso el elemento di-
plomático, que, a las veces, preside 
(A propio subsecretario de Estado, 
marqués de Amposta; el oubsecreta-
rlo de la Embajada de Italia y la 
gentil condesa de Vlgonoth, que pasan 
en Madrid el verano; el consejero d£ 
la Embajada Argentina, señor More-
no, el cónsul de Chile, señor Sierra 
Valle, el conde de Lasterye, el mi-
nistro de Guatemala y otros. 
No faltan exminlstros, senadores, 
académicos y distinguidos clnbman, 
como los señores Andrade, marqués 
de Lausencin, general Reina, conde de 
Peña Ramiro, vizconde de Altamira, el 
artista Kaulak, el marqués de Somo-
sancho, los señores Ardanaz, Monge, 
Uvhoff. Pérez del Pulgar, Souza, Man- | 
rique de Lara y otros ;\v hace pocas I 
E l marqués de Altamira (un Kirpt-
trick) está siendo muy felicitado por 
su ascenso a teniente coronel. 
E l conde de Torre Arias recibe 
también cordiales enhorabuenas por 
la concesión que le ha otorgado el 
Gobierno de la gran cruz de Car-
los I I I . 
En el "pazo"' que en Ardan poseen 
los condes de Canalejas se ha cele-
brado la boda de su hija Carmen Ar-
mada y Quiroga con el conocido ban-
quero de Santiago don Julián Pérez 
Esteso. 
En estos d^s ha debido de celebrar-
se en Barcelona las bodas de las se-
Iñoritas argentinas Sara y Enriqueta 
Ochoa, con los señorea don José Ma-
ría y don Antonio Alier. 
Y para el 4 del próximo Octubre 
se ha fijado la fecha del matrimonio 
de la señorita María de los Dolores, 
Martínez del Campo, nieta de la seño-
ra viuda del ilustre Montero R Í O J . 
c¿n el cficial del Ejército don Diego 
fíaaavedra y Gaytán de Ayala. 
En breve será pedida la mano de 
la señorita María Moreno y Gutié- i 
rrez de Terán, hija del jefe de la avia-
ción militar, don Rafael Moreno y Gil 
de Borja, para el ingeniero de Cami-
nos don Fernando del Pino. 
Y, en fin, en breve. Dios median-
te, tendrá la siempre deseada satis-
facción de reanudar esta charla es-; 
cribiendoos otra Carta, vuestra cor-i 
dialísima. 
Salomé Núuez y Topete. 
L e s i o n a d o g r a v e e s t a 
m a d r u g a d a 
En la madrugada de hoy, fué asisti-
do en el Ceutro de Socorros del se-
gundo distrito, Elardo Iglesias, vecino 
de Campanario número 58. de varias 
contusiones y heridas de carácter gra-
ve, que recibió al ser golpeado con 
lea pies por un desconocido, en oca-
sión de que él acompañaba al Repre-
sentante doctor Sardiñas. 
Créese que la agresión te deba a, 
disgustos por la campaña electoral. 
Establos de luz, Vapor y El Comerciil 
(Antiguos d e Inclán, Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y 
bautizos. Luz, 33. Telefonos A-1338. A-4024 y A-4154. Lázaro i 
I n t a c t a . ^j1 
E . P . D . 
El S e ñ o r 
Manuel Bango y Garc ía 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, a las 
ocho a. m., se suplica a todos los Villalegrinos se 
sirvan concurrir a la Quinta Covadonga, para acom-
pañar el cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, 2 Noviembre de 1918. 
JOSE R. VIÑA, Presidente. 
28731 2n. 
POMPAS FUNEBRES DE V CLASE 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a . 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 , 
T e l e f » . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . J 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A ! 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T ] 
M A G N I F I C O S E B T I C I O P Á B A E V T I E B B 0 8 E N L A H A B A N A . 
Cochea para entierro», A OO Vl«-«--v4a. corrientes S 6-OC 
bode» y bautizo* « ^ • ^ - w , 14. blanco, con alumbredo. 910-00 
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»UCCION D I R E C T A D S L 
POB 
M. RODRIGUEZ 
W B I DE ZIMMER 
I N G L E S 
produjo la presencia de Laun 
yo encargué a su esposo aue 
mi cochero con los mozos de 
y entonces Mister Kvrlle y 1 
almos en marcha para la casa 
No describiré 
imentras 
p u X re^rdar,! l̂ n T ^ f ^ »UP9 no ocurrido, la Í ^ T e b e d a " Wrse ' " los cóa 
precio Í S S f l f c l r t S mP™1,6"?1* y des- 1On0S, R e g l a d a la forma en 
g É r t » l B g « i ^ > a 3 K S 2 t e P « - ^ ° V W J f í ^ . I S ^ Í " ! * «I reepnocimien-
TOMO SEGUNDO 
renta en la librería " L a Moda' 




> an0B,.U«í!^•?noci^,l Pflbílcameñte co-
nrrada ,u 0nbrlnsV ^ a Mariana en-
•* !• Pasara . é¿ü el « o m b r ? tan luego como que la 
y 
proce-
1 umbraüa cortesía Insolente, pero 
no le hicimos caso y al fin conseguimos 
nuestro deseo, mientras que el refinado 
egoísta nos repetía que aquellas emocío-
nes le destrozaban; que cómo iba ?1 a 
adiTinar que su sobrina rlvía si le ha 
blan dicho que esUba muerta: nue se 
Buramente tendría muchísimo susto en 
rer a esa querida Laura, pero que le 
diéramos tiempo para reponerse: aue no 
c r T l ^ e t T " ^ emiJUJara ¿1 aepu? 
. í " ? * fín a BU8 'amentacloneg nre-
t T n í h H ^ * dlle.Ta. de un reconoclmfen-to público Inmediato a los trámites responsabilidades de un ruidoso 
E l abogado a quien él se VOITKJ bun 
cando ayuda, le repitió que no habla .n?« 
que aquellos dos caminos. E l entonces 
£!^f i*2Í ,0 ' ^0n !U caracterls ico egoís 
mo la so uefón nu\s rápida y menos 
lesta. dijo en un arranque de e n e í ^ 
que estaba dispuesto a todo enerína 
Mister Kyrlle y yn redar-tnmn. 
circular pafa envlár^la a tod?s los "co* 
lonos que asistieron al entierro da ?J 
o T 0 . : ^ Lari-V G,yd'- dt tSdSB para 
n««e se reunieran en la casa «niai- AJ I 
Kairlles. dos días despuésA S> \™ 
recado a la ciudad más próxima « " 
lapulano para que envlasi uno de sus 
a borrar una Inscripción. E l oficiales 
to, Mister Kyrlie hizo girar la conver-
sación sobre los Intereses de Laura ase-
gurando que ésta deberla 'entablnr plei-
to contra su tía y contra los herederos 
de su difunto esposo. No lo dejé concluir 
diciéndole que mi esposa y yo estába- 1 
mos inuv conformes en dar por perdido I eíu la exP08'CÍón de los hechos que 
un dinero que sólo serviría para recor-i se /^"ocen, ^comprobados por los n 
darnos las penas y los dolores de aque- ' 
Ha terrible época, y que ambos no que-
ríamos ni oir hablar de él. 
X llegó el día en que Laura volvió 
a entrar en el comedor de la casa de 
sus padres. Todas las personas congre-
gadas se levantaron, cuando entró con-
ducida por Mariana y por mi 
Un murmullo de cariñoso interés re-
corrió la concurrencia a la vista de su I 
ción y hagan ustedes el menor ruido po 
si ble. 
Dichas estas palabras, volvió a caer 
en el sillón y se cubrió el rostro con 
su perfumado paíiueio. 
Yo empecé por declarar a la concu-
rrencia que la dama sentada a mi lado 
era la legít'ma hija del difunto Felipe 
Fairlie señor de Limuieridge. Después, 
ya 
ece-
sarios documentos, y las declaraciones 
de Mariana y del cochero, y terminé 
anunciando la muerte de Sir l'erceval y 
mi casamiento con su viuda. 
Mister Kyrlie se levantó entonces, y 
dijo que, como Notario y consejero le-
gal de la familia, daba fe de cuanto yo 
había notificado. 
Después de dicho esto, ayudé a levan-
tar a Laura que estaba emocionadiaima 
hermoso y radiante rostro Mister Fairlie 1 y hacendóla dar algunos pasos de modo 
allí "presente por mi expresa voluntad M1"6 se 1(1 vlera de todas Partes. Pregún-
tenla al Notario al lado. E l famoso Luís i té a la reunl6n : 
etsabn detrás con un frasquito de sales ¡ —Opinan ustedes todos lo mismo? 
en una mano y un pañuelo perfumado 
en la otra. : co 
Empw1J0S PrPr,tdim,,ent08 Preguntan- Uno de los más antiguos colonos an-
^ Mister I-airlie si yo me hallaba 1 clano de blancos cabellos y tostado roa-
i aprobaba • tro. se puso de pie sobre ana de las 
' ventanas y restallando su látigo por en-
E l efecto de esta pregunta fué mági-
.lo 
allí 
de antemano los pasos que se Iban 
dar. E l dueño de la casa extendió los 
dos brazos, y apoyándose en Mister Kyr-
lie y en Luis se levantó y dijo a los 
circunstantes: 
—l'ermítanme ustedes que lea pre-
sente a Mister Uartrigbt, E l tendrá la 
cima de su cabeza, gritó: 
— ¡Si. ella es! ¡Sana y salva! ¡Dios U 
bendiga! ¡Ea. muchachos! ¡Hlp! ¡Tres 
burras por la hija de nuestros amos! 
Los estentóreos gritos que contestaron 
a esta espontánea salutación, sonaron en 
mis oídos como deliciosa música. Los la- cuntando. después de enviar sus cordiales 
bradores de la aldea y los chicos de 
la escuela que estaban reunidos en el 
parque y que oyeron loa ¡burras! se 
unieron a ellos con el mayor entusias-
mo. 
Las mujeres rodearon a Laura dis-
putándose el honor de estrecharle la ma-
no. MI mujer etsaba tan agobiada por 
la emoción, que tuve de sacarla de allí 
y confiarla a los Inteligentes cuidados 
de Mariana, quien no desmintió su reco-
nocida energía. Una vez solo invité a los 
allí piesentes a que me acompañaran al 
cementerio para ver borrar por sus pro-
pios ojos la falsa inscripción. 
Todos me siguieron y se agruparon al-
rededor de la tumba junto a la que es-
peraba el oficial del lapidario. E n me-
dio de un silencio sepulcral empezó el 
escoplo a ejercer eu función destructo-
ra. No se oyó ni una sola voz; y parecía 
que nadie respiraba, hasta que desapare-
cieron de la vista las tres palabras, Lau 
ellcitaclones, basta cuándo pensábamos 
quedarnos allí. 
Yo le respondí que. habiendo conse-
guido el dnlco objeto que me había lle-
vado, no pensaba qnedarme ni un mo-
mento en una casa que no era mía; y 
que el señor Fairlie no necesitaba abri-
gar el temor de vernos ni de olmos de 
nuevo. Kegresamos a la Granja para 
pasar la noche y a la siguiente ma llana 
«scultados solemnemente por el lugar ei? 
masa, volvimos a Londres. 
I I 
Dos aconteclmientofl más y daremos 
por terminada esta ya larga historia. 
Cuando nuestra actual sensación' de 
tranquilidad era aun nueva para nos-
otros, recibí un recado de mi amigo el 
grabador n quien habían ofrecido una 
comisión para ir a París, a examinar un 
ra Lady Glyde. Entonces un gran sus- nuevo perfeccionamiento en el arte del 
piro de satisfacción salló de todos los {grabado; el encargo se podía ejecutar rá-
pechos, como sl al borrarse aquellos slfr-
nos. cayera el Ultimo eslabón de aque-
lla cadena de Infamias, y la concurrencia 
fué lentamente desfilando. 
Ya era tarde cuando quedó deshecho 
todo el epitafio. Al día siguiente la re-
emplazó una sola linea—Ana Catherlch 
—25 de Julio—1850.—R. I. P. 
Volví a Limmerldge lo bastante tem-
prano para despedirme de Mister Kyr-
lie. Este, su escribiente y el cochero 
sallan para I/ondres en el tren de la no-
che. Apenas partieron éstos, me entrega-
ron un Insolnete mensaje de Mister Fair-
lie .a quien hablan tenido que llevarse 
desmayado «1 empezar los burras) pre-
pldnmente, y los honorarios eran esplén-
didos. Como mi amigo, a causa de su ne-
gocio no podía aceptarla, me la propuso 
a mí. Me apresuré a aceptarla agradeci-
do, pues quizás eslo fuera la base de 
una colocación fija en la importante ca-
sa editorial que encargaba la comisión. 
Recibidas mis instrucciones, hice los 
preparativos para marchar al siguiente 
día. Al dejar de nuevo a l-aura (en cir-
cunstancias tan cambiadas) al cuidado 
de su excelente hermana, se me ocurrió 
la Idea de que quizás Inconscientemente 
estábamos abusaudo del afecto do Ma-
riana sin preocupamos de su porvenir. 
Así se lo expuse a .ella, añadiendo que 
siendo como era joven, seguramente un. 
día u otro encontrarla... 
No me dejó concluir, me setrechó la 
mano y me Interrumpió diciendo con me-
lancolía : 
. T^l0 liablem,>s de eso, Wlüter. Yo no 
tendré nunca más cariño que el vuestro 
y cuando vengan pequeñltos. lo primero 
que les ensenaré a decir es: ¡No quere-
mos que se vaya la tía í 
No hice solo mi viaje a París. A -1-
tima hora Pesca se decidió a acompafian-
me. Desde la noche de la Opera no hay 
bla recobrado su habitual buen humor, 
y decidió probar si ocho días de des-
canso le reponían. 
Cumplí mi cometido en cuatro días r 
el quinto lo dediqué a rer las curlosí-
rtades de París en compañía del Pro-
fesor. 
Nuestro Hotel estaba demasiado lleno 
de gente para podernos albergar en el 
mismo plao. Yo habitaba el segundo y 
Pesca Justamente encima de mí. 
E n la mañana del quinto día me en-
caminé a la habitación de mi fiel amigo 
para ver si estaba ya todo dispuestov 
Cuando entraba en el pasillo que condu-
cía a su cuarto, lo vi entreabierto, y 
una mano fría y nerviosa (muy diferen-
te de la de Pesca) estaba apoyada so-
bre el picaporte. L a costumbre de com-
prender la defectuosa pronunciación del 
pequeño Profesor me hizo entender estas 
palabras. 
—Recuerdo el nombre, pero desconoz-
co al que lo llera. Le r f en la Opera 
pero está tan cambiado que no pnde rr-
conoeerle; firmaré el Informe; no pue-. 
do bacer más. 
—NI es necesario tampoco—dijo uwu 
peyunda Toa»_ 
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(Por F . E.) 
2 D E N O V I E M B R E D E 90S. (1) 
SUFRAGIOS POK LOS MUERTOS 
, quita el contacto con esos seres queridos 
j para toda la vida, sin que durante ella 
nos sea posible para mitigar la amar-
gura de la ausencia, una comunicación 
•—i . » real, aunque sea invisible. Muchas falsas 
Ayer la Iglesia, con su grandiosa li- i religiones mismas, cediendo al instinto 
rur^ia en que tan admirablemente apro-) natural, han buscado ese contacto mis-
vecna las artes humanas para hablarnos | terioso en evocaciones supersticiosas y sa 
de los misterios divinos, nos convidaba crílegas y en sortilegios irracionales 
a meditar en uno de sus más profundos 
y consoladores dogmas, en E A 
NION D E LOS SANTOS, y hoy, siguien-
do el curso de sus pensamientos y de 
sus deseos, hace en favor de los difuntos 
muertos en el Señor, pero que purgan en 
el seno de la expiación la pena tempo-
ral de sus culpas, el uso de los sacro-
santos derechos que le da la candad en 
el reino glorioso de las almas santas. Pa-
ra el ^ de Noviembre de cada ano, tie-
ne instituida una fiesta conmemorativa 
de ios difuntos a fin de que, sin per-
juicio de otros sufragios privados y pú-
blicos, que por los muertos quieran Ha-
cer los vivos, éstos puedan aplicarse de 
un modo particular, ese día y siguiendo 
el espíritu y las ceremonias de la Igle-
sia a redimir almas cautivas en un mun- melancólico, pero tan productor, como 
do superior y que solo esperan para ¡ mística primavera, de las flores de la es 
romper su cárcel y volar a la inmorta-
lidad, la oración fervorosa de sus ami-
gos las lágrimas de sus hermanos, la 
satisfacción en fin que los vivientes al-
cancen para ellos, mediante el estado do 
gracia de sus propios espíritus y la ob-
tención de la indulgencia. 
La doctrina del Purgatorio fundada en 
los textos sagrados y en la tradición de 
la Iglesia de modo inconmovible, es ab-
solutamente conforme al buen sentido y 
no nos explicamos cómo los protestantes 
del siglo X V I , repelieron esa verdad tan 
profundamente cristiana. Muchos de 
1.a 
Iglesia católica nos da el dulce consue-
lo real, como verdaderamente cristiano 
que es, de poder, entrando a la comu-
nión de los justos por la gracia, vivir 
en contacto con nuestros muertos queri-
dos, pidiéndoles para nuestras asperezas, 
nuestras amarguras, nuestra soledad, 
nuestro aislamiento, nuestros afanes co-
tidianos, la ayuda de sus oraciones, y 
retomando el beneficio con las nuestras 
para que la Sangre de Cristo apague su 
fuego, si lo sufren, o el de sus herma-
nas itun no redimidas de la cautividad 
del abismo. 
¡Con qué inefable poesía dice un In-
signe autor litúrgico (2) comentando los 
efectos de las oraciones de la Iglesia en 
la misa de est^ día tan profundamente 
peranza!: "Del modo que dreoionden los 
«•Opos SllenciosoH y tranquilos de nieve 
abundante en la estación invernal, asf sa-
ben blancas y dulces las almas libertadas 
en esta hora por las oraciones que eleva 
la Iglesia en toda la redondez de la tie-
rra, pues sus plegarlas sobre el fnego 
expiatorio, son como torrentes de la San-
gre Redentora." 
L U G A R P R E D I L E C T O 
P A R A F A M I L I A S 
E l s a l ó n t i e n e c a p a c i d a d 
f p a r a 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
actuales vuelven a "esa doctrina y al cul 
to de los santos acercándose con pasos 
tímidos al catolicismo y declarando Im-
plícitamente que los famosos reforma-
dores primitivos no fueron sino fanáticos 
o slcofántas, pues acusaban a la Iglesia 
de superstición por lo que hoy para ellos 
es justicia. 
L a SANGRE D E C R I S T O debidamente 
aplicada por medio de los sacramentos o 
por causa de perfecta contrición, borra 
Li pena eterna, pero no muchas veces en 
el primer caso, la pena temporal que ca-
da culpa amerita y nada más lógico cler- i 
tamente. Para el perdón de la pena éter-
,na bastan la atrición, es decir el s im-¡ 
pie temor al castigo, el dolor y el pro-
pósito de enmienda, con la absolución 
(1) L a doctrina del sufragio en pro-
vecho de las almas del Purgatorio era 
creída y practicada en la Iglesia desde 
los los principios (San Agustín, "De cura 
pro mortins") pero la Conmemoración del 
2 de Noviembre vino a practicarse por 
disposición de la Silla Apostólica, a fines 
del Siglo X . 1 
(2) Dom Gueranger. Aunée Llturglque. 
La Conmemoration des Morts. 
¿ i ¡re ^«17^1 R e s p u e s t a s 
Un suscritor.—Pregunta usted quién 
sacramental; pero si esa simple atrición I , . . o ^ i i * - Hp. DTATÍTO •mT' T A 
o dolor Imperfecto, perdonase la totali- ! reaacta la beccion del U1AK1Ü UÜ. LA. 
dad de la pena, resultaría que sus efec- MARINA titulada Imprelsiones . 
tos serían Iguales a los del arrepentí 
miento completo por puro amor de Dios, 
y esto es absurdo. E l bandido odioso, de 
vida erizada de crímenes, y que logra 
por misericordia y a causa del temor del 
infierno, una buena muerte, no puede ser 
recibido inmediatamente en el seno de 
Dios, lo mismo que la virgen Teresa, que 
murió de amor divino después de sesen 
ta y ocho años de vida inmaculada. 
Pero la misericordia divina quiere que 
por efecto de la comunión de los santos, 
los vivos puedan sufragar por los muer-
tos, y el egregio Suares sienta esta tesis 
admirable: "Estimo que la satisfacción 
de los fieles on esta vida por las almas 
del Purgatorio, vale en justicia." 
Aquí los impíos que no saben general-
mente lo que son las indulgencias se 
burlan de ellas diciendo: "cnalqaier quí-
dam puede <-.»n una gotita de agua sal-
var una lum y aún muchas; el otro 
un poco .. ás devoto con una misa más 
o menos jlen oída, puede dejar vacío el 
Purgatorio, Los beatos tienen edios muy 
expeditos y aauy fáciles para conseguir 
cOsaa sorprendentes. Claro es que la mag-
nitud d3J ofeoto, no corresponde a la 
niczquiniH^d de la causa." 
Esa objeción formulada por lo común 
más torpemente todavía, hace reir al gran 
Manzoni en su preciosa "Moral Cató-
lica" y. sin acordarnos de su contes-
tación textual, debe haber dicho en sus-
tancia pocq más o menos. No es una go-
ta de agua bendita, ni un simple golpe 
de pecho, ni el murmurar una oración ni 
aún el oir una misa, lo que liberta a las 
almas cautivas por el ejercicio de un ver-
dadero derecho de sufragio o de satis-
facción en favor de otro. Esos actos son 
precisos como símbolos, como signos que 
constituyen una oración, la que bien he-
cha siempre es valiosa, y oración en es-
tado de gracia, pues nadie gana ni aplica 
la indulgencia sin previa confesión y co-
munión y estando en pecado mortal. L a 
buena vida es lo que vale y el signo ma-
terial no es, por decirlo así, más que la 
aplicación a un objeto determinado, del 
mérito de la buena vida Un rey ofrece 
perdonar a un reo si se lo pide un hé-
roe o un sabio, con sólo que levante la 
mano en una asamblea solemne. Si hace 
ese sencillo signo, un audaz qué no ten-
ga mérito alguno, nada conseguirá; si lo 
hace quien acaba de salvar la vida del 
soberano, ese leve movimiento, tan insig-
nificante en s í mismo, bastará para la 
libertad do un condenado a muerte. E s 
gran apologista el simple sentido comfln. 
Lo que importa es entender bien las co-
fias y meditar en ellas. 
Dios en BU amor paternal hacia el hom-
bre, más paternal porque es infinito, 
¡tiene cuidado de que la religión sea pro-
tectora y consoladora de loe m á s nobles 
sentimientos del alma, ya que tantas ve-
tees la naturaleza en la tierra, los lastima, 
¡Jos estruja y los deja sin sat'sfacción y 
iVievoradoe por el desengaño. Para los co-
;razones bien puestos, delicados y sensi-
bles, no hay dolor más grande en el 
mundo que la« pérdida de los hijos, de 
íüos padres, de la esposa, del amigo, del 
[hfermano. del bienhechor, y la muerte nos 
Pues quien escribe esta sección es 
nuestro querido Sub-DIrector, doctor 
José Ignacio Rlvero. 
J . Méndez.—Respecto a su primera 
pregunta: el Doctorado de Pedagogía 
requiere doce asignaturas y una vo-
luntaria que es la de Cosmología. Su? 
otra.s son: Historia de America, His-
toria moderna (dos cursos.) Historia 
de la Literatura españoia; Hi-toria 
de la Pedagogía; Filosofía T^oral, Bio-
logía, Antropología, Dibujo, Psicolo 
gía pedagógica; Higiene escolar y Me 
tcdolcgía. Puede estudiar privada-
inenie a su gusto dichas asignaturas 
para cada convocatoria guardando la 
pnlación establecida y que explican 
los Estatutos Universitarios. 
A la segunda pregunta: no necest a 
un extranjero hacerse ciadadano cu-
bano para estudiar una carrera y ob 
tener e] título. 
L a Medicina y la Cirugía forman 
u^a sola carrera indivisible. De más 
rormec.-res puede informar a usted I tlhicional y en 1821 se llamó E l Jíotl-
mj estimado compañero Ramón li. i cJoso Mercantil. 
Oliveros en su "Academia Normalís- I En 1831 a primeros de Agosto salió 
ta" Salud 47, de cuatro a cinco de la | a luz el Lucero de la Habana, y en 
tarde. Gratis. j 1832 se fusionaron el "Noticioso" y el 
; "Lucero" saliendo «1 primer número 
Dos porfiados.—Las fiestas de inau-1 el 16 de Septiembre con el título de 
curación do la Avenida de Italia fue-1 e i Jíotícioso y Lucero do la Habana, 
ron el 6 de Enero de este año 1918. | constituido en una Empresa, la cual 
fué la misma que el lo. de Abril de 
1844 cambió el título del periódico 
E S P E C I A L I D A D EN 
ANQUETES Y M E S A S DE ENCARGO 
Hay 16 Amplios Reservados. 
A/MÍ_J/^ClO 
A e o i A R no 
E s p a ñ a 
Alvarez Snndallo, Alvarez Josefa, Alac-
dro Camila, Alvarez Josefa. Alvarez Jo-
sefa, Alvarez Francisca, Abarca Balrtome-
ro, Arranz Agustín, Ablanedo Maimel. 
Alvarez Angel, Amago José, Alvitas 
rrancisco. 
B 
Barreiro Flora, Bayón Marcos, Bayón 
Julia, Blanco Camilo, Baquero Pedro, Bo-
net Virginia. i 
Carbonne Edgardo, Cabrera Fausto. 
Calle José María de la para Torlbio Prie-
to, Castro Concepción, Cabeiro Manuela, 
Culbelo José, Canga Ismael, Caru» Ga-
briel, Carus Gabriel, Corral Hita del. Co-
lina Calzada, Cortés Antonio. 
I» 
Dago José, Dalmán Rogelio. Delgado 
Domitlla, Día^ Sabina. Díaz TouiAs. Díaz 





Ferreiro Manuel, Fernández Ramón, 
Fernández Ana, Fernández Juana, Fer-
nández José, Fernández José, Fernández 
José, Felipe sepor para Eduardo Alva-! 
ret. Fernández Casimiro, Fernández Maxl- [ 
mino, Fernández Encarnaación. 
García Nieves, García Dolores, García 
Dolores, García Antonio, Galiña Manuel, 
García Carmen, Garayn Luis, Giménez 
Concepción, González Regina, González 
Rafael, González Resalió, (Jonzález José 
María, González María, Gómez José, 
(Jonzález Pedro, González Hortensia, Gon-
zález Avelina, González Carmen, Gonzá-
lez Antonio, Godoy Esteban, Gutiérrez 
Manuel. Guardado Josefa. 
H| 
Herrera José. Hernández Antonio. 
Hourpades Isollna. 
I 
Iglesias José, Iglesias Manuel. 
J 
Janeiro Elvira, Jover María. 
Lago Alfredo, López Vicente, Lorenzo 
Ramón, López José, López Pedro, López 
Francisca, López Antonia, López José. Ló-
icz Manuel, Losada Benigno, Luonart 
Esperanza. 
M 
Maduell José. Mayane José, Mayan 
Ji:an, Martín Piula. Martínez Arturo. 
Martínez Arturo. Manarl Rosa," Martín 
Klcardo. Marriades Sr., Méndez María Je-
siis. Miguez José. Miranda José, Mozo 
Valeriano, Molina Manuel, Molí Miguol pa-
ra Orlce Hermano. 
N 
Novpa Aurora, Nelra Oeferino. 
Olleros Sonffn P 
Hita, O r t l e T ^ S ^ ^ r o ^ ^ 
J. Parest Gertrn.ii A* 
Pazo P u r i f i c ó 8p Parta Ju 
Kla, ppnm Mannoi ,r;ías 
rez Dolores. ViVa \ \ - ^ r e S \ 
"piro Manuel. Manuel, 
Repil Angel. RpT ? 
no Rubio Anton^ fe Ri*, 
{lomagosa Antonio uÁn***i 
Rodríguez Basilla, 'i{,M0a,1rIKu2 
bles Ramón. U(Ha Jog^ 
Sau Francisco, s L * 
Ft nnfn, Sanz Fryn„? ltos Rn. 
Sánchez Ramón, « k 
nnti l l Pedro R a m ó n ^ 
lares Indalecio, S u á r ^ ' ^ 
Tadín Manuela Tn, 
Rafaela de l ^ X j ^ ^ 
Ugarte José. Ü ^ ' 
Vázquez Gabriel, Va».i 
quez Amadora, véia7plrel? Calu 
José. Villafn I ^ i í c o v n ^ ' i ? " ^ 
las oJsé, Vllar José' Mla P l o L * 
CARTAS "TAC.^ ^ 
García Manuel, G a i ^ D A S 
Antonio, Jiménez Prano.^mB 
Víctor. Fernández c í n ^ ^ 
E s t a b l o s d e L u z f V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á o , C a n a l y P é r e z 
Correajes é e tojo, Magnífico servicio para Entierros, Bodas y Bautizos 
L U Z , 3 1 Te lé fonos A.1338 A-4fl24 y 1-4154. LAZARO SOSTiP 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a d e 
" E L C A R M E L O " 
E l f resco que al l í hay, invita a comer, solo o a c o m p a ñ a d o . 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
9 Y 1 8 ( V E D A D O . ) T E L : F - 3 1 9 4 . 
F R E N T E A L A E S T A C I O N D E L O S T R A N V I A S 
I t F U N E R A R I A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O : 
S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A-391Í 
D I N E R O 
| e s & el UNO fur CIERTO de Inte-
i rés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas. 
" I f i SEGUNDA M I N A " 
C a s a de* P r é s t a m o s 
B E m w , 6, a! lado de l a Botica. 
Teléfono A-6363. 
Celia.—Xo pase usted cuidado algu-
que su obsequio es muy estimado 
y se ie agradece porque se trata de 
una dama virtuosa y atenta. 
Justo Menjibar.—Le diré a usted: 
los hombres no deben retratarse son-
riendo ni ron una pose afectada, sino 
con la mayor naturalidad. L a mejor 
fotografía es aquella quo le tormn a 
tno sin darse cuenta; perqué cuando 
uno sabe que lo retratan, suele adop-
tar un gesto forzado, que n0 es el haM 
ti1 al en la persona. E n cuanto a -a 
riujer le sienta admirablemente una 
media sonrisa y una actitud plácida 
rué realza su hermosura. Ninguna 
mujer dtebe retratarse seria, sino en • 
actitud graciosa. Para esto hay en la 
Habana un gran operador fotógraío. 
el señor Darío Palacio, de la casa 
d3 Ramón Carreras, Reina 6 y O'Rel-
]ly 80, ya de años muy acreditada. Da-
río Palacio comenzó siendo ya un ar-
tista y posee el secreto mágico do 
colocar las personas en la actitud que 
les favorece, y especialmente a las 
damas, que las retrata bellísimas. 
por ei dte DIARIO D E L A MARINA. 
Sus gerentes fueron D. Nicolás 
Pardo Pimentel, D. Ignacio González 
Olivares, D. Isidoro Araujo de Lira y 
D. Antonio Ferrer. Estos dos últimos 
fueron Director y Administrador del 
DIARIO respectivamente. 
Domingo Reyes.—En el diccionario 
Calleja, palabra "Vehículo" hallará 
V la nomendatura de todas las for-
mas de carruaje, coche, tándem, lan-
do, tillburi, duquesa, berlina, milonl. 
cupé, jardinera, cabriolé, etc. Son más 
de treinta nombres, y a cada uno 
acompaña un grabado. E l diccionario 
es riquísimo y tiene más de diez mil 
grabados en sus 1946 páginas. Ade-
más es manuable y barato y puede 
l'Sted verlo en la librería L a Moda de 
París, de José Albela, Belascoáín 32, 
casi esquina a San Rafael. También 
hay allí muchos libros de texto bara-
tos. 
Otro Asturiano.—Puede usted estu-
diar con otros textos. E l "Manual d^ 
Eachiller" contiene reunidas las aslg 
r.aturas que se exigen. Y tratándose 
de- estuidos privados puede usted em 
pezar cuando quiera y presentarse a 
Fíicar la matrícula de examen antes 
de Junio en la Secretaría del Insti-
tuto. 
E . P . D . 
E l S e ñ o r D o n 
M a n u e l B a n g o y G a r c í a 
H A F A L L E C I D O 
DESPUÉS DE H A B E R R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAJffENTO S Y L A BENDICION APOSTOLICi 
SUS HERMANOS, HERMANOS POLITICOS, TIOS, SOBRINOS Y DEMAS FAMILIARES I 
AMIGOS, RUEGAN A USTED ENCOMIENDE SU ALMA A DIOS Y SE DIGNE CONCUKRLR Ui-
ÑAÑA, DOMINGO, A LAS OCHO A. 31., A L A CASA D E SALUD "C0VAD0NGA", PARA ACOMPA. 
ÑAR E L CADAVER A L C E M E N T E R I O D E COLON; FAVOR QUE AGRADECERAN E T E R \ A M E M E 
H4BANA, 2 D E NOTIEMBRE D E 1918. 
- María, Manuelas, Etelvlna, Esperanza (ausentes), y Bafael Bango y García. 




Habana, octubre 10 de 1918. 
Lista de las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o in-
suficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a recogerlas 
se servirán mencionar el número con 
que aparecen en la lista y la fecha de 
este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos de la Dirección 
General. 
a s ( 
1 6 A R R O S O V A L A D O S 
Xcmesloo Rniz.—Sobre el origen 
del DIARIO DE L A MARINA, le diré 
en breves palabras lo siguiente: D. 
Manuel Francisco Salinero fundó d 
diario E l Noticioso en unión del im-
presor D. Pedro Nolasco Palmer y el 
primer número salió a luz el 12 de 
Septiembre de 1913. Salía por la ma- j 
ñaña y por la tarde. 
En Jul¡0 de 1814 aumentó su títuiu | 
llimándiose E l Notícloso-Diario dei 
Comercio. 
En 1820 se tituló E l Noticioso Cons- I 
l i p 
/ / / / a c / a / / / a / 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z I 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
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